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Helsinki 1957. Valtioneuvoston kirjapaino
Nykyaikainen terveydenhuolto, jolla on käytet­
tävänään yhä kehittyvät menetelmät ja laajenevat 
mahdollisuudet toimia väestön terveyden edistämi­
seksi ja joka tähän tarkoitukseen joutuu myös käyt­
tämään entistä enemmän julkisia varoja, tarvitsee 
tilanteen seuraamiseksi luotettavia numerotietoja.
Lääkintöhallitus pyrkii kehittämään Suomen 
terveystilastoa ennen kaikkea oman maan käytän­
nöllisiä tarpeita varten. Samalla noudatetaan mah­
dollisuuksien mukaan kansainvälisesti hyväksyt­
tyjä periaatteita ja normeja. Maamme terveys- 
tilasto pyritään saattamaan ajanmukaiselle kan­
nalle, ja viime vuosina onkin useita sen aloja 
jo uusittu. Tarkoituksena on saada tärkeimmät 
numerotiedot mahdollisimman luotettavina, ver­
tailukelpoisina ja tuoreina. Erityisesti kunnissa 
toimivan henkilökunnan työn säästämiseksi pyri­
tään keräämään mahdollisimman harvat tiedot 
täydellisinä koko maasta ja suorittamaan yksityis­
kohtaiset selvitykset taloudellisempien otantamene- 
telmien avulla.
Lääkintöhallituksen vuodesta 1884 alkaen Suo­
men Viralliseen Tilastoon kuuluvina julkaisemat 
vuosikertomukset ovat vähitellen saaneet yhä yksin- 
omaisemmin tilastollisen luonteen. Tämä sarja 
tulee nyt korvattavaksi sekä sisällöltään että muodol- 
taankin uusitulla »Yleinen terveyden- ja sairaan- 
hoitoi>-nimisellä vuosittain ilmestyvällä tilastojul­
kaisulla, jonka ensimmäinen nide esillä oleva 
vihko on. Julkaisun \on valmistanut lääkintö­
hallituksen tilastotoimisto.
Alkusanat
Den moderna hälsov&rden, som har tili sitt för- 
fogande ständigt framskridande metoder och allt 
större möjligheter att arbeta för främjandet av folk- 
hälsan och som för detta ändamal även mäste i 
allt större omfattning använda offentliga medel, 
behöver pälitliga sifferuppgifter för att kunna följa 
med Situationen.
Medicinalstyreisen strävar att utveckla hälsosta- 
tistiken i Finland främst med hänsyn tili landets 
egna praktiska behov. Samtidigt iakttages inter- 
nationellt godkända principer och normer i den 
man detta är möjligt. Man har försökt bringa vär 
hälsostatistik pä ett tidsenligt Stadium, och under 
senaste är har mänga av dess omräden redan för- 
nyats. Avsikten är att fä de viktigaste sifferupp- 
gifterna sä pälitliga, jämförbara och färska som 
möjligt. Särskilt för att spara den kommunala 
personalens möda försöker man samla möjligast 
fä uppgifter angäende heia landet, och utföra detal- 
jerade utredningar med hjälp av mera ekonomiska 
sampelmetoder.
De av medicinalstyreisen fr. o. m. är 1884 pub- 
licerade ärsberättelserna, som har tillhört Finlands 
Officiella Statistik, har smäningom fätt en alltmer 
uteslutande statistisk prägel. Denna serie skall nu 
ersättas med en ärlig statistisk publikation »Allmän 
hälso- och sjukvärd», som är omarbetad bade tili 
innehället och formen, och vars första band ut- 
göres av föreliggande häfte. Publikationen är ut- 
arbetad av medicinalstyrelsens statistiska byrä.
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Yleistä
Terveystilanne oli v. 1955 suhteellisen edullinen. 
Väestön terveyden yleisessä kehityksessä koko sodan­
jälkeisen ajan selvästi havaittavissa oleva suotuisa 
suunta on — sikäli kuin niin monitahoisessa kysymyk­
sessa voidaan yleistyksiä tehdä —■ edelleen jatkunut. 
Useissa suhteissa, joissa tulokset ovat numerollisesti 
todettavissa, on päästy parempiin saavutuksiin kuin 
koskaan aikaisemmin. Niinpä imeväiskuolleisuus oli 
29.7 °/00 alittaen siten ensi kerran 30 °/00 rajan. Tais­
telu eräitä torjuttavissa olevia tartuntatauteja vastaan 
on ollut menestyksellistä: kurkkumätää ilmoitettiin 
koko vuonna 64 tapausta ja varhaissyfilistä 30 
tapausta, mitkä molemmat ovat alhaisimmat maas­
samme koskaan todetut luvut. Toisaalta liikkui maassa 
kuitenkin kevättalvella laaja influenssaepidemia ja pää­
asiassa siitä johtui, että kuolleisuus nousi edellisen 
vuoden ennätyksellisen alhaisesta 9.1 7oo :stä 9.3 
°/00:een. Tuberkuloosiin kuoli 42 henkeä 100 000 asu­
kasta kohden eli hiukan enemmän kuin v. 1954, mutta 
uusia tuberkuloositapauksia todettiin entistä vähem­
män.
Ehkäisevän terveydenhoitotyön jatkuva tehostumi­
nen kuvastui sekä henkilökunnan että työsuoritusten 
kasvuna. Näistä seikoista tehdään tarkemmin selkoa 
seur aavassa.
Tartuntataudit
Tartuntatautitilastoissa voidaan ilahduttavimpana 
piirteenä todeta kurkkumädän jatkuva väheneminen. 
Tämä voidaan suureksi osaksi laskea tehostetun roko­
tuksen ansioksi.
Kuvat 1 ja 2 osoittavat, miten suuri lasku kurkku­
mädän sekä tautisuudessa että kuolleisuudessa on viime 
vuosien kuluessa tapahtunut johtaen siihen, että 
kurkkumätä on käytännöllisesti katsoen hävinnyt 
maastamme. Myös tulirokossa, jota vuosikymmenen 
alusta alkaen on ollut suhteellisen runsaasti, voidaan 
todeta jonkinverran vähenemistä, mikä kuitenkin saat­
taa johtua siitä, että streptokokkitonsilliitteja on voitu 
hoitaa penisilliinillä jo ennen ihottuman syntyä, joten 
tulirokkodiagnoosia ei ole ehkä voitu varmistaa. Hinku­
yskän esiintyminen on ollut säännöllisesti jaksottaista 
(kuvat 1 ja 2), ja vuonna 1955 on ilmeisesti saavutettu 
tautisuuden aallonpohja. Huolimatta tehokkaasta roko­
tustoiminnasta ei hinkuyskää voida kuitenkaan katsoa 
lopullisesti voitetuksi. Sen sijaan hinkuyskäkuolleisuus 
on viime vuosina osoittanut selvästi alenevaa suuntaa 
epidemiahuipusta toiseen. Tämä voi johtua osittain 
rokotuksistakin, niiden vähentäessä taudin ankaruutta 
vaikkakaan ne eivät aina estä taudin puhkeamista.
Allmänt
Hälsotillständet var under äret 1955 relativt gott. 
Den förmänliga utvecklingen av folkhälsan, som har 
värit tydligt förnimbar under hela efterkrigstiden, har 
— sävitt en sä facetterad fr&ga kan förallmänligas — 
alltjämt fortg&tt. I flere fall, där numerisk konstate- 
ring har värit möjlig, har uppnätts bättre resultat än 
nägonsin tidigare. S&lunda var dödligheten bland 
nyfödda 29.7 °/oo> underskridande för första g&ngen 
gränsen av 30 °/o0. Kämpen mot somliga smittsamma 
sjukdomar har värit framgängsrik: under hela äret 
uppgavs 64 fall av difteri och 30 fall av syfilis pä tidigt 
stadium, vilka tai är de lägsta n&gonsin konstaterade 
i värt land. Ä andra sidan förekom i landet pä värvin- 
terri en vidsträckt influensaepidemi, som var den huvud- 
sakliga orsaken tili att dödlighetssiffran steg frän före- 
g&ende ärets rekordartade 9.1 °/oo tili 9.3 °/00. I tuber­
kulös dog 42 personer per 100 000 inv&nare, eher n&got 
flere än är 1954, men nya fall av tuberkulös förekom 
mindre än förut.
Den fortsatta effektiviseringen av det preventiva 
halsovârdsarbetet avspeglades i en stegring av bâde 
personal och arbetsprestationer. Dessa omstandigheter 
référeras noggrannare i det foljande.
Smittsamma sjukdomar
I Statistiken för smittsamma sjukdomar kan det 
fortfarande avtagandet av difteri konstateras som det 
mest. glädjande draget. Förtjänsten härav kan tili 
största delen tillskrivas den effektiviserade vaccinerin­
gen.
Fig. 1 och 2 visar, i huru hög grad bäde sjuklig- 
heten och dödligheten i difteri sjunkit under de senaste 
ären. Detta har lett därtill, att difterin har praktiskt 
taget försvunnit ur v&rt land. Även scharlakansfebern, 
som har uppträtt i relativt stör omfattning frän ärtion- 
dets början, kan konstateras ha förminskats i nägon 
män. Detta kan dock bero p& streptokocktonsilliternas 
värdande med penicillin redan före eksemets förekom- 
mande, sä att diagnosen av scharlakansfeber kanske 
icke har kunnat bestyrkas. Kikhostans uppträdande 
har regelbundet varit periodiskt (fig. 1 och 2), och 
sjukdomens vägdal har uppenbarligen nätts är 1955. 
Trots den effektiva vaccineringsverksamheten kan 
kikhostan icke anses vara definitivt övervunnen. Där- 
emot har dödligheten i kikhosta under de senaste ären 
visat en tydligt nedätgäende riktning frän den ena 
epidemikulminationen tili den andra. Detta kan tili 
en del bero även pä vaccineringarna, som förminskar 
sjukdomens styrka, även om de icke alltid förhindrar
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Kuva 1. Hinkuyskään ja kurkkumätään sairastuneet 100 000 henkeä kohden w . 1935—1956. 
Fig 1. Insjuknade i kikhosta och difteri per 100 000 personer ären 1935—1956.
Cases of whooping-cough and diphtheria per 100 000 population from 1935 to 1956.
Kuitenkin on muistettava, että viime epidemiahuipun 
aikana maassamme oli jo käytettävissä myös hinku­
yskään tehokkaita antibiootti-lääkkeitä, jotka omalta 
osaltaan tietenkin alentavat kuolleisuuslukuja. Tart­
tuvassa keltataudissa, jota viime vuosina on säännöl­
lisesti ollut lisääntyvässä määrin, on jälleen saavutettu 
uusi huippuluku. Voimakasta lisääntymistä on todet­
tavissa myös ripulitaudeissa, mikä voi osittain johtua 
siitä, että yleisö entistä herkemmin kääntyy vaivois­
saan lääkärin puoleen. Hengitystietauteja, kuten äkil­
listä vilustumista sekä varsinaista influenssaa, esiintyi 
maassamme 1955 runsaasti kevättalvella todetun epi­
demian aikana. Vuonna 1955 saatiin ensi kerran tilas­
toja lapamatoisuudesta, jonka korkeat tautisuusluvut 
osoittavat sen olevan kansanterveydelle hyvin vakava 
kysymys.
Sodan jälkeen alkanut suotuisa kehitys sukupuoli­
tautien esiintymisessä on jatkunut edelleen. Varhais- 
syfiliksestä pääosa esiintyi kaupungeissa kuten tippuris­
takin, jota vuonna 1955 todettiin jonkin verran enem­
män kuin edellisenä vuotena. Lähes 2/3 kaikista uusista 
tippuritapauksista todettiin suruissa kaupungeissa.
dess utbrott. Man bör dock minnas, att det fanns i v&rt 
land under den senaste epidemikulminationen redan 
effektiva antibiotiska läkemedel, som för sin del natur - 
ligtvis nedsatte dödlighetssiffrorna. Vid uppträdandet 
av infektiös hepatit, som under de senaste ären har 
regelbundet tilltagit, har äter ett nytt rekordtal upp- 
nätts. Även diarresjukdomarna visar en kräftig ökning, 
som delvis kan bero p& att allmänheten i högre grad än 
förut vänder sig tili läkare. Andningsorganiska sjuk- 
domar, säsom akut förkylning, och egentlig influensa, 
förekom i stor omfattning under epidemin p& värvin- 
tern. Är 1955 erhölls för första g&ngen statistiska 
uppgifter om bandmask, och de höga sjuklighetssiff- 
rorna uppvisar att den är en synnerligen allvarlig fr&ga 
för folkhälsan.
Den förm&nliga utveckling som efter kriget tog sin 
början inom uppträdandet av könssjukdomar, har 
alltjämt fortg&tt. Huvuddelen av syfilis pä, tidigt 
stadium uppträdde i städerna liksom även av gonorrö, 
som är 1955 var i n&gon m&n vanligare än föregäende 
är. Nästan 2/3 av alla nya fall av gonorre konstaterades
9Serologisten näytteiden ottaminen äitiysneuvoloissa on 
ilmeisesti johtanut synnynnäisen kupan häviämiseen. 
Muut sukupuolitaudit ovat käytännöllisesti katsoen 
hävinneet maastamme.
Isorokkorokotuksen tultua 1952 vapaaehtoiseksi on 
voitu todeta huolestuttava lasku rokotettujen vuotui­
sessa lukumäärässä. Huolimatta vuosiluokkien kasvusta 
rokotettujen määrä on jatkuvasti pysynyt alhaisena ja 
antaa aiheen isorokkorokotuksen tehostamiseen. Yksin­
omaan kurkkumätä- tai hinkuyskärokotetta sisältävien 
rokkoaineiden käytössä on havaittavissa jatkuvaa las­
kua, mikä kuitenkin on tapahtunut vain yhdistelmä- 
rokotteen hyväksi. Yhdistelmärokotteella on rokotettu 
entistä enemmän juuri nuorimpia ikäluokkia, jotka 
ovatkin uhanalaisimmassa asemassa, ja joissa esimer­
kiksi hinkuyskä on ennusteeltaan huonoin. Lavantauti- 
rokotuksissa on myös tapahtunut jatkuvaa lisäänty­
mistä. Salmonellatautien jatkuvasti rasittaessa maa­
tamme voidaankin juuri rokotuksilla halvimmin saada 
tilapäinen suoja uhanalaisilla seuduilla. Kevätkautena 
1955 suoritettiin maassamme määrätyissä kunnissa 
myös polio-rokotuksia. Valitettavasti tiedot ulkomailla 
sattuneista poliosairastumisista rokotusten yhteydessä 
saivat vanhemmat suhtautumaan torjuvasti tähän 
rokotukseen, vaikkakaan omassa maassamme ei täl­
laisia tapauksia voitu todeta. Tästä syystä suunniteltua 
rokotustoimintaa ei saatu suoritetuksi täystehoisena.
i de större städerna. Tagandet av serologiska prov 
i r&dgivningsbyr&erna för moderskap har tydligen 
föranlett försvinnandet av medfödd syfilis. Andra 
könssjukdomar har praktiskt taget försvunnit fr&n 
v&rt land.
Efter det vaccineringen mot smittkoppor blev fri- 
villig &r 1952 har man kunnat konstatera en oroväckande 
nedgäng i det ärliga antalet vaccinerade. Trots att 
ärsklasserna vuxit har antalet vaccinerade fortfarande 
förblivit l&gt, och ger anledning tili effektivisering av 
vaccineringen. I  användningen av vaccineringsmedel 
som innehäller enbart difteri- eller kikhostvaccin kan 
en fortfarande nedgäng observeras, vilken dock har 
skett endast tili förmän för vaccinkombinationen. Denna 
har mer än förut använts för de yngsta äldersklasserna, 
vilkas position är vanskligast och i vilka t. ex. kikhos- 
tans prognos är sämst. Tyfusvaccineringarna har likasä 
fortfarande ökats. Dä salmonellasjukdomarna fort­
farande betungar värt land, utgör just vaccineringarna 
det billigaste tillfälliga skyddet pä hotade orter. Under 
värperioden 1955 vidtogs i somliga kommuner även 
polio-vaccineringar. Tyvärr förorsakade uppgifterna 
om insjuknanden i samband med dessa vaccineringar 
utomlands en avvisande inställning tili vaccineringen 
bland föräldrarna, trots att dylika fall icke kunnat 
konstateras i värt land. Av denna orsak künde den 
planerado vaccineringen icke verkställas effektivt.
%ooo
Kuva 2. Hinkuyskään ja kurkkumätään kuolleet 100 000 henkeä kohden vv. 1935—1955. 
Fig 2. Döda i Idkhosta och difteri per 100 000 personer áren 1935—1955.
Deaths pom whooping-cough and diphtheria from 1935 to 1955.
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Kuva 3. Neuvoloiden kirjoissa olevat synnyttäjät % kai­
kista synnyttäjistä. — Fig. 3. Vid rädgivningsbyräer inskrivna 
barnaföderskor i % av alla barnaföderskor. — Registrations at 
maternity welfare centres per 100 delivered mothers.
Kuva 4. Neuvoloiden kirjoihin otetut lapset % elävänä synty­
neistä. — Fig. 4. Vid rädgivningsbyräer inskrivna bam i % av 
levande födda. — Registrations at child welfare centres per 100 
live hirths.
Äitiyshuolto
Äitiyshuollon jatkuva tehostuminen kuvastuu sekä 
huollon tarjonnan että kysynnän kasvuna. Lääkärin 
vastaanottojen lukumäärä äitiysneuvoloissa kasvoi 
edellisestä vuodesta 4 % ja kätilön vastaanottojen luku 
8 %  ja ne saavuttivat siten suurimmat tähänastiset 
määränsä: vastaavasti n. 17 000 ja 62 000 tilaisuutta. 
Samalla kasvoi vastaanotoilla käyntien lukumäärä 5 % 
ylittäen 450 000. Kätilöiden kotikäynnit odottavien 
äitien ja lapsivuoteisten luo pysyivat suunnilleen enti­
sessä määrässään. Tarkastuskertoja oli kätilöillä vuo­
den kuluessa kaikkiaan n. 1 031 000.
Kaikista synnyttäjistä oli 94.1 %  neuvoloiden kirjoissa, 
mikä suhdeluku on viime vuosien aikana vain hiukan 
vaihdellut. Prosenttiluku on alhaisin eteläisissä lää­
neissä (Uudellamaalla 85.4 ja Kymen läänissä 89.2 %), 
joissa yksityislääkärien neuvonta on yleisempää kuin 
maaseutuvoittoisilla alueilla. Näitä suhteita valaisee 
kuva 3.
Pyrkimys saada odottavat äidit ensimmäiselle neu- 
volakäynnille mahdollisimman aikaisessa raskauden 
vaiheessa tuottaa hiljalleen tuloksia. V. 1951 kävi
64.6 %  äideistä neuvolassa ensi kerran viimeistään 
neljännen raskauskuukauden aikana vastaavan luvun 
v. 1955 ollessa 72.3 %. Käyntien luku äitiä kohden on 
myös jatkuvasti kasvanut, mitä osoittaa vähintään
Moderskapsvárden
Den kontinuerliga effektiviseringen av moderskaps- 
v&rden avspeglas i ökningen av b&de tillg&ng och efter- 
frágan p& denna várd. Antalet läkarmottagningar vid 
rädgivningsbyr&erna steg med 4 %  och antalet barn- 
morskemottagningar med 8 %  utöver föreg&ende ärets 
antal, och uppn&dde saledes sinä maximital: c. 17 000 
och 62 000. Samtidigt steg antalet besök p& dessa 
mottagningar med 5 %, överstigande 450 000. Hem- 
besöken företagna av barnmorskor höll sig ungefär vid 
tidigare antal. Barnmorskorna utförde under ärets 
lopp. c. 1 031 000 undersökningar.
94.1 % av alla barnaföderskor var inskrivna vid räd- 
givningsbyr&erna, vilket relationstal endast litet varierat 
under de señaste áren. Procenttalet är lägst i de sydliga 
länen (i Nylands län 85.4 % och i Kymmene län 89.2 %). 
Pä dessa omr&den är rädgivning av privata läkare 
vanligare än i övervägande landsortsbetonade Iän, Dessa 
relationer upplyses av fig. 3.
Försöken att fä mödrarna att besöka rädgivnings- 
byr&n i tidigaste möjliga stadium av havandeskap 
börjar smäningom bära resultat. Är 1951 besökte
64.6 % av mödrar r&dgivningsbyrän för första gängen 
senast i fjärde mänaden av havandeskap, emedan 
motsvarande siffra är 1955 var 72.3 %. Antalet besök 
per enskilda mödrar har ocksä fortfarande tilltagit,
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viisi kertaa neuvolassa käyneiden määrä, joka oli
30.6 % v. 1951 ja 43.2 % v. 1955.
Yhä suurempi osa synnytyksistä tapahtuu synnytys­
laitoksissa: v. 1938 33 %, v. 1950 58 % ja v. 1955 78 %. 
Melkein kaikissa kotisynnytyksissä on nykyään kätilö 
avustamassa, kun vielä v. 1938 17 % synnytyksistä 
tapahtui ilman koulutettua apua. Kätilön avustamien 
kotisynnytysten luku on kuitenkin nopeasti vähentynyt 
ja oli v. 1955 n. 19 500 oltuaan vielä viisi vuotta aikai­
semmin 37 000. Näin on kätilöiden toiminta voinut 
entistä suuremmassa määrin keskittyä varsinaiseen 
äitiys- ja vastasyntyneen huoltoon.
Laitokset ja kätilöt ilmoittavat myös lasten syntymä- 
painon. Näiden tietojen mukaan oli 4.4 %  elävänä 
syntyneistä lapsista ennenaikaisesti syntyneitä, jos 
rajana pidetään 2 500 g painoa. Tämä %-luku on viime 
vuosina hiukan kasvanut, mutta on vaikeata todeta, 
johtuuko se keskosuuden yleistymisestä vai keskosten 
entistä yleisemmästä eloonjäännistä.
som framg&r darav, att antalet módrar, vilka besokt 
rádgivningsbyrán minst 5 gánger, var &r 1951 30.6 % 
och &r 1955 43.2 %
En allt storre del av fórlossningarna sker vid fórloss- 
ningsanstalterna: ár 1938 33 %, &r 1950 58 %  och ár 
1955 78 %. Vid nástan alia hemfórlossningar anlitas 
en barnmorska, medan ánnu &r 1938 17 % av fórloss­
ningarna skedde utan skolad hjalp. Antalet hemfórloss­
ningar assisterade av barnmorska har dock hastigt 
nedgátt, och var ár 1955 omkr. 19 500, medan det annu 
fem ár tidigare var 37 000. S&ledes har barnmorskornas 
verksamhet kunnat mer án fórut koncentreras pá v&rd 
av barnafóderskor och nyfódda barn.
Anstalterna och barnmorskorna uppger aven barnens 
vikt vid fódelsen. Enligt dessa uppgifter var 4.4 % 
av levande fódda barn fór tidigt fódda, om viktgránsen 
anses vara 2 500 g. Detta %-tal har i nágon man stigit 
under de señaste áren, men det ár svárt att konstatera, 
om detta beror pá att antalet fór tidigt fódda har ókat, 
eller pá att dessa óverlever i storre omfattning án 
tidigare.
Lastenhuolto
Lastenneuvolatoiminnan tähänastinen keskeytymä­
tön laajeneminen jatkui v. 1955 edelleen. Kunnallisten 
terveyssisarten lukumäärä kasvoi 67:llä ja henkilö- 
vajaus perustetuissa toimissa aleni 17.0 %:sta 12.5%:iin. 
Neuvoloiden, varsinkin sivuneuvoloiden, lukumäärä 
kasvoi huomattavasti ja vastaanottotilaisuuksia voitiin 
järjestää entistä enemmän. Neuvoloiden kirjoissa olevien 
lasten lukumäärä lisääntyi myös ylittäen ensi kerran 
y2 miljoonaa. Asiakaskertojen kokonaisluku oli huo­
mattavasti yli 2 miljoonaa. Toiminnan kehitystä 
osoittavat seuraavat luvut:
Barnavárden
Den kontinuerliga utvidgningen av verksämheten 
vid râdgivningsbyrâerna för barnavârd fortgick allt- 
jämt âr 1955. De kommunala hälsosystrarnas antal 
steg med 67 och personunderskottet vid grundade 
tjänster nedgick frân 17.0 %  till 12.5 %. Antalet 
râdgivningsbyrâer, särskilt sidobyrâer, steg betydligt 
och flere mottagningar än förut künde arrangeras. 
Antalet inskrivna barn vid râdgivningsbyrâerna steg 
likasâ, och översteg för första gângen en halv milj on. 
Totalantalet undersökta var betydligt mer än 2 miljoner. 
Följande siffror belyser utvecklingen av verksämheten:
1954 1955
Kunnallisia terveyssisaria — Kommunala hälsosystrar —  Communal PH nurses ............... 1 101 1 168
Lastenneuvoloita — Rädgivningsbyr&er — Child welfare centres...............................................  3 705 3 863
Vastaanottoja — Mottagningar — Sessions........................................................................................... 99 152 108 630
Lapsia kirjoissa — Inskrivna barn — Registered children .................................................................  497 104 506 988
Kävijöitä vastaanotoilla — Undersökta i r&dgivningsbyr&er— Attendances at child welfare centres 2 390 447 2 529 718
Kotikäynneillä tarkastettuja — Undersökta vid hembesök —  Contacts at home visits . . . .  1 189 784 1 199 528
Tarkastuskertoja yht. — Undersökta inalles — Total contacts .......................................................  3 580 231 3 729 246
Kun terveyssisarten lukumäärä kasvoi edellisestä 
vuodesta 6 %, mutta järjestettyjen vastaanottojen 
lukumäärä lähes 10 %, jäi lisäys kotikäyntien määrässä 
aivan vähäiseksi (0.8 %). Vastaanottojen lisäys puo­
lestaan oli suurin sivuneuvoloissa, joita myös perustet­
tiin huomattavasti lisää. Työ kohdistui näin ollen 
entistä enemmän harvemmin asuttuihin syrjäseutuihin, 
mikä lienee myös ainakin yhtenä syynä siihen, että 
vastaanotoilla kävijäin luku kasvoi vain 5.8 % eikä siis 
läheskään samassa suhteessa kuin vastaanottojen luku.
Vastaanotoilla kävijöiden ikäryhmityksessä tapahtui 
muutoksia leikki-ikäisten lasten käyntien vähentyessä. 
Tällaista vähentymistä oli huomattavissa kaikissa 
muissa lääneissä paitsi Oulun, Kuopion ja Mikkelin 
lääneissä sekä Ahvenanmaalla. Yli 15-vuotiaiden 
käynti neuvoloissa on hyvin yleistä ja kasvoi edelleen. 
Neuvoloissa kävijöiden jakaantuminen iän mukaan 
esitetään seuraavassa asetelmassa.
Emedan hälsosystrarnas antal steg med 6 % men 
antalet arrangerade mottagningar med nästan 10 % 
fr&n föregäende är, blev tillökningen i hembesökens 
antal obetydlig (0.8 %). Tillökningen i mottagningar 
var störst vid sidobyr&erna, och även ett betydligt antal 
nya byr&er av detta slag grundades. Verksamheten 
gällde säledes i en större grad än tidigare glesare bebodda 
avsides belägna trakter, vilket torde vara en orsak tili, 
att antalet undersökta tilltog endast 5.8 %, alltsä icke 
närmelsevis i samma proportion som antalet mottag­
ningar.
I de undersöktas aldersgruppering skedde förändrin- 
gar, emedan antalet besök av barn i lekäldern minska- 
des. En dylik nedg&ng är förnimbar i alia andra län 
förutom i Uleäborgs, Kuopio och St. Michels län samt 
pä Aland. Over 15-&rigas besök vid rädgivnings- 
byr&erna var mycket vanliga och tilltog fortfarande. 
Följande uppställning utvisar äldersfördelningen av 
besökare i r&dgivningsbyräer.
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Attendances at child welfare centres by age
1954 1955
Alle 1 v.— AJnder 1 Ar— Under 1 year ................  308 538 321 422
1— 6 v. —  1— 6 Ar—  1— 6 years ........................  284 428 264 182
7— 14 v. —  7— 14 Ar — 7—14 yea rs .................... 1 296 663 1 418 867
Yli 15 v. —  Over 15 âr — 15 years and over 500 818 525 247
Terveyssisarten kotikäyntien osalta oli kehitys saman­
suuntainen.
Lastenhuollon ulottuvuutta Suomen koko kouluikää 
nuorempaan lapsiväestöön kuvaa seuraava asetelma.
Beträffande hembesök av hälsosystrar var utveck- 
lingen likartad.
Följände sammanställning visar barnavârdens i Fin­
land utsträckning beträffande barn, vilka ej uppnätt 
skoläldern.
Child welfare activity in relation to total pre-school population.
%  syntyneistä otettu neuvoloiden kirjoihin — %  av födda inskrivna vid rädgivningsbyr&er — 
%  of newborn registered at child welfare centres
alle 1 kk iässä —  i Alder under 1 mänad —  at age under 1 month .................................................
yht. alle 1 v. iässä —  i Aider under 1 Ar iallt —  at age under 1 year in all .........................................
1— 6 v. lapsista %  neuvoloiden kirjoissa —  % av barn i Aider 1— 6 är inskrivna vid rädgivningsbyräer
—  %  of children 1— 6 years registered at child welfare centres...............................................................
Tarkastuskertoja keskimäärin —  Undersökningar i medeltal — Average number of contacts
vuotta nuorempana kutakin syntynyttä kohden — i Aider under 1 är per 1 fött barn —
at age under 1 year per each newborn .................................................................................................
kutakin 1— 6 v. kohden —  per 1 barn i älder 1— 6 Ar —  per each child at age of 1— 6 years ..........
1954 1955
48.4 53.5
85.9 88.7
75.2 78.7
6.3 6.5
1.19 1.16
Neuvolatyön piiriin on saatu maan kaikkien lasten 
suuri enemmistö ja lukujen voidaan todeta edelleen 
kohonneen v. 1955. Vastasyntyneistä otettiin neuvo­
loiden kirjoihin 88.7 % , mikä itse asiassa merkitsee — 
koska lähes 2 %  syntyneistä kuolee pian syntymänsä 
jälkeen —  että vain yksi lapsi kymmenestä jää neuvola- 
työn ulkopuolelle. Pyrkimyksenä on saada lapset ter­
veyssisaren huoltoon jo  ensimmäisen elinkuukauden 
aikana; tässä suhteessa päästiin v. 1955 ensi-kerran yli 
50 %  tulokseen.
Kuva 4 osoittaa neuvolatyön ulottuvuutta eri lää­
neissä vuotta nuorempien lasten suhteen. Ensi elin- 
kuukauden aikana saadaan lapsia neuvolatarkastukseen 
tiheään asutuissa lääneissä paljon runsaammin kuin 
harvaan asutuilla seuduilla, mutta lopulliset %-määrät 
ensi elinvuoden aikana ovat kaikkialla varsin korkeat, 
Lapin läänissäkin 76 %.
Kansakoulujen terveydenhoito
Sodanjälkeisten suurten ikäluokkien ehtiminen koulu- 
ikään on asettanut kasvaneita vaatimuksia myös 
kansakoulujen terveydenhuollolle. Kouluikäisiä lapsia 
oli v. 1955 n. 729 000, joista 591 000 oli oppilaina kansa­
kouluissa. Molemmat mainitut luvut olivat 5 % kor­
keammat kuin vuotta aikaisemmin. Lääkärien ja ter­
veyssisarten kansakouluissa tarkastamien oppilaiden 
määrä kasvoi kuitenkin vielä enemmän, nimittäin 9 %, 
ja  oli kaikkiaan n. 1 419 000. Kun terveyssisaret lisäksi 
tekivät 158 000 kotikäyntiä kouluikäisten lasten luo, 
nousi tarkastuskertojen kokonaismäärä 1 577 000:een.
Kansakoulujen terveystarkastusten ohjelmassa pyri­
tään siihen, että koululääkäri tarkastaa vuosittain 
kaikki I, III, V  ja V II luokan oppilaat sekä muiden
Rädgivningsbyräernas verksamhet har kömmit att- 
omfatta det största flertalet av landets alla barn, och 
siffrorna har alltjämt tilltagit Ar 1955. Av de nyfödda 
inskrevs 88.7 %, och detta betyder i själva verket — 
emedan nästan 2 % av alla nyfödda dör kort efter 
födelsen — att endast ett barn av tio blir utanför 
rAdgivningsbyräernas verksamhet. Vid strävandet att 
fä alla barn i hälsosysterns värd redan vid första lev- 
nadsmAnaden överstegs är 1955 för första gängen ett 
resultat av 50 %.
Fig. 4 visar rAdgivningsarbetets utsträckning i skilda 
Iän beträffande barn under ett är. Under den första 
levnadsmänaden kommer i tätt bebodda Iän mycket 
flere barn till undersökning än i glest bebodda trakter, 
men de slutliga %-talen under första levnadsäret är 
överallt tämligen höga, även i Lapplands Iän 76 %.
Hálsovárden vid folkskolorna
Enár efterkrigstidens stora Aldersklasser hunnit till 
skolAldern stáller detta stora krav aven pA halsovArden 
vid folkskolorna. Ar 1955 fanns c. 729 000 bam i 
skolálder, av vilka 591 000 var elever vid folkskolor. 
De bágge angivna talen var 5 % hógre an ett Ar tidigare. 
Antalet av lakare och halsosystrar undersokta barn 
vid folkskolorna váxte dock annu mera, namligen 9 %, 
och var inalles c. 1 419 000. DA halsosystrarna dessutom 
gjorde 158 000 hembesbk hos barn i skoláldern, uppgick 
antalet undersokningar till 1 577 000.
I folkskolornas halsovArdsprogram stravas till, att 
skollakaren Arligen skulle undersoka alia elever pA I, III, 
V och V II klasserna samt av eleverna pA ovriga klasser
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luokkien oppilaista ne, joiden terveydentila sitä vaatii. 
Terveyssisar suorittaa lisäksi tarkastuksia siten, että 
jokainen oppilas tarkastetaan vuoden kuluessa vähin­
tään kerran, mieluimmin kahdesti. Milloin syytä on, 
otetaan lapsi lisätarkastukseen koululääkärin ja tarpeen 
vaatiessa erikoislääkärin vastaanotolle. Tarkastuskerto- 
jen luku kutakin kansakoululaista kohden selviää seu- 
raavasta asetelmasta.
dem, vilkas halsotillst&nd s& fordrar. Dartill ar halso- 
systerns undersokningar arrangerade s&, att varje elev 
undersokes minst en, heist tv& g&nger om &ret. I den 
m&n skal foreligger, fores barnet till kompletterande 
undersokning av skollakare och vid behov till en 
speeiallakare. Antal undersokningar per elev i folk- 
skolorna framg&r ur foljande sammanstallning.
Average number of consultations per each public school pupil
Koulutarkastukset — Skolunderssökningar — School health examinations 1954 1955
Lääkärin — Av läkare — Of physician ............................................................................  0.5 0.5
Terveyssisaren — Av hälsosyster — Of PH nurse.................................................... 1.8 1.9
Terveyssisaren kotikäynnit — Hembesök av hälsosyster — Home visits by PH  nurse................  0.3 0.3
Tarkastuskertoja yhteensä — Undersokningar inalles — Consultations, to ta l ........................  2.6 2.7
Kaihin lukuihin eivät sisälly lääkärien omilla vas­
taanotoillaan suorittamat lisä- ym. tarkastukset.
Koululääkärien lukuvuonna 1954— 1955 suorittamien 
tarkastusten tuloksista on tietoja saatu puutteellisesti. 
Ilmoitukset koskevat vain 2/3 lääkärien tarkastamista 
307 000 oppilaasta. Niistä liitetaulussa 24 esitettyihin 
tietoihin on sen vuoksi suhtauduttava varovaisesti. 
Mainittakoon kuitenkin, että kun tuberkuloosia todet­
tiin edellisenä lukuvuonna 3.8 tapausta 1 000 tarkas­
tettua lasta kohden, sitä todettiin kertomusvuonna 
vastaavasti vain 3.2 tapausta.
Koulujen ympäristöhygienisissä tarkastuksissa on 
tyydyttävien koulujen %-luku kaikkien näkökohtien 
mukaan edellisestä vuodesta alentunut. Kun kuitenkin 
tarkastetuiksi ilmoitettujen koulujen luku on alentunut 
5 479:stä 3 779:ään, on mahdollista, että tarkastukset 
on entistä enemmän kohdistettu epätyydyttäviin kou­
luihin ja tilanteen huononeminen siten vain näennäistä.
Lukuja tarkasteltaessa on myös huomattava, että 
uudet koulurakennukset ovat yleensä keskimääräistä 
suurempia, joten on luultavaa, että tyydyttävissä 
kouluissa opiskelevien oppilaiden %-luku on suurempi 
kuin tyydyttävien koulujen %-luku.
Kompletterande o. a. undersokningar vid privata 
mottagningar ing&r icke i dessa siffror.
Uppgifterna om resultaten vid skolläkarnas under­
sokningar under läsäret 1954— 1955 är bristfälliga. 
Upplysningarna gäller endast 2/3 av 307 000 undersökta 
elever. Uppgifterna i tabell 24 bör därför anlitas med 
försiktighet. Det bör dock nämnas, att föreg&ende kr 
konstaterades 3.8 fall av tuberkulös per 1 000 under­
sökta barn, men motsvarande tal under berättelse&ret 
var endast 3.2.
Vid skolornas omgivningshygieniska undersokningar 
har %-talet av tillfredsställande skolor enligt alia 
synpunkter nedg&tt frän föregäende är. Men d& anta- 
let undersökta skolor har nedgätt frän 5 479 tili 3 779, 
är det möjligt, att undersökningarna mer än förut 
riktats mot otillfredsställande skolor, och en försämring 
av Situationen vore säledes endast skenbar.
Beträffande dessa tal bör även observeras, att de nya 
skolhusen i allmänhet tili sin storlek är över medel- 
storlek, varför det förefaller sannolikt, att %-talet 
elever i tillfredsställande skolor är större än %-talet 
tillfredsställande skolor.
Tuberkuloosihuolto
Tuberkuloosihuoltopiirien toimesta tarkastettiin v. 
1955 1 133 252 henkilöä eli runsas neljännes maan koko 
väestöstä. Tarkastettujen luku on pysytellyt tällä 
korkealla tasollaan jo neljän vuoden ajan. Otettujen 
yskösnäytteiden määrä on hieman kasvanut samalla 
kuin positiivisten näytteiden osuus on alentunut.
Kymmenkunta vuotta jatkuneen nopean alenemisen 
jälkeen tuberkuloosikuolleisuus v. 1955 hiukan nousi 
edellisestä vuodesta (1 697 tapauksesta 1 773:een). 
Lisäys kohdistui keski-ikäisiin henkilöihin.
Taudin jatkuvaa alenevaa suuntausta osoittaa joka 
tapauksessa uusien todettujen tapausten väheneminen. 
Varmimmat tiedot ovat käytettävissä keuhkotuberku­
loosin osalta, jonka uusien tapausten ilmoitettu luku­
määrä aleni 521 :llä. Muun hengityselintuberkuloosin 
uusien tapausten luku aleni 175:llä, mutta niiden osalta 
ei ilmoittaminen ole vieläkään tyydyttävällä kannalla. 
Uusia keuhkotuberkuloositapauksia esiintyi eri ikäryh­
missä 1000 henkeä kohden seuraavasti:
Tuberkulosvárden
P& ätgärd av tuberkulosdistrikten undersöktes &r 1955 
1 133 252 personer, eller en dryg fjärdedel av landets 
heia befolkning. Antalet undersökta har st&tt p& samma 
höga niv& redan i fyra &rs tid. Antalet upphostnings- 
prov har i nägon m&n tilltagit, medan de positiva pro­
vena andel minskats.
Efter det tuberkulosdödligheten nedg&tt hastigt 
under c. 10 &rs tid, skedde &r 1955 en liten stegring 
fr&n föreg&ende &r (fr&n 1 697 till 1 773). Stegringen 
gällde medel&lders personer.
Nedg&ngen av antalet konstaterade nya fall är dock 
ett bevis p& sjukdomens avtagande utbredning. De p&lit- 
ligaste uppgifterna som st&r tili förfogande gäller lung- 
tuberkülosen, vars an tal nya fall nedgick med 521. 
Antalet nya fall av annan andningsorganisk tuberkulös 
nedgick med 175, men for dess vidkommande är med- 
delandet av uppgifter icke ännu tillfredsställande. 
Förekomsten av nya fall av lungtuberkulos i de olika 
áldersgrupperna per 1000 inv&nare framg&r ur följ ande 
sammanställning.
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New cases of tuberculosis of the lungs per 1000 population
Ika
Alder
Age
— 14 ................................................................. 0.19
15— 24 ................................................................  2.1
25—44 ......................................................................  2.5
45— 59 ................................................................  2.1
60— ..................................................................... 1.9
Yht. —  Summa — T ota l ................................ 1.6
Miesp. —  Man —  M ales .................................... 1.9
Naisp. —  Kvinnor —  Fem ales.......................  1.3
Toimistojen kirjoissa oli vuoden päättyessä lähes 
54 000 tuberkuloottista, joista osa kuitenkin on tosi­
asiallisesti parantuneita henkilöitä, joista ei myöhempiä 
tietoja ole saatu.
Calmette-rokotuksia suoritettiin n. 124 000 (v. 1954 
n. 142 000), niistä noin puolet vastasyntyneille lapsille. 
Rokotettujen luku on näin ollen edelleen suurempi kuin 
syntyneiden lasten lukumäärä. Vaikka osa rokotuksista 
on uusintarokotuksia, on ilmeistä, että Calmette-roko- 
tettujen osuus koko väestöstä on yhä kasvanut.
Nästan 54 000 tuberkulösa var vid árets slut inskrivna 
vid byräerna. Av dessa fall var dock en del i verklig- 
heten tillfrisknade personer, av vilka señare uppgifter 
icke stár att inhämta.
C. 124 000 Calmette-vaceineringar utfördes (ár 1954 
c. 142 000) — ungefär hälften av detta antal p& nyfödda. 
Antalet vaccinerade. är s&ledes fortfarande högre än 
antalet födda. Ehuru en del är förnyade vaccineringar, 
har de Calmette-vaccinerades antal av heia befolkningen 
tydligen fortfarande stigit.
Sairaalalaitos
Maan sairaalakapasiteettia on sodanjälkeisenä aikana 
voitu jossain määrin lisätä. Vuodesta 1945 vuoteen 1950 
oli lisäys hyvin vähäistä, vain n. 700 sairaansijaa, mutta 
sen jälkeen on vuoteen 1955 mennessä sijaluku kasvanut 
edelleen n. 3 900:11a j a oli tällöin 33 661. Tuhatta asukasta 
kohden oli tällöin käytettävissä 7.8 sairaansijaa. Tilanne 
on meillä niin ollen kireämpi kuin muissa pohjoismaissa, 
sillä Ruotsissa oli 1 000 asukasta kohden 14.3, Norjassa 
9.1 ja Tanskassa 12.0 sairaansijaa.
Kuva 5 osoittaa sijaluvun kasvun olleen voimakkaim­
man yleissairaanhoidon kohdalla. Suhteellisesti kat­
soen on kasvu ollut huomattava myös synnytyshoi- 
dossa. Iho- ja sukupuolitaudeilta on sitävastoin voitu 
vapauttaa suurin osa paikkoja muihin tarkoituksiin.
Vuodesta 1950 vuoteen 1955 ovat seuraavat muu­
tokset tapahtuneet sairaansijojen jakaantumisessa 
käyttötarkoituksen mukaan:
Sjukhusväsendet
Sjukhuskapasiteten i v&rt land har under efterkrigs- 
tiden i nägon m&n ökats. Mellan Aren 1945 oeh 1950 
var ökningen obetydlig, endast c. 700 sjukplatsor, men 
därefter t. o. m. är 1955 har platsantalet tilltagit med 
c. 3 900 oeh var d& 33 661. Per 1 000 inv&nare fanns 
liärvid 7.8 sjukplatser. Situationen är säledes sämre 
hos oss än i andra skandinaviska länder, ty Sverige 
hade 14.3, Norge 9.1 och Danmark 12.0 sjukplatser 
per 1 000 inv&nare.
Fig. 5 uppvisar att platsantalets ökning var störst 
vid den allmänna sjukv&rden. Proportionellt sett har 
ökningen varit betydlig även vid förlossningsv&rden. 
Däremot har största delen av hud- och könssjukdoms- 
platserna kunnat frigöras för andra ändamäl.
I fördelningen av sjukplatserna efter användnings- 
syfte har följande förändringar ägt rum fr&n Ar 1950 
tili är 1955:
Changes in the number of hospital beds from 1950 to 1955
mielisairaudet —  sinnessjukdomar —  mental diseases .............................................  + 1  387
sisätaudit —  inre medioin —  internal diseases .............................................................  +  777
kirurgiset taudit —  kirurgiska fall —■ surgical ..........................................................  +  764
lastentaudit —  barnsjukdomar —  pediatrics ................................................................ +  425
tuberkuloosi —  tuberkulos —  tuberculosis ....................................................................  +  374
synnytykset —  förlossningar —  obstetrics....................................................................  +  328
reumataudit —  reumatiska sjukdomar — rheumatic diseases ..................................  +  220
iho- ja sukupuolitaudit — hud- och könssjukdomar —  skin and venereal diseases — 85
kulkutaudit —  epidemiska sjukdomar — communicable diseases ............................ — 1 070
Sairaansijojen osastojako ei kuitenkaan aina ole 
kovin jyrkkä, sillä kulkutautiosastoissa hoidetaan, 
milloin se on mahdollista, esim. sisätautipotilaita, ja
Fördelningen av sjukplatserna p& de olika avdelnin- 
garna är dock icke alltid strängt genomförd, emedan 
t. ex. patienter med invärtes sjukdomar v&rdas vid
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Kuva 5. Sairaansijat ja kuormitus hoitoalan mukaan vv. 1938, 1945 ja 1955. 
Fig. 5- Värdplatser och beläggning efter värdform ären 1938, 1945 oeh 1955. 
Hospital beds and occupation by type of care, 1938,1945 and 1955.
toisaalta, jos kulkutauteja on esiintynyt runsaasti, 
on niiden hoitoa varten tyhjennetty sisätautiosastoja.
Viisivuotiskautena 1951— 1955 on sairaalakapasi- 
teetti kasvanut keskimäärin 2.6 % vuodessa. Saman­
aikaisesti ovat sairaalapalvelukset kasvaneet vieläkin 
enemmän, nimittäin vuosittain 3.8 %, jos mittana 
pidetään sairaaloihin otettujen potilaiden lukua, ja 2.9% 
hoitopäivien perusteella laskien.
Huolimatta vähitellen lisääntyneestä sijaluvusta on 
sairaalain kuormitussuhde täten pysynyt erittäin tiuk­
kana, useimmissa tapauksissa aivan lähellä käytännöl­
listä maksimia, kuten on nähtävissä myös kuvasta 5. 
Kun monet osastot ovat olleet ajoittain suljettuina 
korjausten ja kesälomien vuoksi, on todellinen kuormi­
tus itse asiassa ollut vieläkin suurempi kuin luvut osoit­
tavat. Vain kulkutautisairaaloiden kuormitus on ollut 
huomattavan pieni. Varatila niissä on välttämätöntä, 
joskin sitä pyritään käyttämään myös muiden sairauk­
sien hoitoon.
Käyttötalouden nettomenot olivat valtion sairaaloissa 
kertomusvuonna 2 705 milj. mk (v. 1954 2 037 milj.mk). 
Tätä erittäin voimakasta lisäystä valaisee seuraava 
asetelma, joka osoittaa menot hoitopäivää kohden 
eräissä sairaalaryhmissä:
epidemiavdelningar dá detta ár mójligt, oeh á andra 
sidan utrymmas medicinska avdelningar dá epidemier 
i stor omfattning fórekommer.
Under femársperioden 1951— 1955 har sjukhus- 
kapasiteten okats i medeltal 2.6 % varje ár. Samtidigt 
har sjukhustjansterna ókats ánnu mera, námligen 
3.8 %  varje ár, om antalet intagna patienter vid sjuk- 
husen tages som máttstoek, och 2.9 % om ókningen 
raknas enligt v&rddagar.
Trots den lilla ókningen av platsantalet ár sjuk- 
husens belastning s&ledes fortfarande mycket svár,
1 de fiesta fall helt nára maximigránsen, vilket kan 
konstateras aven i fig. 6. D& flere avdelningar tidvis 
varit stángda p& grund av reparationer och sommar- 
ledigheter, har den verkliga belastningen i sjálva verket 
varit annu stórre án siffrorna utvisar. Endast vid 
epidemisjukhusen har belággningen varit márkbart l&g. 
Reservutrymme dar ár nódvándigt ehuru det ofta 
anvándes for várd av andra sjukdomar.
Bruksekonomins nettoutgifter i Statens sjukhus 
utgjorde under beráttelse&ret 2 705 milj. mk (ár 1954
2 037 milj. mk). Denna sárdeles stora ókning belyses 
av fóljande sammanstallning, som visar utgifterna per 
várddag i somliga sjukhusgrupper:
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Costs per patient day 
mk
Valtion sairaalat —  Statens sjukhus — State hospitals
Helsingin yl. sairaala —  Alim, sjukh. i Helsingfors — Helsinki general hospital . .
Lääninsairaalat —  Länssjukhus — Provincial hospitals ...............................................
Yleiset sairaalat —  Allmänna sjukhus — General hospitals .......................................
Keskussairaalat —  Centralsjukhus —  Central hospitals ..................................................
Mielisairaalat —  Sinnessjukhus —  Mental hospitals ......................................................
Tuberkuloosikeskusparantolat —  Tuberkuloscentralsanatorier — Central TB sanatoria . . 
Keskusmielisairaalat —  Centralsinnessjukhus — Central mental hospitals ..............................
Lisäys
ökninK
Increase
1954 1955 %
2 011 2 554 27
1 231 1 464 19
1 217 1 467 21
1 850 2 243 21
858 1 255 46
794 828 4
664 699 5
Kustannusten arvostelemiseksi on mainittava, että 
elinkustannusindeksi oli v. 1954 keskimäärin 103 ja 
v. 1955 100 pistettä alentuen siten n. 3 %.
Menojen lisäys valtion sairaaloissa johtui suurimmaksi 
osaksi palkkojen noususta. Palkkausmenojen osuus 
valtion sairaalani kokonaismenoista nousikin 59 %:sta 
63 %:iin.
Vid bedómandet av kostnaderna bór námnas, att 
levnadskostnadsindexen var ár 1954 i medeltal 103 
och ár 1955 100. Poangnedg&ngen var s&ledes c. 3 %.
Okningen av utgifterna vid statens sjukhus berodde 
till storsta delen p& hojningen av lonerna. Lóneutgif- 
ternas andel av totalutgifterna vid statens sjukhus 
steg ock fr&n 59 % till 63 %.
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1. Lääkärit, hammaslääkärit ja apteekkien henkilökunta vuoden lopussa. 
Läkare, tandläkare och apotekspersonal vid slutet av Äret.
Physicians, dentists, and pharmaceutical personnel at the end of the year.
Väkiluku
vuoden
lopussa
Lääkäreitä
Läkare
Physicians
Hammaslääkäreita 
Tandläkare 
JD enlists
Apteekin
omistajia
Apoteks-
Apteekkien henkilökunta 
Apotekspersonal 
Pharmaceutical personnel
Lääni
Län
Province
Folk-
mängd vid 
slutet av 
äret
Population 
at the end 
oi the year
Luku­
määrä
Antal
Number
10 000 
asuk. 
kohden 
P& 10 000 
inv.
Per 10 000 
inh.
Luku­
määrä
Antal
Number
10 000 
asuk. 
kohden 
PA 10 000 
inv.
Per 10 000 
inh.
innehavare 
Pharma­
cists, pro­
prietors
Proviiso-
reita
Provisorer 
Masters oi 
pharma­
ceutics
Farma­
seutteja 
Farma- 
ceuter 
Bachelors 
oi pharma- 
ceutics
Oppilaita
Elever
Apprentices
1955
Uudenmaan — Nylands .. 751 674 1082 14.4 669 8.9 70 95 419 95
Turun-Porin — Äbo-Björne- 
borgs ............................ 648 152 304 4.7 184 2.8 87 41 253 76
Ahvenanmaa — Aland . . . . 22 197 14 6.3 6 2.7 4 1 8 3
Hämeen — Tavastehus . . . . 590 979 237 4.0 223 3.8 71 35 252 53
Kymen — Kymmene......... 328 021 127 3.9 98 3.0 33 18 125 34
247 311 90 3.6 56 2.3 30 15 73 13
Kuopion — Kuopio......... 489 530 170 3.5 84 1.7 55 32 143 38
Vaasan — Vasa................ 629 651 201 3.2 151 2.4 75 42 213 52
Oulun — Uleäborgs......... 394 013 102 2.6 58 1.5 41 19 123 31
Lapin — Lapplands......... 186 993 54 2.9 28 1.5 18 9 47 10
Yhteensä — Summa —
Total.............................. 4 288 521 2 381 5.6 1557 3.6 484 307 1656 405
Miehiä •— Man — Males .. 1848 358 272 125 103 33
Naisia — Kvinnor — 
Females ......................... 533 1199 212 182 1553 372
Helsinki — Helsingfors . . . . 412 195 945 22.9 556 13.5 35 70 306 80
Tampere — Tammerfors .. 114 168 64 5.6 71 6.2 12 12 69 15
Turku — Ä bo ................... 112 849 150 13.3 56 5.0 9 15 79 26
Muut kaupungit ja kauppa­
lat — Andra städer och 
köpingar — Other towns 
and market towns ......... 864 872 631 7.3 508 5.9 110 116 635 124
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner — Rural areas 2 784 437 591 2.1 366 1.3 318 94 567 160
1954 4 248 773 2 295 5.4 1506 3.5 483 302 1630 493
1953 4 203 689 2 214 5.3 1 459 3.5 485 299 1567 537
1952 4 170 233 2129 5.1 1 408 3.4 463 289 1528 588
1951 4 121 835 2 073 5.0 1349 3.3 446 292 1500 545
3 6334— 57
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2. Erikoislääkärit Tuoden lopussa. 
Specialläkare vid slutct av äret.
Specialists at the end of the year.
Lääni — Län — Province Yhteensä
Erikoisala
SpecialitetSpecialty
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' Summa 
' Total
Anestesiologia — Aneste­
siologi — Anaesthesiology 7 7 i i i 9
Hammastaudit — Tand- 
sjukdomar — Dental 
diseases ........................... 11 8 2 13
Hermo- ja mielitaudit — 
Nerv- o. sinnessjukdomar 
— Nervous and mental 
diseases ........................... 58 48 10 6 7 2 2 3 6 2 3 91
Iho- ja sukupuolitaudit — 
Hud- o. könssjukdomar — 
Shin and venereal diseases 19 18 5 5 3 2 i 1 1 1 1 32
Keuhkosairaudet — Lung- 
sjukdomar — Lung 
diseases ........................... 47 35 16 5 2 19 7 9 3 10 14 6 3 1 130
Kirurgiset taudit — Kirur- 
giska sjukdomar — Surgi­
cal diseases .................... 83 77 17 9 1 22 11 13 8 17 12 6 3 182
Korva-, nenä: ja kurkku­
taudit •— Öron-, näs- o. 
strupsjukdomar — Oto-, 
rhino- and laryngology .. 26 26 8 7 5 2 1 2 2 2 1 47
Lasten sielulliset häiriöt — 
Barnpsykiatri — Child­
ren’s psychic disorders . . 6 6 1 1 8
Lastentaudit — Barnsjuk- 
domar — Children's 
diseases ........................... 58 55 11 10 - 3 2 2 2 3 4 1 1 2 87
Naistentaudit ja synnytyk­
set — Kvinnosjukdomar 
o. förlossningar — Gynae­
cology and obstetrics....... 51 50 12 9 2 7 3 5 2 3 3 2 1 2 90
Puhe- ja äänihäiriöt — Röst- 
o. talrubbningar — Dis­
orders of speech and voice 2 2 1 1 3
Röntgentutkimus ja - hoito 
— Röntgendiagnostik o. 
-behandling — X-ray 
diagnostics and therapeutics 46 43 5 4 5 3 3 3 3 4 2 1 3 75
Silmätaudit — Ögonsjukdo- 
mar — Ophtalmology . . . . 27 27 7 6 _ 5 3 2 _ 3 3 2 _ 2 51
Sisätaudit — Invärtes sjuk­
domar — Internal diseases 130 124 15 9 1 11 3 3 4 3 6 3 1 4 181
Epidemiologia — Epidemio­
logi — Epidemiology . . . . 15 15 1 1 _ 2 1 _ 1 1 _ _ _ — 20
Farmakologia — Farmako­
logi — Pharmacology . . . . 4 4 1 1 5
Laboratoriotutkimukset — 
Laboratorieundersöknin- 
gar — Laboratory examina­
tions ............................... 2 2 1 1 1 4
Patologia — Patologi — 
Pathology....................... 6 6 2 2 _ _ _ _ _ _ 1 _ — — 9
Serobakteriologia — Sero- 
bakteriologi — Serobacte- 
riology ........................... 3 3 2 2 1 6
Työlääketiede — Arbetshy- 
gien — Occupational health 7 7
10 20
7
Yhteensä — Summa — Total\ 608 563 117 79 6 90 39 39 25 51 57 27 1050
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3. Lääkärintoimet ja toimessa olevat lääkärit vuoden lopussa. 
Läkarbefattningar och anställda läkare vid slutet av äret.
Posts for physicians and appointed physicians at the end of the year.
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Uudenmaan —
Nylands......... 9 2 39 28 355 45 13 20 8 127 35 5 686 490
Helsinki —
Helsingfors . 9 2 2 15 327 37 13 16 6 127 35 3 592 407
Turun-Porin —
Abo-Björne-
borgs............ — 2 75 20 105 14 1 11 10 40 6 2 286 207
Turku — Abo . — 2 1 4 54 5 1 6 2 40 5 — 120 80
Ahvenanmaa —
Aland............ — 1 4 1 3 1 —- — — — — — 10 9
Hämeen — Ta-
vastehus ......... — 2 59 23 82 11 6 10 6 — 8 7 214 168
Tampere —
Tammerfors . . — — 2 6 25 3 - -- 4 1 — 6 1 48 39
Kymen —  Ky m-
mene ................ — 1 32 6 49 4 1 7 5 -r- 2 10 117 98
Mikkelin —  S:t
Michels ............ — 1 33 3 47 2 — 4 7 — 1 — 98 72
Kuopion —  Kuo-
pio ..................... — "2 64 10 64 5 •--- 4 6 — 3 2 150 118
Vaasan —  Vasa — 1 78 17 69 10 — 9 6 — 5 3 198 154
Oulun —  Uleä-
borgs ............ — 2 40 10 53 5 2 5 5 — 1 — 123 82
Lapin —  Lapp-
lands ............ — 2 20 8 28 1 — 2 3 — 1 — 65 43
Yht. —  Summa —
Total ................ 9 16 434 126 855 98 23 72 56 167 62 29 1947 1441
l) Jos samalla henkilöllä on useampia toimia, on jokainen niistä laskettu erikseen. Toimien lukumäärä on sen vuoksi suurempi kuin niissä toimivien 
lääkärien lukumäärä. —  Är flera befattningar förenade hos samma person, har de upptagits var för sig. Antalet befattningar överstiger därför antalet 
läkare, som innehar befattningar. —  The number of posti exceeds the number of physicians since one may occupy more than one post.
4. Sairaanhoitohenkilökunnan toimet sairaanhoito- ja synnytyslaitoksissa sekä toimessaoleva henkilökunta vuoden 
lopussa
Befattningar för sjukvärdspersonal vid sjukv&rds- och förlossningsanstalter samt anställd personal vid slutet av äret
Posts for nursing personnel at hospitals and maternity homes, and appointed personnel at the end of the year
Toimia —  Befattningar för — Posts for
Laitoksen omistaja
Ägare
Ownership
sairaan­
hoitajan
sjuk-
skötcrskor
nurses
kätilön
barn-
raorskor
midwives
apu­
hoitajan
hjälp-
sköterskor
practical
nurses
lasten­
hoitajan
barn-
sköterskor
children's
nurses
Mielisairaan­
hoitajan
sinnessjuk-
värdare
Psychiatric
attendants
Labora-
torio-
apulaisen
labora-
torie-
biträde
röntgen-
apulaisen
röntgen-
biträde
x-ray
technicians
naisia
kvinnor
females
miehiä
män
males
laboratory
technicians
Valtio — Staten — Slate ................................... 1826 245 167 305 102 135 41 48
Kaupungit — Städer — Towns.......................... 1119 125 258 155 333 113 8 9
Kauppalat — Köpingar — Market towns ......... 61 26 38 8 — — 1 1
Maalaiskunnat —  Landskommuner — Rural
communes....................................................................... 338 134 131 20 9 3 — —
Kuntayhtymät —  Kommunälförbund —  Fede-
rations of communes.................................................. 778 132 380 127 776 412 14 10
Yksityiset —  Privata —  Private ............................... 709 66 209 127 12 3 23 14
Yhteensä — Summa — Total ............................. 4 831 728 1183 742 1232 666 87 82
Näistä täytetty: —  Därav besatta med: —  Of these 
filled with:
pätevillä —  kompetenta —  competent personnel 4113 643 1025 709 1205 657 50 46
epäpätevillä —  inkompetenta —  incompetent
personnel ................................................................... 371 — 119 20 20 6 28 25
Vajaus —  Obesatta —  Vacant, % ..................... 14.9 11.7 13.4 4.4 2.2 1.4 42.5 43.9
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5. Terveyssisaret, kiertävät sairaanhoitajat ja diakonissat sekä kätilöt.
Hälsosystrar, ambulerande sjuksköterskor och diakonissor saint barnmorskor.
Public health nurses, district nurses, deaconesses, and midwives.
Terveyssisaria 
Hälsosystrar 
Public health nurses
Kätilöitä
Barnmorskor
Midwives
Lain edellyttämiä 
terveyssisaria 
Hälsosystrar enl. lag
Kenttätyössä toimivia 
I fältarbete 
Working in the field U
Laitoskätilöitä 
Barnmorskor 
vid anstalter
Kunnankätilöitä
Kommunala
barnmorskor
Lääni ja vuosi
P.H. nurses stipula­
ted by law 8 s  3
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Midwives at 
hospitals
(Jommunal
midwives
Län och är 
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1955
Uudenmaan — 
Nylands......... 110 108 0.9 233 202 31 2 76 45 274 177 173 2.3 101 101 i
Turun-Porin — 
Äbo-B:borgs .. 193 181 6.2 222 196 26 3 8 58 244 89 85 4.5 161 159 1.2 i
Ahvenanmaa — 
Aland............ 16 8 50.0 8 8 1 3 18 5 5 15 13 13.3 i
Hämeen — Ta- 
vastehus ....... 136 130 4.4 197 168 29 2 17 36 197 85 77 9.4 122 120 1.6 i
Kymen — Kym­
mene ............. 81 67 17.3 80 71 9 1 12 37 127 69 66 4.3 64 61 4.7 i
Mikkelin — S:t 
Michels ......... 72 56 22.2 61 56 5 1 3 35 87 36 30 16.7 60 57 5.0 i
Kuopion — Kuo­
pio ................ 139 107 23.0 121 115 6 2 16 54 167 82 61 25.6 127 106 16.5 i
Vaasan — Vasa 190 159 16.3 185 173 12 3 18 70 229 87 75 13.8 171 154 9.9 —
Oulun — Ule:i- 
borgs ............. 135 122 9.6 133 125 8 2 18 39 135 60 45 25.0 106 90 15.1 i
Lapin — Lapp­
lands ............. 61 53 13.1 56 54 2 1 7 16 75 34 26 23.5 65 • 49 10.9 i
Yht. — Summa —
Total ............. 1133 991 12.5 1296 1168 128 18 175 393 1553 724 643 11.2 982 910 7.3 9
1954 1103 916 17.0 1 213 1101 112 17 158 420 1 498 670 604 9.9 978 894 8.6 9
1953 1092 885 19.0 1169 1036 133 17 159 375 1488 627 588 6.2 966 900 6.8 10
1952 1088 852 21.7 1068 957 111 18 171 367 1 478 595 578 2.9 961 900 6.3 10
1951 1069 807 24.5 1010 905 105 17 176 373 1436 550 538 2.2 958 898 6.3 9
6. Lääkärien, hammaslääkärien ja apteekkihenkilökunnan koulutus. 
Utbildning av Iäkare, tandläkare och apotekspersonal.
Training of physicians, dentists and pharmaceutical personnel.
Lukuvuosi
Läsär
School year
Lääket. 
kand. tut­
kinto
Med. kand. 
examen 
Degree of 
cand. of 
medicine
Lääket. lis. tutkinto 
Med. lie. examen 
Degree of lie. of medicine
Odont. kand. 
tutkinto 
Odont. kand. 
examen 
Degree of 
cand. of 
odontology
Odont. lis. 
tutkinto 
Odont. lie. 
examen 
Degree of 
lie. of 
odontology
Proviisori- 
tutkinto 
Provisor- 
examen 
Master of 
pharma- 
ceutics* exa­
minai ion
Farma- 
seuttitut- 
kinto 
Farma- 
ceutexamen 
Bachelor of 
pharma­
ceutics* exa­
mination
Apteekki-
oppilaiksi
hyväksyttyjä
Godkända
tili apoteks-
elev
Apprentices 
admilted 
to pharmacies
Yhteensä
Sumina
Total
Helsingin
Yliopisto
Helsingfors
Univcrsitet
University
of Helsinki
Turun 
Yliopisto 
Finnish 
University 
of Turku
1951—1952 ....... 130 81 65 16 54 68 36 200 300
1952—1953 ....... 147 111 98 13 57 61 45 230 368
1953—1954 ....... 130 125 101 24 61 53 28 283 150
1954—1955 ....... 151 87 74 13 72 64 38 188 225
1955—1956 ....... 151 111 85 26 63 50 39 258 225
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7. Sairaanhoitohenkilökunnan koulutus. 
Utbildning ay sjukvärdspersonal.
Training of nursing and auxiliary personnel.
Vuosi
Är
Year
Sairaanhoitajia valmistui 
Dimitterade sjuksköterskor 
Nurses graduated,
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Katiloita valmistui 
Dimitterade bam- 
morskor
Midwives graduated
Mielisairaanhoitajia
valmistui
Dimitterade sinnes- 
sjukvärdare 
Psychiatric atten­
dants graduated
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Males
Naisia
Kvinnor
Females
1951.... 526 394 54 78 206 139 18 49 154 321 267
1952.... 636 496 57 83 189 126 19 38 141 161 297 15 —
1953.... 615 506 • 47 62 168 106 12 44 142 158 296 17 •—
1954.... 628 492 63 73 161 101 9 48 145 294 358 18 25
1955.... 643 517 56 70 167 127 18 48 147 316 272 27 49
8. Tartunta- ja eräiden muiden tautien tapaukset lääneittäin. 
Fall ay smittsamma och yissa andra sjukdomar länsyis.
Cases of infectious and certain other diseases by province.
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040 Lavantauti —  Tyfus —  
Typhus abdominalis .. 4 16 5 6 2 3 4 33 3 42 3 114 26
041 Pikkulavantauti — Para- 
tyfus —  Paratyphus .. 201 176 502 67 2 80 11 30 64 285 24 54 35 1 277 664
045-
048
Punatauti —  Rödsot —  
Dysenteria................ 32 30 1 _ _ 1 1 8 2 2 - - _ 1 47 42
050 Tulirokko — Scharla- 
kansfeber — Scarlatina 2 219 967 1 547 312 11 1 411 539 810 269 676 991 918 353 9 205 4172
051 Äkillinen nielutulehdus 
— Akut tonsillit — 
Angina streptococcica . 18 055 9 612 14 890 2 940 460 14145 3 261 10 445 5 022 8 517 10 252 7142 4 416 93 344 45 523
055 Kurkkumätä — Difteri 
— Diphtheria ......... 1 _ _ _ _ 1 1 8 _ 19 31 3 1 64 18
056 Hinkuyskä — Kikhosta 
— Pertussis.............. 454 276 378 71 394 208 34 192 244 592 309 626 137 3 534 1 195
057 Tarttuva aivokalvon­
tulehdus — Meningo­
kockinfektion — Me­
ningitis epidemica, 
meningococcica ......... 29 23 11 1 4 2 3 6 13 8 9 2 85 39
080
080.1
Lapsihalvaus — Barn- 
förlamning — Polio­
myelitis anterior acuta 
Halvaantuneita — 
Med förlamning — 
Cum paralysi ___ 54 34 13 2 2 44 7 22 36 29 57 30 40 327 90
080.2 Ilman halvauksia — 
Utan förlamning — 
Sine paralysi......... 4 3 2 5 4 1 1 5 16 1 8 43 21
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Tauti Lääni — Län — Province ■*3 ©oci £
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085 Tuhkarokko — Massiin g 
Morbilli................ 1 183 166 3 389 142 37 1379 272 407 297 4 588 1411 4 677 2 672 20 040 4 045
087 Vesirokko — Vattkoppor 
Varicellae............. 1811 488 2 522 123 45 1989 232 1383 722 1433 1829 1063 834 13 631 4 039
089 Sikotauti — Pässjuka — 
Parotitis epidemica .. 1457 361 1 289 129 7 2 054 848 1868 643 1 014 600 994 688 10 614 3 842
092 Tarttuva keltatauti — 
Smittsam gulsot — 
Hepatitis injectiosa .. 694 375 489 73 5 562 86 259 223 1293 1 748 1 322 298 6 893 1972
126.0 Lapamatoisuus — Band- 
mask — Diphylloboth­
riasis ........................ 151 17 1 082 261 1683 2 475 15 914 929 4 265 2 596 29 356 9 596
135 Syyhy— Skabb—Scabies 45 27 20 6 9 20 3 5 12 31 46 14 6 208 91
400 Reumaattinen kuume 
ilman sydänoireita — 
Reumatisk feber utan 
hjärtsymptomer — 
Febris rheumatica, 
morbo cordis non indi- 
cato........................... 574 415 309 52 13 266 52 100 103 178 321 138 67 2 069 985
401 Reumaattinen kuume 
sydänoirein — Reuma­
tisk feber med hjärt­
symptomer — Febris 
rheumatica cum morbo 
cordis ........................ 34 17 24 1 15 23 28 21 77 13 7 243 92
475 Vilustumistaudit— För- 
kylningssjukdomar — 
Infectio acuta naso- 
pharyngeotrachealis .. 32 608 20 122 28 969 5 819 1091 25 140 3 868 16 716 12 709 16 816 21 348 22 114 10 919 188 430 90 232
481 Influenssa — Influensa 
— Influenza............. 18 565 6 813 18 875 478 838 31 506 3 891 7 760 5 978 10 638 17 551 11 140 6197 129 048 49 509
490 Lohkokeuhkokuume — 
Lobär lunginflamma- 
tion •— Pneumonia 
lobaris ...................... 492 239 642 138 4 503 70 350 325 618 567 423 268 4192 1306
491 Katarraalinen keuhko­
kuume — Katarral 
lunginflammation — 
Bronchopneumonia . . . 3 487 1983 3 598 387 89 3 069 556 1627 1 310 2 887 3 704 1865 1 146 22 782 9 183
571
571.0
Äkillinen maha- ja suoli- 
tulehdus — Akut mag- 
o. tarminflammation 
— Gastroenteritis et 
colitis non ulcerosa
acuta ........................
Ikä 28 vrk. — 2 v. — 
Aider 28 dygn — 
2 är — Age 28 days 
to 2 years............. 2 026 1057 1220 167 87 2 242 218 536 1 404 2 694 2 601 2 416 1267 16 493 5 780
671.1 Ikä yli 2 v. — Alder 
over 2 är — Age over 
2 years .................. 5 833 3 292 5 303 697 519 4 326 410 3 239 1935 3 818 4 864 3 910 1347 35 094 13 313
650 Kuumeeton keskenmeno
— Feberfritt missfall
— Abortus, sepsi s. 
toxicosi non indicata .. 1206 964 679 78 18 436 3 537 284 594 1068 535 291 5 648 2 869
651 Kuumeinen keskenmeno 
— Febrilt missfall — 
Abortus infectus......... 599 499 231 52 1 176 2 120 82 144 222 147 56 1778 1252
681 Lapsivuodekuume — 
Barnsängsfeber — 
Sepsis puerperarum .. 23 26 24 17 19 30 71 52 11 273 47
764 Vastasyntyneiden ripuli, 
ikä alle 28 vrk. — 
Diarrä hos nyfödda, 
aider under 28 dygn — 
Diarrhoea neonatorum, 
age under 28 days . . . . 294 91 292 23 3 213 20 668 52 209 341 216 143
m
2 431 1099
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9. Tartunta- ja eräiden muiden tautien tapaukset kuukausittain. 
Fall av smittsamma ooh vissa andra sjukdomar mänadsvis.
Cases of infectious and certain other diseases by month.
Vuosi ja Tauti -— Sjukdom — Disease
kuukausi 
Ar o. m&nad 040 041 044 045— 050 051 055 056 057 062 080.1 080.2 085 087 089 092
Year and 
month
048
1955....... 114 1 277 — 47 9 205 93 344 64 3 534 85 — 327 43 20 040 13 631 10 614 6 893
I . . . . 13 44 _ _ 982 8 944 15 422 11 _ 25 6 1 378 1574 1365 773
II . . . . 6 46 — — 1 240 6 942 1 369 7 — 12 1 1 453 1 038 700 524
Ill . . . . 2 34 — — 707 7 590 2 334 2 — 18 1 2 013 811 879 433
IV . . . . 5 3? — — 847 6 867 11 377 11 — 8 3 2 270 816 927 417
V . . . . 8 64 — — 1121 6 900 3 330 7 — 14 1 2 703 886 1 100 476
VI . . . . 8 58 — 4 629 5 817 3 340 10 — 16 1 2112 823 697 389
VII . . . . 8 92 — — 289 5 620 5 230 3 — 13 — 997 350 377 349
VIII . . . . 10 90 — 1 249 6 438 5 258 12 — 22 2 512 355 292 446
IX . . . . 7 211 — — 435 8 067 6 176 4 — 67 7 865 621 366 521
X . . . . 10 147 — 24 825 9 535 3 266 8 — 79 17 1954 1 496 866 833
XI . . . . 22 388 — 12 964 9 875 5 283 7 — 38 4 1 802 2 436 1325 965
XII . . . . 15 66 — 6 917 10 749 5 149 3 — 15 — 1981 2 425 1 720 767
1954 123 1471 25 13 347 96 985 136 6 821 91 i 790 37 066 13 178 13 782 6 564
1953 90 649 — 17 10 880 81 402 284 31 956 82 i 316 17 147 12 090 18 904 3 938
1952 59 557 i 21 15 296 86 268 365 18 969 77 2 82 30 996 12 460 11 129 3 683
1951 129 935 3 31 22 341 68 387 628 11 701 89 — 150 30 069 10 517 3 325 2 952
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar o. mänad 
Year and 
month
n o -rn 126.0 135 400 401 475 481 490 491 571.0 571.1 650 651 681 764
1955 ....... _ 29 356 208 2 069 243 188 430 129 048 4192 22 782 16 493 35 094 5 648 1 778 273 2 431
I . . . . 2 365 31 173 12 32 650 37 406 520 2 707 711 2163 547 144 24 254
II . . . . — 2 877 18 168 14 27 047 60 935 536 3 167 687 2 394 575 151 21 116
Ill . . . . — 2 867 11 182 21 17 914 19 447 448 2 341 960 2 113 537 141 12 259
IV . . . . — 2 113 33 177 18 13 605 3 657 384 1937 1071 2 313 471 146 24 145
V . . . . — 2 451 17 195 20 12 078 1169 350 1 816 1 235 2 386 463 129 25 209
VI . . . . — 2 274 10 161 22 9 064 420 345 1 525 1411 2 078 505 110 14 246
VII . . . . • — 1 997 5 195 17 6 825 224 167 1199 1905 3 102 453 194 28 208
VIII . . . . — 2 239 5 163 16 6 926 470 159 948 2 044 4 224 389 163 27 185
IX . . . . — 2 290 20 160 11 12 075 782 188 1051 2 278 5 028 485 189 21 271
X . . . . — 2 815 21 170 10 15 703 1 309 270 1533 1 723 3 919 444 155 21 249
XI . . . . — 2 719 25 187 47 16 068 1 511 327 1892 1254 2 919 405 131 23 164
XII . . . . — 2 349 12 138 35 18 475 1718 498 2 666 1214 2 455 374 125 33 125
1954 i 273 660 138 907 13 576 4129 21 002 14 104 7107 1818 302 l)--
1953 i 420 564 134 853 159 898 5 736 27 290 12 656 6 727 1433 235
1952 — 736 1812 123 959 18 289 5 084 21 511 35 225 6 668 1416 278
1951 — 1 914 1707 123 867 99 358 5 543 22 646 41 541 5 975 1336 300
x) Sisältyy n:oon 571 —  Ingär i nr. 571 —  Included in no 571.
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10. Uudet sukupuolitautien tapaukset. 
Nya fall ay venerisk sjukdom.
New cases of venereal diseases.
Varhais-syfilis Synnyn- Gonorrhoea acuta Ulcus molle Lymphogranuloma
Tidig syfilis näinen inguinale
Ikä, lääni,kuukausi Early syphilis syfilis Älder, län, m&nadAge, province, 
month Naisia
Medfödd
syfilis Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia
Kvinnor Congenital Man Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
Males Females syphilis Males Females Males Females Males Females
Ikä — Age Älder
0— 4 .............. _ _ 2 — 3 — — — — 0— 4
5— 9 . .......... . _ __ 2 — 2 — — — — 5— 9
10—1 4 .............. _, _ . 3 — 4 — — — .■— 10—14
15—1 9 .............. 2 1 3 362 211 — — — — 15—19
20—24 .............. 8 3 _ 1300 364 1 — — — 20—24
25—29 .............. 6 2 _ 1159 310 2 — — — 25—29
30—49 .............. 5 2 3 1224 446 — — — — 30—49
50— .................. _ _ 80 37 — — — 1 50—
Tuntematon — OkändUnknown . . . . 1 — — 64 2 — — — —
Yhteensä — Total 22 8 13 4189 1379 3 — — l Summa
Lääni — Province Län
Uudenmaan . . . . 5 2 2 1964 791 — — — l Nylands
Turun-Porin . . . . 5 1 1 730 201 — — — — Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa . .. _ _ — 5 1 — — — — Aland
1 2 — 560 161 1 — — — Tavastehus
7 2 _ 258 37 1 — — — Kymmene_ 2 50 16 — — — — S:t Michels_ 1 _ 170 47 — — — — Kuopio
1 _ 7 185 60 — — — — Vasa
2 __ 1 183 41 1 — — — Uleäborgs
1 _ — 84 24 — — — — Lapplands
5 2 2 1 747 693 _ _ l Helsingfors
1 _ _ 260 45 1 — — •— Tammerfors
Turku ............... 1 _ _ 480 134 — — — — Abo
Muut kaupungit
ja kauppalat — 
Other towns and Andra stader och
market towns .. 
Maalaiskunnat —
11 3 3 1 109 337 1 köpingar
— Rural corn- Landskommuner4 3 8 593 170 1 — — —
Kuukausi—Af onth Mänad
Tammikuu . . . . 2 _ — 306 141 — — — 1 Januari_ 1 6 248 123 — — — — Februari
4 1 3 264 94 2 — — — Mars
2 _ 238 85 — — — — AprilMaj2 4 1 325 76 1 — — —
3 1 334 93 — — — — Juni__ 1 388 119 — — — —■ Juli
1 _ _ 527 147 — — — — Augusti
2 _ _ 511 151 — — — . — SeptemberOktober5 _ 1 383 129 — — — —■_ _ 347 116 — — —• — November
Joulukuu........... 1 2 — 318 105 — — — — December
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11. Rokotukset iän mukaan lääneittäin. 
Vaccination efter âlder länsyis.
Vaccinations by age and province.
Calmette-rokotukset on esitetty taulussa 12. — Calmette-vaccinerade ingâr i tabell 12. — BCG vaccinations are 
included in table 12.
Lääni —  Län — Province Yhteensä
Summa
Total
Tauti ja ikä Sjukdom o. älder 
Disease and age
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Isorokko — Smittkoppor —
Variola.......................... 8 294 3 228 272 6 061 4 355 4 384 8 999 7 897 6 907 3 687 54 084
Alle 1 v. — Under 1 är — year 1 442 261 46 476 306 659 844 727 542 433 5 736
1 6 v. — är — year ................ 5 515 2 893 220 5 088 3 877 3 724 8128 7 120 6 354 3 251 46 170
7 14 » —  » —  » ................ 336 24 4 483 167 1 16 5 2 1 1039
15— » —  » —  » ................. 1001 50 2 14 5 — 11 45 9 2 1139
Kurkkumätä —  Difteri —
Diphtheria................................................ 8 987 5 472 138 5 392 3 527 1777 3 998 6165 3 456 693 39 605
Alle lv . — Under 1 är — year 1881 52 8 17 17 10 83 11 21 24 2 124
1 6 v. — 4r — year....... 3 729 4 434 31 149 .849 1 365 3 623 5 237 3102 639 23 148
7—14 » — » ;— » ....... 3190 933 99 5117 2 461 397 279 792 310 26 13 604
15— » — » —• » ....... 187 53 — 109 200 15 13 125 23 4 729
Hinkuyskä — Kikhosta —
4 715Pertussis ....................... 2 792. 591 29 63 352 126 115 265 360 22
Alle 1 v. — Under 1 är — year 1867 59 4 40 106 4 15 49 12 2 2 158
1—  6 v. —  är —  year....... 711 492 19 11 138 116 84 212 344 12 2 139
7 14 » — » — » ....... 214 37 6 12 100 6 6 4 4 7 396
15— » — » —  » ................ — 3 — — 8 — 10 — — 1 22
Kurkkumätä +  Hinkuyskä 
—  Difteri +  Kikhosta —
Diphtheria +  Pertussis . . 10 117 11 428 245 13 484 8 820 8186 13 654 11 513 12 249 8 323 98 019
Alle 1 v. —  Under 1 är —  year 6172 5 622 60. 6 605 3196 3102 6 214 4 614 3 599 2 101 41 285
1—  6 v. —  är —  year ................ 3 500 5 696 169 2 222 2 768 4 690 7 293 6 815 8 594 6 199 47 946
7—14 » —  » —  » ....... 442 106 15 4 628 2 777 369 141 81 55 22 8 636
15— » — » — » ....... 3 4 1 29 79 25 6 3 1 1 152
lavantauti — Tyfus —
10 363Typhus abdominalis . . . . 1618 3 071 •----- 1176 17 161 2 769 1 1550 —
Alle lv . —  Under 1 är — year 7 36 — — 1 — 5 — — — 49
1— 6 v. — är —  year ................ 51 507 — 29 2 13 513 -----  - 466 • ----- 1 581
7— 14 » —  » —  » ................ 103 417 — 624 2 2 822 — 472 — 2 442
15—  i) —  » — » ....... 1457 2 111 — 523 12 146 1429 1 612 — 6 291
Lapsihalvaus —  Barnförlam- 
ning — Poliomyelitis an­
terior acuta............................................ 797 730 559 132 156 182 2 556
Alle 1 v. — Under 1 är —  year — — — — 158 — — — ------ — 158
1—  6 v. — är — year ................ — — — 40 78 526 123 147 — 174 1 088
7—14 » — » •—  » ................ — — — 552 492 32 9 9 — 8 1102
15— » — » — » ................ — _ — 205 2 1 — — — — 208
4
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12. Tuberkuloosihuoltopiirien toiminta. 
Tuberkulosdistriktens ycrksamhet.
Tuberculosis districts and their Services.
Huolto­
piirien
asukasluku :c3
Tarkastettuja
XJndersökta
Examined
Yskösnäyt teitä 
Sputumundersökningar 
Sputa examined
Calmette-rokotettuja 
Calmette-vaccinerade 
BCG vaccinated
vuoden
lopussa
:c3
S Yhteensä Ikä — Alder — Age
Tuberkuloosihuoltopiiri 
Tuberkulosdistrikt 
Tuberculosis district
InvAnar- 
antalet i 
tb-distrikt 
pA slutet 
av Är 
Inhabitants 
in tuber­
culosis di­
strict at the 
end of the 
year
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Yhteensä
Summa
Total
Niista
pienois-
rontgen-^
kuvauk-*
sella
Darav me- 
dels skarm- 
bildsfoto- 
grafering 
Mass Ar­
ray exa­
minations
Yhteensä
Summa
Total
Niistä tb + 
Därav tb 4- 
Of these 
sputa
Summa
Total
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1955
Helsingin kaup. — Helsing- 412 195 1 124 543 115 000 7 419 1104 5 968 2 705 2 048 864 351
fors stads........................
Turun kaup. — Äbo stads .. 112 849 1 50 907 25 707 1219 153 2 505 1 715 175 511 104
Tampereen kaup................ 114168 1 45 177 32 989 1900 190 2 554 1 796 226 482 50
Raaseporin — Raseborgs .. 185 554 3 46 664 36 967 2 760 256 3 368 1 646 554 948 220
Uudenmaan....................... 172 458 1 28 916 20 529 1982 322 3 239 861 580 1471 327
Varsinais-Suomen — Eg. 
Finlands ........................ 217 883 3 62 708 48 690 1 090 116 5 557 2 305 572 2 124 556
Satakunnan ....................... 301 354 4 92 896 73 321 3 501 436 9 394 4 818 759 2 931 886
Keski-Hämeen .................. 164 255 1 30 898 24 494 1147 151 5 437 2 739 455 1901 342
Kanta-Hameen.................. 299 567 4 56 404 39 458 2 592 276 9162 4 577 874 3112 599
Kymen-Mikkelin .............. 480 705 5 114 686 105 766 3 074 496 14 908 7 526 1502 5183 697
Pohjois-Karjalan .............. 219 852 2 68 848 52 003 935 172 7 941 4 267 781 2 436 457
Pohjois-Savon.................... 264 971 3 68 989 47 358 1908 303 7 304 4 387 694 1802 421
Keski-Suomen.................... 301 347 3 75 456 65 510 2 315 372 11248 5 530 1400 3 600 718
Etelä-Pohjanmaan............. 272 775 4- 49 314 33 302 4137 378 8 037 3 464 1278 2 696 599
Vaasan — Vasa................ 165 385 3 67 433 56112 1668 163 5 870 2 556 494 2 595 225
Keski-Pohjanmaan ...........
Pohjois-Pohjanmaan.........
128 519 1 15 201 13 734 58 21 3 574 959 588 1879 148
265 494 3 77 260 61 920 3148 451 10 518 6180 1160 2 944 234
Lapin................................. 186 993 2 54 976 43 321 2 446 384 6 824 3 703 1 224 1736 161
Ahvenanmaan — Älands .. 22 197 1 1976 - - 116 55 688 243 35 362 48
Yhteensä —  Summa —
Total ............................. 4 288 521 46 1133 252 896 181 43 415 5 799 124 096 61 977 15 899 89 577 7143
1954 4 248 773 45 1 120 817 874 675 39 488 5 498 141 722 69 407 18 437 39 840 14 038
1953 4 203 689 44 1 169 616 906 218 42 297 6 492 129 819 60 802 25 005 38 622 5 390
1952 4 121 835 43 1 137 448 869 308 36 609 5 527 127 908 59 530 26 738 37 358 4 282
1951 3 929 566 43 836 886 537 086 33 864 5 286 123 069 • •
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13. Hengityselinten tuberkuloosi.
Respirationsorganens tuberkulös.
Tuberculosis of the respiratory System.
Hengityselinten tuberkuloosia 
Respirationsorg. tub.
TB of respiratory system
Keuhkotuberkuloosia 
Lungtuberkulos 
TB of the lungs
Tuberkuloosihuoltopiiri
Tub. toimisto­
jen kirjoissa 
vuoden lopussa
Todettu
uusia
tapauksia
Kuollut
Döda
Deaths
1 000 asukasta kohden 
Pä, 1 000 invänare 
Per 1 000 inhab.
Kirjoissa 
Registre- 
rade , 
Registered
Uusia
Nya
New
Tuberkulosdistrikfc 
Tuberculosi8 district
I  tub.byräer- 
nas register 
pä slutet av är 
Registered at 
dispensaries at 
the end of 
the year
Nyupp- - 
täckta fall 
New cases
Kirjoissa
Registre-
rade
Registered
Uusia
Nya
New
Kuollut
Döda
Deaths
1955
Helsingin kaup. — Helsingfors stads .. 5 795 979 ' 148 14.1 2.4 0.36 5 498 868
Turun kaup. — Ab o stads................ 1751 248 53 15.5 2.2 0.48 1 704 220
Tampereen kaup.................................
Raaseporin — Raseborgs ................
1657 228 33 14.5 2.0 0.29 1 434 178
2 071 302 69 11.2 1.6 0.38 1 892 247
Uudenmaan....................................... 1519 252 76 8.8 1.5 0.45 1362 183
Varsinais-Suomen — Eg. Finlands .. 3 312 405 96 15.2 1.9 0.44 3 087 339
Satakunnan ...................................... 3 917 598 115 13.0 2.0 0.38 3 645 495
Keski-Hämeen ................................. 2 016 297 71 12.3 1.8 0.43 1827 231
Kanta-Hameen................................. 2 761 412 79 9.2 1.4 0.26 2 592 348
Kymen-Mikkelin................................ 3113 588 148 6.5 1.2 0.31 2.942 484
Pohjois-Karjalan .............................. 2 347 326 66 10.7 1.5 0.30 2 196 279
Pohjois-Savon................................... 3 016 348 92 11.4 1.3 0.35 3 016 348
Keski-Suomen................................... 3180 504 97 10.6 1.7 0.32 2 981 425
Etelä-Pohjanmaan............................ 4 342 824 144 15.9 3.0 0.53 3.478 590
Vaasan — Vasa................................. 2 835 324 73 17.1 2.0 0.44 2 689 280
Keski-Pohjanmaan .......................... 2 744 247 70 21.4 1.9 0.55 2.261 235
Pohjois-Pohjanmaan ......................... 3173 586 93 12.0 2.2 0.35 2 929 515
Lapin ................................................ 3 874 580 77 20.7 3.1 0.42 3 568 503
Ahvenanmaan — Älands................... 447 35 7 20.1 1.6 0.32 442 34
Yhteensä — Summa — Total ............ 58 870 8 083 1607 12.6 1.9 0.38 49.543 6.802
1954 53 300 8 779 1558 12.5 2.1 0.37 49 215 7 323
1953 53 447 10 437 1717 12.7 2.5 0.41 48 198 8 701
1952 52 077 10 870 2 075 12.6 2.7 0.52 45 749 8 898
1951 47 723 10 391 2 961 12.1 2.6 0.75 40 621 8 241
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14. Uudet keuhkotuberkuloositapaukset iän ja sukupuolen mukaan. 
Nya fall ay lungtuberkulos efter Aider och kön.
New cases of tuberculosis of the lungs by age and sex.
Tuberkuloosihuoltopiiri 
Tuberkulosdistrikt 
Tuberculosis district
Suku­
puoli
Kön
Sex
Ikä, vuosia —  Aider, är —  Age, years
Yh
te
en
sä
Su
m
m
a
To
ta
l
0 -4 5 -9 10—14 15—19 20—24 25-29 30—34 35-39 40—44 45—49 50—54 55—59 60—64 65-69 70-74 75—
Helsingin kaupungin — Hel­
singfors stads ................ M 2 4 16 47 82 60 50 55 63 55 44 22 17 5 7 529N-K-F — 3 1 23 45 53 58 31 37 25 20 12 7 10 8 6 339
Turun kaupungin — Abo 
stads ............................... M 4 12 15 20 8 12 9 10 12 9 7 3
_ 1 122
N-K-F 2 4 6 5 15 16 14 12 6 5 2 2 3 2 2 2 98
Tampereen kaupungin . . . . MN-K-F
1
2
1
1
' 5 
8
5
10
10
7
10
17
10
9
12
7
15
4
12
3
6
4
7
2
5
1
1
1
1
1
101
77
Raaseporin — Raseborgs .. M 2 1 4 13 21 11 14 14 5 9 7 10 3 1 1 116N-K-F — 1 7 11 16 20 11 18 9 14 8 11 3 1 1 131
Uudenmaan — Nylands .. MN-K-F
2
1
1
1
8
6
16
14
12
10
10
9
5
8
11
8
17
9
12
1
8 6
1
3
2 1
1 112
71
Varsinais-Suomen — Egent- 
liga Finlands.................. M 2 13 21 21 22 11 14 15 21 17 14 8 5 3 187N-K-F — 3 — 11 23 23 14 6 13 14 8 12 11 8 3 3 152
Satakunnan........................ M 4 3 1 13 29 37 36 27 19 24 25 21 10 14 8 6 277N-K-F — — 3 13 27 18 32 22 27 17 16 14 8 12 4 5 218
Keski-Hämeen.................. MN-K-F
— 2
1
1
4
9
2
24
10
16
21
21
13
10
9
14
6
12
6
11
4
5 . 
5
6
2
10
2
2 2
1
145
86
Kanta-Hameen.................. M 1 2 2 13 18 28 22 16 20 19 19 17 26 1 1 1 206N-K-F 3 4 1 10 15 23 26 8 9 6 10 7 18 1 1 — 142
Kymen-Mikkelin ............... MN-K-F
1
1 2
4
5
17
18
28
38
31
27
39
29
28
20
18
25
26
17
12
13
21
11
15
16
2
3
6
4
4
3
252
232
Pohjois-Karjalan.............. M 2 1 4 9 24 14 20 12 15 18 10 16 23 168N-K-F 2 5 3 17 13 10 19 9 5 11 1 5 11 — — — 111
Pohjois-Savon.................... M 1 1 4 15 32 25 24 12 13 11 8 15 17 5 1 1 185N-K-F — 3 4 9 21 15 22 13 13 11 21 13 7 6 4 1 163
Keski-Suomen.................... M 9 2 3 13 41 20 31 17 20 20 12 25 15 20 9 9 266N-K-F 1 3 4 16 21 28 19 18 9 5 4 9 8 6 6 2 159
Etelä-Pohjanmaan............. M 4 10 19 33 30 33 23 21 30 26 32 13 14 14 8 310N-K-F — 6 11 17 32 35 34 32 24 21 13 18 8 15 5 9 280
Vaasan — Vasa................ M 4 1 3 14 19 15 15 19 15 9 15 14 8 6 3 3 163N-K-F 2 — 3 9 23 15 14 6 9 7 8 5 4 5 3 4 117
Keski-Pohjanmaan ........... M 3 4 2 8 32 23 12 10 18 8 7 4 1 5 2 3 142N-K-F 1 4 9 12 7 18 12 9 10 1 6 3 1 — 93
Pohjois-Pohjanmaan......... M 2 1 4 26 38 38 33 25 24 28 24 17 18 11 2 8 299N-K-F 2 4 4 21 32 36 24 21 15 12 14 6 9 8 5 3 216
Lapin................................. M 2 6 8 24 31 34 37 21 23 24 29 22 23 12 5 7 308N-K-F — 5 9 27 25 26 21 10 18 21 8 3 10 5 5 2 195
Ahvenanmaan — Älands .. MN-K-F
— 1 — — 4
3
5
2
1 3 1 1 2 3
2
3
1
1
1
— — 25
9
Yhteensä — Summa — Total S:a 50 84 114 466 860 870 848 582 594 565 482 445 384 231 118 109 6 802
M 34 39 50 : 38 470 482 445 325 336 355 321 303 244 140 65 66 3 913
N-K-F 16 45 64 228 390 388 403 257 258 210 161 142 140 91 53 43 2 889
15. Tuberkuloosikeskusparantolat. 
Tuberkuloscentralsanatorier.
Central tuberculosis sanatoria.
29
Parantola
Sanatorium
Sanatorium
Toimenpide
Behandling
Treatment
Poistuneet potilaat Utskrivna patienter 
Discharges
Pulmectomia,
lobectomia,
resectiosegmenti
Hoitopäivien luvun mukaan 
Efter värddagar 
By length of stay in days rt rt ¿h M di rt ^
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Av
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Helsinki — Helsingfors . . . . 2 2 19 2 9 3 222 388 273 382 1043 175
Turku — A bo.................... — — - - — — 46 — — — 161 42 16 219 91
Kauppi (Tampere)............ — * — 6 — 9 18 — 11 — 133 122 93 348 108
Mjölbollstad ..................... — 3 35 — 1 27 — — — 79 136 214 429 253
Kiljava.............................. — — 70 — 55 70 7 18 120 131 248 240 619 194
Varsinais-Suomi \ 
Kalevanniemi J 9 8 59 2 62 100 2 6 107
228 197 222
23
647
23
195 
1 063
Satakunta ......................... 5 2 81 — 20 — — 28 — 251 261 389 901 242
Keski-Häme ..................... — 5 10 — 2 27 — 157 342 221 230 793 174
Ahvenisto ......................... — — 38 5 21 84 14 5 — 87 125 194 406 270
Tiuruniemi } 
Kuusankoski J — 15 36 — 37 42 — 11 — 339 277 278 894
223
133
Kontioniemi..................... — — 23 — 8 69 — 8 3 120 140 207 467 227
Tarinaharju....................... — 10 36 — 39 84 — 39 61 91 130 193 414 220
Keski-Suomi..................... _ — 52 — 31 68 11 31 185 170 148 410 728 ■ 231
Härmä ! ............................ — 15 55 — 6 28 -- . 3 93 76 75 155 306 233
Östanlid ) — 18 37 3 — 73 1 30 -- - 54 77 211 342 275
Högäsen /
Oulainen ..........................
_ — - - .— 3 20 — 2 — 28 38 56 122 181
— — 44 2 — 39 — — — 93 91 189 373 221
Päivärinne......................... — 3 36 — 29 60 14 — — 60 100 169 329 249
Muurola............................ — — 23 1 2 36 15 — 172 73 115 245 433 161
Äland....................... : . . . . — 1 4 1 3 11 — — — 27 50 31 108
Yhteensä — Summa — Total 36 8« 664 14 330 911 64 195 1120 2 931 2 866 4147 9 944 2Ü
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16. Synnytykset ja syntyneet lapset1). 
Förlossningar och födda barn1) .
Deliveries and births'1)
I. Synnytykset — Förlossningar — Deliveries.
Synnytyslaitoksissa 
PA föriossningsanstalter 
In  maternity hospitals
Kätilöiden muualla hoitamia synnytyksiä 
Utom anstalt, när barnmorska biträtt 
Home deliveries attended by midwives
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i
Län
1955
Uudenmaan . . . . 14 808 14 301 117 6 235 2 9 507 16 7
1955
Nylands
Turun-Porin . . . . 11 712 9 701 114 2 196 — 29 2 011 21 i 26 — i Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa . . . 297 276 — — 4 — 1 21 2 — 1 — — Aland
Hämeen............. 10 289 8 777 297 11 136 — 17 1512 21 — 18 — — Tavastehus
Kymen ............. 6107 5 408 92 10 76 — 15 699 5 — 5 — i Kymmene
Mikkelin ........... 5 070 4 094 86 1 93 1 3 976 9 — 9 — — S:t Michels
Kuopion ........... 11254 6 887 72 5 161 3 19 4 367 23 i 49 — 2 Kuopio
Vaasan ............. 14 072 9 246 123 8 177 3 18 4 826 36 6 50 — — Vasa
Oulun................ 10 561 7 342 46 5 144 1 13 3 219 44 — 40 i — Uleaborgs
Lapin................ 5 303 3 948 9 5 76 — 12 1355 18 — 15 — — Lapplands
Yhteensä — Total 89 473 69 980 77.9 956 53 1298 10 136 19 493 21.7 195 8 220 i 4 Summa
1954 90 225 67 668 75.1 1056 61 1204 11 125 22 557 25.1 246 11 290 i 15 1954
1953 89 428 64 509 70.9 1124 56 1195 2)17 137 24 919 27.4 301 16 302 — 13 1953
1952 92 634 63 547 67.2 1 114 59 1224 11 198 29 087 30.8 369 16 354 4 27 1952
1951 90 575 58 492 62.6 982 64 1 069 8 222 32 083 34.3 434 8 390 4 24 1951
II. Syntyneet lapset — Födda barn — Births.
Synnytyslaitoksissa 
PA föriossningsanstalter 
In  maternity hospitals
Kätilöiden muualla hoitamia synnytyksiä 
Utom anstalt, när barnmorska biträtt 
Home deliveries attended by midwives
*2
::3
S=>
Elävänä syntyneitä 
Levande födda 
Liveborn
Kuolleena syntyneitä
Dödfödda
Stillborn
Elävänä syntyneitä 
Levande födda 
Liveborn
Kuolleena syntyneitä
Dödfödda
Stillborn
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Province
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1955
Uudenmaan . . . . 15 054 14 300 708 75 240 86 71 509 14 2 5 2 5.4
1955
Nylands
Turun-Porin . . . . 11914 9 675 393 25 202 69 51 2 005 40 5 32 6 10 4.0 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa . . . 302 280 19 1 — — — 22 2 — — — — 7.3 Aland
Hämeen............ 10 463 8 780 372 35 153 53 40 1515 41 2 15 3 2 4.4 Tavastehus
Kymen ............. 6188 5 404 227 12 80 32 15 692 21 2 12 3 4 4.3 Kymmene
Mikkelin ........... 5 174 4102 177 21 87 37 18 977 17 — 8 3 2 4.2 S:t Michels
Kuopion ........... 11 470 6 876 327 31 178 61 35 4 374 104 5 42 10 15 4.2 Kuopio
Vaasan ............. 14 305 9 251 395 42 178 59 43 4 833 115 8 43 10 5 4.0 Vasa
Oulun................ 10 749 7 320 335 24 168 55 26 3 213 106 13 48 16 13 4.5 Uleaborgs
Lapin................ 5 394 3 912 159 9 112 42 17 1356 41 4 14 5 4 4.0 Lapplands
Yhteensä — Total 91 013 69 900 3112 275 1398 494 316 19 496 501 41 219 56 57 4.4 Summa
1954 91 743 67 515 3 019 254 1379 481 263 22 538 630 72 311 74 97 4.4 1954
1953 90 960 64 419 2 814 279 1320 430 258 24 862 665 53 359 88 72 4.3 1953
1952 94 242 63 402 2 948 242 1391 427 287 29 000 705 58 449 121 104 4.3 1952
1961 92 059 58 252 2 521 263 1326 408 270 31 966 751 93 515 126 126 4.0 1951
')  Taulukko käsittää synnytyslaitoksissa tapahtuneet ja kätilöiden muualla hoitamat synnytykset. —  Tabellen omfattar förlossningar p& 
anstalter och utom anstalt. när barnmorska biträtt. —  The table includes deliveries in maternity hospitals and home deliveries attended by midwives.
*) 1 neloset —  fyrlingar —  quadruplets.
*) Alle 2 501 g painavat % elävänä syntyneistä —  Barn under 2 501 g i % av ievande födda —  Babies under 2 501 g per 100 live births. .
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17. Vastaanotot äitiysneuvoloissa.
Mottagningar i râdgivningsbyrâer för moderskap.
Consultations at maternity welfare centres .
Äitiys- 
neuvoloita 
Râdgivnings­
byrâer för 
moderskap 
Maternity 
welfare centres
Lääkärin vastaanottoja 
Läkarens mottagningar 
Consultations of physician
Kätilön vastaanottoja 
Barnmorskans mottagningar
Consultations of midwife
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1955
Uudenmaan — Nylands .. 81 213 3 241 13.1 760 2.3 4 001 7 636 6.4 1734 3.5 9 370 ' 85.4
Turun-Porin — Äbo-Björne- 
borgs ............................ 132 309 1992 9.4 1030 3.4 3 022 8 078 6.0 1741 4.8 9 819 95.5
Ahvenanmaa — Aland . . . . 16 24 196 4.6 25 0.9 221 374 1.6 41 1.3 415 93.6
Hämeen — Tavastehus . . . . 88 257 1479 9.4 571 3.2 2 050 7 724 6.9 1935 2.8 9 659 95.5
Kymen — Kymmene......... 44 91 723 11.5 257 5.0 980 3 002 7.0 1 565 5.0 4 567 89.2
Mikkelin — S:t Michels . . . . 43 95 662 9.7 132 2.9 794 2 510 6.7 414 3.7 2 924 92.9
Kuopion — Kuopio ......... 86 182 1263 10.7 404 4.2 1 667 5 211 7.5 1 286 3.4 6 497 97.3
Vaasan — Vasa................ 129- 355 1935 10.1 630 4.2 2 565 6 808 5.9 2 384 4.7 9192 100.0
Oulun — Uleäborgs ......... 83 311 816 14.4 329 3.9 1145 5 537 6.9 1 174 4.4 6 711 96.6
Lapin — Lapplands......... 46 311 346 12.6 206 5.7 552 1825 6.9 1098 5.1 2 923 90.7
Yhteensä —  Summa —  Total 748 2148 12 658 11.0 4 344 3.6 16 997 48 705 6.6 13 372 4.1 62 077 94.1
1954 759 2 096 12 394 9.7 3 957 3.6 16 351 46175 5.6 11 406 3.2 57 581 94.7
1953 725 2 013 11982 9.5 3 722 3.7 15 704 44 820 5.3 10 002 3.2 54 822 93.5
1952 755 1822 11266 10.3 3 346 3.7 14 612 41 902 5.7 10 041 3.0 51 943 94.0
1951 774 1614 10 497 10.8 3 249 3.7 13 746 38 795 5.8 10 713 3.0 49 508 94.8
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18. Raskauden kehitysaste ensimmäisen neuvolassa käynnin aikana.
Havandcskapets utvecklingsskede vid första bcsök i rädgivningsbyrä.
Stage of 'pregnancy at first visit to maternity welfare centre.
3— 4 kk. 5— 6 kk. 7—8 kk. 9— 10 kk. Synnytyksen Yhteensä
Lääni
Province
3— 4 m&n. 5—6 min. 7—8 män. 9—10 min. jälkeen Summa LänUnder 3 month 3— 4 month 5—6 month 7—8 month 9— 10 month Efter förloss- ningen
After delivery
Total
1955 11674
1955
Uudenmaan . . . . 514 7 119 2 235 1070 428 308 Nylands
Turun-Porin . . . . 227 7 371 2 088 1047 316 38 11087 Abo-B:borgs
Ahvenanmaa . . . 3 148 78 39 9 2 279 Aland
Hämeen................ 311 7 542 1767 746 232 39 10 637 Tavastehus
Kymen .............
Mikkelin ...........
154 3 624 1 061 580 150 71 5 640 Kymmene
98 3 561 733 333 83 62 4 870 S:t Michels
Kuopion ..............
Vaasan .................
267 8 525 1593 597 140 138 11 260 Kuopio
290 9 950 2 815 1186 368 30 14 639 Vasa
Oulun................ 251 8 238 1335 518 116 11 10 469 Uleäborgs
Lapin......................
Yhteensä —  Total 
%
121 3 500 865 354 118 32 4 990 Lapplands
2 286 59 578 14 570 6 470 1960 731 85 545 Summa
3 % 70% 17 % 7 o/' /o 2% 1% 100 % 0//o
1954 3 » 69 * 18 * 8 » 2 • 0.4 9 100 * 1954
1953 3 » 68 * 19 » 8 * 2 » 0.4 » 100 » 1953
1952 3 » > 66 9 21 • 8 » 2 » 0.3 » 100 » 1952
1951 2 » 62 » 24 » 10 * 2 » 0.3 » 100 * 1951
1950 2 > 43 » 34 * 16 » 5 » 0.3 » 100 » 1950
19. Synnyttäjät neuvolassa käyntien luvun mukaan.
Barnaföderskor efter antalet besök i rädgivningsbyrä.
Mothers by number of visits to maternity welfare centre.
Lääni
Province
1 kerran 
1 ging 
Once
2 kertaa 
2 ginger 
Twice
3 kertaa 
3 ginger 
3 times
4 kertaa 
4 ginger 
4 times
5 kertaa 
5 ginger 
5 times
Yli 5 kertaa 
över 
5 ginger 
More ihan 
5 limes
Yhteensä
Summa
Total Län
1955 1955
Uudenmaan ................ 710 1 0 1 0 1 336 1609 2 059 4 950 11674 Nylands
Turun-Porin................ 740 1 218 1861 1946 1511 3 811 11087 Äbo-Björneborgs
Ahvenanmaa................ 26 47 63 74 35 34 279 Aland
Hämeen........................ 518 1021 1510 1830 1759 3 999 10 637 Tavastehus
Kymen......................... 376 569 791 959 889 2 056 5 640 Kymmene
Mikkelin....................... 317 694 1124 1059 791 885 4 870 S:t Michels
Kuopion....................... 525 1 772 2 595 2 413 1637 2 318 11 260 Kuopio
Vaasan......................... 847 2 580 3 317 3 003 1952 2 940 14 639 Vasa
Oulun........................... 485 1 440 2 211 2 351 1682 2 300 10 469 Uleäborgs
Lapin........................... 427 1 061 1149 1023 658 672 4 990 Lapplands
Yhteensä —  Total 4 971 11412 15 957 16 267 12 973 23 965 85 545 Summa
% 6 % 13% 19% 19% 15% 28% 100 % %
1954 6 * 14 » 20 9 20 9 15 9 25 9 100 9 1954
1953 7 » 16 9 22 9 19 9 14 9 22 9 100 9 1953
1952 8 » 17 9 22 9 19 9 14 9 20 9 100 9 1952
1951 9 » 19 9 23 9 18 9 13 9 18 9 100 9 1951
1950 15 9 22 « 22 9 17 9 10 9 14 9 100 9 1950
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20. Asiakkaat äitiysneuvoloissa ja kätilöiden kotikäynneillä.
Undersökta i rädgivningsbyräer iör moderskap och vid hembesök av barnmorskor.
Contacts at maternity welfare centres, and at homes by midwives.
Lääni — Län —  Province Koko maa
Uuden­
maan
Nylands
Turun-
Porin
Äbo-
Biborgs
Ahve­
nanmaa
Aland
; Hämeen 
Tavaste- 
hus
Kymen
Kym­
mene
Mikkelin
S:t
Michels
Kuopion
Kuopio
Vaasan
Vasa
Oulun 
1 Uleâ- 
borgs
Lapin 
Lapp- 
I  lands
Hela riket
Whole
country
Äitien käyntejä neuvoloissa 
— Besök av mödrar i 
rädgivningsbyräer — Visits 
of mothers to welfare centres 87 844 62 277 1167 61 880 32 936 21 901 51 338 62 683 48 366 19 995 450 387
Raskauden aikana — Un­
der havandeskap — Du­
ring pregnancy............ 78 280 57 432 1019 56 448 30 105 20 742 48 933 61196 46 179 19 197 419 531
Lääkärin vastaan­
otolla — Pä läkar- 
mottagning — At 
consultations of 
physician............ 36 125 16135 758 12 412 7 142 5 982 12 305 19 083 11114 4 235 125 291
Kätilön vastaanotolla 
—Pä barnmorskans 
mottagning — At 
consultations of 
midwife .............. 42 155 41 297 261 44 036 22 963 14 760 36 628 42 113 35 065 14 962 294 240
Synnytyksen jälkeen — 
Efter förlossning — Af­
ter delivery ................ 9 564 4 845 148 5 432 2 831 1 159 2 405 1 487 2 187 798 30 856
Lääkärin vastaan­
otolla — Pä läkar- 
mottagning — At 
consultations of 
physician............ 6 217 2 522 139 1 440 1 175 452 1224 481 628 138 14 416
Kätilön vastaanotolla 
—Pä barnmorskans 
mottagning — At 
consultations of 
midwife .............. 3 347 2 323 9 3 992 1 656 707 1 181 1006 1559 660 16 440
Muita neuvolassa kävijöitä —  
Övriga besök i rädgivnins- 
byräer — Other visits to 
welfare centres ................ 14 279 15 187 470 12 038 5 518 3 203 6 747 9 026 7 236 2 658 76 362
Kätilön kotikäyntejä—  Hem­
besök av barnmorska —
Home visits by midwife . . 91 723 94 688 3 726 87 567 38 033 28 179 70 654 78 534 51 037 36 712 580 853
Raskauden aikana —  
Under havandeskap —  
During pregnancy . . . . 20 024 15 716 804 17 501 7 389 4 868 12 322 12 532 11116 6 699 108 971
Synnytyksen jälkeen —  
Efter förlossning—After 
delivery.............................. 34 979 35 948 1 325 30 239 14 509 10 708 25 443 37 913 18 391 15 324 224 779
Muita käyntejä—  Övriga 
besök —  Other visits . . 36 720 43 024 1 597 39 827 16 135 12 603 32 889 28 089 21 530 14 689 247 103
5 6334— 57
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21. Vastaanotot lastenneuvoloissa.
Mottagningar i rädglvningsbyr&er för barnavärd.
Consiätations at child, welfare centres.
Lasten­
neuvoloita
Rädgivnings-
Lääkärin vastaanottoja 
Läkarens mottagningar 
Consultations of physician
Terveyssisaren vastaanottoja 
Hälsosysterns mottagningar 
Consultations of PH  nurse
byr&er för 
barnavärd 
Child welfare 
centres
Pääneuvoloissa 
I huvudbyrâer 
At main centres
Sivuneuvoloissa 
I sidobyrâer 
At subcentres
Pääneuvoloissa 
I huvudbyrâer 
At main centres
Sivuneuvoloissa 
I sidobyrâer 
At subcentres
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1955
Uudenmaan — Nylands . . . 45 90 267 4 311 12.3 976 11.7 5 287 13 714 4.7 2 635 4.5 16 349
Turun-Porin — Äbo-Björne- 
borgs ............................. 90 144 452 3195 8.6 1199 7.5 4 394 9 742 3.5 1870 3.0 11 612
Ahvenanmaa — Aland . . . . 6 10 19 127 10.2 21 7.1 148 343 2.8 32 2.1 375
Hämeen — Tavastehus . . . . 86 91 340 1607 10.7 1 279 6.8 2 886 10 894 3.6 6 655 3.9 17 549
Kymen — Kymmene......... 36 44 123 641 14.2 542 10.0 1183 8195 7.0 3 754 9.1 11949
Mikkelin —  S :t Michels . . . . 36 49 161 738 11.3 190 11.0 928 3 718 6.6 896 4.7 4 614
Kuopion — Kuopio ......... 72 92 333 964 14.2 449 11.2 1413 4 591 5.5 1 762 4.8 6 353
Vaasan — Vasa................ 69 136 607 1765 9.2 917 8.2 2 682 7 236 4.1 2 627 7.6 9 863
Oulun — Uleäborgs........... 65 85 426 948 13.5 389 10.7 1337 4 259 4.7 1512 4.8 5 771
Lapin — Lapplands........... 35 43 351 475 10.3 269 13.5 744 1863 3.8 1330 5.9 3193
Yhteensä —  Summa — Total 540 784 3 079 14 771 11.1 6 231 9.2 21 002 64 555 4.7 23 073 5.4 87 628
1954 540 780 2 925 13 904 12.2 5 940 10.8 19 844 58 799 5.2 20 509 7.7 79 308
1953 - 521 742 2 851 12 750 13.3 5 254 1Ö.1 18 004 49 913 5.1 19 931 5.7 69 844
1952 510 759 2 623 11723 13.0 4 764 11.3 16 487 48 277 4.9 18 720 5.2 66 997
1951 467 753 2 641 11 435 12.8 4 409 10.5 15 844 46 202 5.0 17 259 5.5 63 461
22. Lastenneuvoloiden kirjoihin otetut lapset.
Vid rädgivningsbyräer för barnavärd inskrivna barn.
Children registered at child welfare centres.
Kirjoihin otettu vuoden kuluessa
Inskrivna under äret
New cases registered during the year
Kirjoissa vuoden lopussa 
Inskrivna pä slutet av Äret 
Registered at the end of the year
Ikä —• Alder — Age Ikä — Aider — Age
Lääni
Province
Alle I kk. 
Under 1 mân. 
Under 1 month
Yht. alle 1 v. 
S:ma under l&r 
Total under 
1 year
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1955
Uudenmaan ........... 9 236 67.7 3 734 12 970 95.1 877 13 847 11624 58 995 70 619 75 169
1955
Nylands
Turun-Porin........... 7 747 66.8 3147 10 894 94.0 597 11491 10 244 65 749 75 993 78 332 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa ......... 172 56.8 92 264 87.1 10 '  274 229 1703 1932 2 287 Aland
Hämeen.................. 6 747 60.5 3 644 10 391 93.1 784 11175 9 945 58 719 68 664 70 958 Tavastehus
Kymen.................... 3 665 58.0 2 116 5 781 91.5 390 6 171 5 258 33 541 38 799 39 853 Kymmene
Mikkelin ................ 2 382 45.4 2 400 4 782 91.1 742 5 524 3 752 24 227 27 979 31 964 S:t Michels
Kuopion ................ 4 536 39.2 4 778 9 314 80.6 1972 11286 8 217 53 565 61 782 69 817 Kuopio
Vaasan.................... 7 016 51.4 4 773 11789 86.4 1788 13 577 10 046 59 861 69 907 84 835 Vasa
Oulun...................... 4 770 44.2 4 469 9 239 85.7 1871 11110 8106 54 638 62 744 61 656 Uleäborgs
Lapin...................... 1 733 31.6 2 425 4 158 75.9 987 5 145 3 690 24 879 28 569 30 021 Lapplands
Yhteensä — Total 48 004 53.5 31 578 7» 582 88.7 10 018 89 600 71111 435 877 506 988 544 892 Summa
1954 43 501 48.4 33 666 77 167 85.9 12 208 89 375 68 880 428 224 497 104 487 807 1954
1953 37 417 41.2 39 553 76 970 84.7 25 291 102 261 497 458 464 087 1953
1952 36 680 38.9 37 596 74 276 78.8 25 502 99 778 475 690 436 458 1952
1951 33 384 35.9 38 882 72 266 77.7 29 419 101 685 440 521 430 403 1951
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23. Asiakkaat lastenneuvoloissa, koulutarkastuksissa ja terveyssisaren kotikäynneillä.
Undersökta i rädgivningsbyr&er för barnavärd, vid skolundersökningar och vid hembcsök utförda av hälso- 
syster.
Contacts at child welfare centres, school examinations, and at homes by 'public health nurse.
Lääni — Län — Province
1955
Alle lv . — Under 1 âr — Under 1 year 
Vastaanotot — Mottagningar — Consul­
tations
Lääkärin — Av läkare — Of physician
Uuden­maanNy-
Iands
Turun-
Porin
Abo-B:borgs
Ahve­
nan­maa
Aland
Hä­
meenTavas-
tehus
KymenKym­
mene
.Mikke­
lin
S:t
Michels
Kuo­pion
Kuopio
VaasanVasa OulunUleà-borgs
LapinLapp­
lands
YhteensäSumma
Total
37 466 27 077 648 14 995 7 933 4 814 8 814 12 134 8 037 3 587 125 505
Terveyssisaren — Av hälsosyster — 
Of PH nurse ................................ 47 693 23 224 305 36 495 22 039 9 052 18 327 19 575 12 318 6 889 195 917
Terveyssisaren kotikäynnit— Hembesök 
av hälsosyster — Home visits by PH 
nurse................................................ 43 153 46 310 1103 28 342 16 266 11 763 26 819 39 936 31 228 12 539 257 459
Yhteensä — Summa — Total .................. 128 312 96 611 2 056 79 832 46 238 25 629 53 960 71 645 51 583 23 015 578 881
1—6 v. — âr — years
Vastaanotot — Mottagningar — Consul­
tations
Lääkärin — Av läkare — Of physician 27 953 16 344 787 10 881 6 571 5 601 9 942 12 287 8 523 5 156 104 045
Terveyssisaren — Av hälsosyster — 
Of PH nurse................................. 24 866 20 975 423 26 720 16 503 8 072 15 589 24 614 14 044 8 331 160 137
Terveyssisaren kotikäynnit— Hembesök 
av hälsosyster — Home visits by PH 
nurse............................................... 50 009 67 100 1628 42 653 24 195 18 669 42 111 54 820 51 938 23 223 376 346
Yhteensä — Summa — Total .................. 102 828 104 419 .2 838 80 254 47 269 32 342 67 642 91 721 74 505 36 710 640 528
7—14 v. — âr — years
Vastaanotot ja koulutarkastukset — 
Mottagningar o. skolunders. —Consul­
tations and school examinations 
Lääkärin — Av läkare — Of physician 35 739 44 600 1387 45 647 21881 19103 37 307 49 019 33 510 18 643 306 836
Terveyssisaren — Av hälsosyster — 
Of nurse ....................................... 131 941 193 965 5.694 172 760 93 424 56 489 109 409 179 262 115 905 53 182 1 112 031
Terveyssisaren kotikäynnit— Hembesök 
av hälsosyster — Home visits by PH 
nurse............................................... 118 504 31 032 823 22 092 10 111 8 403 15 830 24 172 17 403 9 396 157 766
Yhteensä — Summa — Total .................. 186 184 269 597 7 904 240 499 125 416 83 995 162 546 252 453 166 818 81 221 1 576 633
Yli 15 v. — över 15 âr — Over 15 years 
Vastaanotot ja koulutarkastukset — 
Mottagningar o. skolunders. — Consul­
tations and school examinations 
Lääkärin — Av läkare — Of physician 3 516 306 11 827 266 325 445 1 252 698 796 8 442
Terveyssisaren — Av hälsosyster — 
Of PH nurse................................. 70 607 111 444 734 96 200 48 738 18 019 44 548 73 836 39 720 12 959 516805
Terveyssisaren kotikäynnit— Hembesök 
av hälsosyster — Home visits by PH 
nurse................................................ 56 058 89 398 2 092 53 890 26 859 16 028 39 218 68 183 40 456 15 775 407 957
Yhteensä — Summa — Total .................. 130 181 201148 2 837 150 917 75 863 34 372 84 211 143 271 80 874 29 530 933 204
Kaikkiaan — Inalles — Total 
Vastaanotot ja koulutarkastukset — 
Mottagningar o. skolunders. — Consul­
tations and school examinations 
Lääkärin — Av läkare — Of physician 104 674 88 327 2 833 72 350 36 651 29 843 56 508 74 692 50 768 28 182 544 828
Terveyssisaren — Av hälsosyster — 
Of PH nurse ................................ 275 107 349 608 7156 332 175 180 704 91 632 187 873 297 287 181 987 81 361 1984 890
Terveyssisaren kotikäynnit—Hembesök 
av hälsosyster— Home visits by PH 
nurse................................................ 167 724 233 840 5 646 146 977 77 431 54 863 123 978 187 111 141 025 60 933 1 199 528
Yhteensä — Summa — Total .................. 547 505 671 775 15 635 551 502294 786 176 338 368 359 559 090 373 780 170 476 3 729 246
1954
Kaikkiaan — Inalles — Total
Vastaanotot ja koulutarkastukset — 
Mottagningar o. skolunders. —^ Consul­
tations and school examinations 
Lääkärin — Av läkare — Of physician 93 575 75 457 2 810 71 928 40 099 26 976 53 275 87 921 54 757 22 124 528 922
Terveyssisaren — Av hälsosyster — 
Of PH nurse ................................ 239 652 325 314 6 019 336 799 170 197 78 065 184 268 285 227 167 324 68 660 1 861 525
Terveyssisaren kotikäynnit—Hembesök 
av hälsosyster — Home visits by PH 
nurse................................................ 164 879 235 221 5 404 183 048 80 864 44 697 116 887 180 492 118 577 59 715 1 189 784
Yhteensä — Summa — Total ................. 498 106 635 992 14 233 591 775291160 149 738 354 430 553 640 340 658 150 499 3 580 231
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24. Koululääkärien suorittamat tarkastukset lukuvuonna 1954/1955. 
Undersökningar utförda av skolläkare under läsäret 1954/1955.
In sp ec tio n s  by school p h ysic ia n s  at p r im a ry  schools, school year 195411955.
I. Koululaisten tarkastukset. —  Undersökningar av skolelevcr. —  M ed ica l exam inations o f school children.
Tutkituiksi 
ilmoitet­
tuja lapsia
Näkö hei­
kentynyt 
Försvagad
Kuulo
alentunut
Nedsatt
Struma
Goitre
Tuberkuloosi
Tuberkulös
Tuberculosis
Sydän­
vikoja
Hjärtfel
Ortopedisiä
\ikoja
Orto-
Lääni
Iiän
Anmälda 
under- 
sökta barn 
Number of
syn
Defective
vision
liörsel
Defective
hearing
Keuhkoissa 
1lungorna 
Pulmonary
Muualla 
Annan tb. 
Other
Gardiac
defects
pediska fel 
Orthopedic 
defects
Province children
examined Luku­
määrä
Antal
Total
% Luku­määrä
Antal
Total
% Luku­
määrä
Antal
Total
% Luku­määrä
Antal
Total
% Luku­
määrä
Antal
Total
% Luku­määrä
Antal
Total
% Luku­määrä
Antal
Total
%
Uudenmaan — Nvlands . . . 26 893 1 204 4.5 191 0.7 132 0.5 55 0.2 9 0.03 105 0.4 191 0.7
Turun-Porin — Abo-Björne- 
borgs.............................. 4 698 103 2.2 30 0.6 100 2.1 21 0.4 3 0.1 35 0.7 46 1.0
Ahvenanmaa — Aland . . . . 1528 87 5.7 22 1.4 6 0.4 1 0.1 — — 10 0.7 50 3.3
Hämeen — Tavastehus___ 34 582 918 2.7 497 1.4 706 2.0 50 0.1 21 0.1 555 1.6 259 0.7
Kymen — Kymmene......... 4 640 129 2.8 59 1.3 132 2.8 3 0.1 5 0.1 22 0.5 44 0.9
Mikkelin — S:t Michels . . . . 15 751 531 3.4 139 0.9 1401 8.9 16 0.1 12 0.1 113 0.7 84 0.5
Kuopion — Kuopio........... 27 870 1 261 4.5 321 1.2 1621 5.8 48 0.2 22 0.1 275 1.0 168 0.6
Vaasan — Vasa ................ 46 349 1903 4.1 629 1.4 1 792 3.9 138 0.3 56 0.1 585 1.3 633 1.4
Oulun — Uleäborgs........... 29 689 1627 5.5 476 1.6 983 3.3 65 0.2 48 0.2 214 0.7 176 0.6
Lapin — Lapplands........... 15 615 838 5.4 340 2.2 189 1.2 49 0.3 38 0.2 72 0.5 114 0.7
K ok o m aa —  H ela  riket —
Whole country................ 207 615 8 601 4.1 2 704 1.3 7 062 3.4 446 0.2 214 0.1 1986 1.0 1 765 0.9
Kaupungit — Städer — 
Towns ........................... 53 011 2 413 4.6 492 0.9 636 1.2 95 0.2 40 0.1 668 1.3 140 0.3
Kauppalat — Köpingar — 
Market towns ................ 8 732 391 4.5 104 1.2 594 6.8 28 0.3 6 0.1 243 2.8 143 1.6
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner — liural com- 
munes............................. 145 872 5 797 4.0 2 108 1.4 5 832 4.0 323 0.2 168 0.1 1075 0.7 1482 1.0
II. Koulujen tarkastukset. —  Undersökningar av skolor. —  E nvironm ental hygiene.
Lääni
Tarkas­
tusten
luku­
määrä
Antal
under-
söknin-
Pihamaa 
GÄrds- 
plan 
Play- 
grouml
Käy­
mälät
Klosett
Toilets
Lämmi­
tys
Upp-
värm-
ning
Beating
Valaistus
Belys-
ning
Lighting
Juomavesi 
Dricksvatten 
Drinking water
Juoma-
laitteet
Dricks-
anord-
ning
Drinking
facilities
Pesu-
laitteet
Tvätt-
lavoar
Washing
facilities
Koulu­
ruokailu
Elev-
spisning
School
meals
Län
Province
gar
Number 
of inspec­
tions
Tyydyt­
tävä
Nöjaktig
Satis­
factory
%
Tyydyt­
tävä
Nöjaktig
Satis­
factory
%
Tyydyt­
tävä
Nöjaktig
Satis­
factory
%
Tyydyt­
tävä
Nöjaktig
Satis­
factory
%
Hyvä
Gott
Good
%
Kohta­
lainen
Hedcl-
mâttigt
Satis­
factory
%
Tyydyt­
tävä
Nöjaktig
Satis­
factory
%
Tyydyt­
tävä
Nöjaktig
Satis­
factory
%
Tyydyt­
tävä 
Nöjaktig 
Salis- 
factory 
%
Uudenmaan — Nylands .. 255 88.2 88.6 96.5 97.6 82.4 13.3 86.7 81.6 94.9
Turun-Porin — Äbo-Björnc- 
borgs............................... 103 79.6 96.1 96.1 91.3 66.0 31.1 78.6 71.8 91.3
Ahvenanmaa — Aland . . . . 57 63.2 82.5 80.7 91.2 61.4 28.1 61.4 50.9 94.7
Hämeen — Tavastehui . . . 440 93.0 88.4 96.4 90.5 72.7 22.3 78.0 66.8 93.2
Kvmen — Kymmene ....... 75 86.7 90.7 97.3 88.0 62.7 32.0 74.7 73.3 92.0
Mikkelin — S:t Michels . . . 406 80.8 88.2 93.8 83.5 77.1 19.0 80.3 56.7 94.3
Kuopion — Kuopio ......... 500 79.0 89.2 95.2 81.8 69.0 25.4 68.2 51.4 87.8
Vaasan — Vasa ................ 994 86.4 87.0 94.7 86.9 56.1 35.0 61.5 48.4 91.0
Oulun — Uleäborgs ......... 636 80.7 89.5 93.2 81.0 50.9 37.9 69.3 57.2 98.6
Lapin — Lapplands ......... 313 79.9 89.8 88.5 77.0 57.2 33.2 77.3 70.3 96.8
Koko maa — Hela riket —
Whole country................ 3 779 83.7 88.6 94.1 85.4 63.5 29.1 71.4 58.5 93.3
Kaupungit — Städer — 
Towns............................. 280 96.4 88.9 99.6 95.0 81.1 17.9 85.7 76.4 91.4
Kauppalat — Köpingar — 
Market to w n s ................ 79 94.9 91.1 93.7 93.7 59.5 38.0 82.3 73.4 93.7
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner — Rural com­
munes ............................. 3 420 82.4 88.5 93.6 84.4 62.1 29.9 69.9 56.7 93.5
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25. Apteekit.
Apotek.
Pharmacies.
Lääni ja vuosi 
Province and year
Apteekkeja
Apotek
Pharmacies
Lääke­
varastoja
Läkemedels-
förräd
Subsidiary
'pharmacies
Lääke-
kaappeja
Medicinskäp
Medicine
supplies
Lääke­
määräyksiä
Recept
Prescriptions
Kokonais­
myynti1) 
Brutto- 
försäljning1) 
Total sale1)
Asukkaita 
apteekkia 
kohden 
Antal inv&- 
nare per 
apotek 
Inhabitants 
per pharmacy
Myynti asu­
kasta koh­
den1)
Försäljning 
per invänare1) 
Sale per 
inhabitant1)
Län och Är
1000 1 000 000mk mk
1955
Uudenmaan . . . . 75 3 9 1 926.4 1 592.2 9 909 2142
1955
Nylands
Turun-Porin . . . . 91 10 27 1 408.0 1136.8 7 117 1755 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa ... 4 — 10 43.7 5 538 Aland
Hämeen............ 73 8 13 1 366.9 1 062.7 8 038 1 8 li Tavastehus
Kymen ............ 37 1 15 687.4 528.6 8 826 1 619 Kymmene
Mikkelin ........... 33 1 19 441.2 326.1 7 494 1319 S:t Michels
Kuopion ........... 59 2 18 880.4 690.4 8 299 1 410 Kuopio
Vaasan ............ 81 4 52 1189.3 958.8 7 766 1 524 Vasa
Oulun................ 45 2 53 637.8 601.5 8 696 1537 Uleäborgs
Lapin................ 21 1 29 345.1 282.0 8 814 1523 Lapplands
Koko maa —
Whole country . 519 32 245 8 926.2 7 179.1 8182 1691 Heia landet
Kaupungit — 
Towns .......... 146 3 4 4 251.6 3 613.7 8 085 3162 Stader
Kauppalat — 
Market towns .. 46 1 1 056.1 849.6 6 491 2 846 Köpingar
Maalaiskunnat — 
Rural commu­
nes ................ 327 29 240 3 618.5 2 715.8 8 531 980 Landskommuner
1954 513 27 197 8 329.4 6 350.3 8 238 1511 1954
1953 502 25 148 8 252.5 6 053.2 8 341 1 453 1953
1952 493 25 126 7 866.9 5 536.4 8 410 1343 1952
1951 479 20 119 7 361.6 5 130.6 8 558 1258 1951
‘ ) Lukuunottamatta Ahvenanmaata —  Exkl. Aland —  Excl. Ahvenanmaa province.
26. Apteekkien tarkastukset.
Apoteksvisitationer.
Inspections of pharmacies.
VuosiAr
Year
Apteekintarkastajien toimittamat tarkastukset 
Av apoteksvisitatorer gjorda visitationer 
State inspections oi pharmacies
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Apteekit
Apotek
Pharmacies
Lääkevarastot 
ja lääkekaapit 
Läkemedelsför- 
räd och medi- 
cinskäp 
Subsidiary 
pharmacies and 
medicine 
supplies
Sairaaloiden 
apteekkitava­
rani keskusvar. 
Sjukhusens 
centrallager för 
apoteksvaror 
Pharmaceutical 
depots in hos­
pitals
Apteekkitava- 
ratehtaat ja 
-kaupat 
Apotcksvaru- 
fabriker och 
-handel 
Manufactures 
and wholesalers 
of pharma­
ceutical products
Kaikkiaan
Summa
Total
Apteekit
Apotek
Pharmacies
Apteekit
Apotek
Pharmacies
I960 ............ 248 4 40 292 84 17 10
1951............ 214 * 6 8 39 267 36 16 7
1952 ............ 250 11 8 40 309 32 14 10
1953 ............ 248 10 3 38 299 88 4 9
1954............ 219 12 10 37 278 40 7 7
1955............ 192 13 3 35 243 7 11 9
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27. Sairaalat sairaalatyypin ja omistajan mukaan vuoden lopussa. 
Sjukhus efter sjukhustyp och ägare vid slutet av äret.
Hospitals by type and ovmership at the end of the year.
Omistaja —  Ägare —  Ownership
Sairaalat
Hospitals
1 ; 
V
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K
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Yleissairaalat —  General hospitals
Sairaat
20
oita —
27
Sjukhu
8
—  Ht 
101
spitals
34 33 2 225
Erilliset synnytyslaitokset —  Inde­
pendent maternity hospitals . . . . 1 8 2 9 7 2 _ 29
Tuberkuloosiparantolat —  Tubercu­
losis sanatoria ........................... 1 4 _ 4 17 1 1 28
Erilliset kulkutautisairaalat —  
Independent communicable disea­
ses hospitals............................... 10 6 33 2 51
M ielisairaalat — Mental hospitals .. 4 6 — 2 17 — 1 30
K aatum atautisten  parantola —  
Sanatorium for epileptics ......... _ 1 _ 1
Yhteensä —  Total ....................... 26 55 16 149 77 37 4 364
Yleissairaalat —  General hospitals .
Sairaar 
5 596
tsijoja -  
2 744
-  Sjukp 
280
latser — 
2 213
- Beds 
1 9 6 6 2 351 115 15 265
Erilliset synnytyslaitokset —  Inde­
pendent maternity hospitals......... 90 270 26 95 96 26 _ 603
Tuberkuloosiparantolat — Tubercu­
losis sanatoria........................... 112 850 _ 91 5 1 7 2 100 50 6 375
K eskusparantolat — Central 
tuberculosis sanatoria............. 820 5 057 50 5 927
M uut parantolat —  Other 
sanatoria ................ .............. 112 30 91 115 100 _ _ _ 448
Erilliset kulkutautisairaalat — -
Independent communicable disea­
ses hospitals............................... 351 100 384 37 872
Mielisairaalat —  Mental hospitals .. 770 2 307 ■— 165 7 025 — 66 10 333
A -m ielisairaalat — Mental 
hospitals, type A .................... 770 2 214 _ _ 6 824 _ _ 9 808
B-m ielisairaalat — Mental 
hospitals, type B .................... _ 93 _ _ 165 201 _ 66 525
Kaatum atautisten parantola —
Sanatorium for epileptics ......... _ _ _ _ _ 213 _ 213
Yhteensä — Total ....................... 6 568 6 522 406 2 948 14 296 2 690 231 33 661
Sjukhus
Lasarett
Fristàende förlossningsanstalter 
Tuberkulossanatorier
Fristàende epidemisjukhus 
Sinnessjukhus
Sanatorium för fallandesjuka 
Summa
Lasarett
Fristàende förlossningsanstalter 
Tuberkulossanatorier
Tuberkuloscentralsanatorier 
Övriga sanatorier
Fristàende epidemisjukhus 
Sinnessjukhus
A-sinnessjukhus
B- »
Sanatorium för fallandesjuka 
Summa
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28. Sairaansijat hoitoalan mukaan lääneittäin vuoden lopussa. 
Sjukplatser efter värdform länsvis vid slutet av äret.
Hospital beds by type of care, by province, at the end of the year.
Lääni -— Län —- Province
SairaansijojaSjukplatser
Beds
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Sisätautien — Inremedicinska — Medicine 1134 392 36 428 202 130 166 134 161 2 783
Kirurgisia — Kirurgiska — Surgical ....... 856 382 36 426 233 164 267 311 225 96 2 996
Lastentautien — Barnsjukdomar — Pedia­
trics ..................................................... 518 127 79 56 65 46 64 63 92 1110
Silmätautien •— Ögonsjukdomar —  Oph­
thalmology ............................................ 143 43 _ 62 15 _ 20 35 38 _ 356
Korva-, nenä- ja kurkkutautien — Öron-, 
näs- o. strupsjukdomar — Ear, nose- and 
throat diseases ..................................... 151 35 15 24 20 27 272
Sädehoito — Strälbehandling — Radio­
therapy ............................................... 143 1 _ — _ _ _ 144
Iho- ja sukupuolitautien — Hud- o. köns- 
sjukdomar — Skin and venereal diseases 185 60 _ _ ___ _ _ 40 _ 285
Reumatautien — Reumatiska sjukdomar 
— Rheumatic diseases.......................... 300 _ _ _ _ 300
Ortopedisiä — Ortopedi — Orthopedics .. 305 — — — — — 40 — — 345
Neurologisia — Neurologi — Neurology .. 60 28 — — — — — — — — 88
Neurokirurgisia — Neurokirurgi — Neuro­
surgery ............................................... 40 _ _ _ _ _ _ _ _ — 40
Naistentautien — Kvinnosjukdomar — 
Gynaecology.......................................... ’ 250 80 14 41 44 23 64 32 37 _ 585
Synnytys — Förlossning — Maternity .. 410 246 14 285 189 111 198 262 153 87 1955
Kulkutautien — Epidemiska sjukdomar — 
Communicable diseases ....................... 90 229 10 192 142 106 198 197 85 23 1 272
Jakamattomia — Odelade —  Non speciali­
zed ....................................................... 750 470 5 304 280 258 555 643 528 416 4 209
Tuberkuloosi — Tuberkulös — Tuberculosis 1332 1070 50 1564 464 ' --- 520 580 440 355 6 375
Mielitautien — Sinnessjukdomar — Mental 
diseases ............................................... 2 756 1801 66 1420 741 361 1031 1581 511 65 10 333
Kaatumatautisten — Fallandesjuka — 
Epilepsy .............................................. 213 _ 213
Yhteensä — Summa —  Total................... 9123 4 964 231 4 801 2 381 1518 3 302 3 899 2 308 1134 33 661
1000 asuk. kohden — Per 1000 invänare 
— Per 1000 inhabitants . ................... 12.1 7.7 10.4 8.1 7.3 6.1 6.7 6.2 5.9 6.1 7.8
Niistä —  Därav —  Of which
yleishoitopaikkoja —  lasarettsplatser 
—  beds for general hosp. care ......... 5.8 2.4 4.1 2.3 2.6 3.8 2.3 2.0 2.7 3.2 3.1
Asukkaita —  Invänare per —  Inhabitants 
per
hoitopaikkaa kohden —  sjukplats .—  
bed in total ..................................... 82 131 96 123 138 163 148 161 171 165 127
tuberkuloosipaikkaa kohden —  tuberku- 
losplats —  tuberculosis bed................ 564 606 444 378 707 941 1086 895 527 673
mielitautipaikkaa kohden —  plats för 
sinnessjuka —  mental hospital bed .. 273 360 336 416 443 685 475 398 771 2 877 415
Synnyttäjiä synnytyspaikkaa kohden — 
Barnaföderskor per plats för förlossnin-
gar — Deliveries per maternity hospital 
bed....................................................................... 33 47 21 39 33 47 58 52 71 63 46
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29. Sairaaloiden toiminta. 
Sjukhusens verksamhet.
H osp ita l services.
Lääkintöhenkilökunta 
Med icinalpersonal 
Medical personnel
Hoitopäiviä 
Värddagar 
hospital days
Poistettu
Utskrivna
Discharges
Sairaalatyyppi 
Sjukhustyp 
Type of hospital
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Yleissairaalat — Lasarett — General 
hospitals.................................... 807 3 845 1870 368 311 4 682 700 42.2 367 187 10 785 87.0 13
Erilliset synnytyslaitokset — Fri- 
stäende förlossningsanstalter — 
Independent maternity hospitals .. 23 169 71 23 133 186 569 1.7 23 131 13 83.9 8
Tuberkuloosiparantolat — Tuber- 
kulossanatorier — Tuberculosis 
sanatoria .................................. 85 351 349 ' 10 723 2 247 948 20.3 10 700 548 96.6 210
Erilliset kulkutautisairaalat —  Fri- 
staende epidemisjuklius — Inde­
pendent communicable diseases 
hospitals .................................... 24 100 91 8 867 119 889 1.1 8 918 245 38.8 14
Mielisairaalat —  Sinnessjukhus —
98 326 1 814 11 069 3 777 321 34.1 10 749 498 101.5 341
Kaatumatautisten parantola — 
Sanatorium för fallandesjuku —
Sanatorium for epileptics ......... 1 1 10 42 70 783 0.6 39 6 91.1 1685
Yhteensä — Summa — Total....... 1 0 3 8 4  792 4 235 422  145 1 1 0 8 5  210 100.0 420 724 12 095 92.1 26
30. Sairaalat. 
Sjukhus.
H osp ita ls .
Kuormitus laskettu keskim. käytettävissä olevan sairaansijaluvun perusteella. — Beläggningen har beräknats 
p& grund av sjukplatser som funnits tillgängliga.
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A. Yleissairaalat — Lasarett Naistentautien ja synny-
— General hospitals . . . . 15 265 368 311 4682 700 87.0 tysosasto — Gynekolo-
a) Valtion — Statens — State 5 596 131 397 1684 207 90 6 giska o. förlossningsavd. 385 13 264 125 606 107.8
Helsingin yleinen sairaala — Naistentautien osasto
Allmänna sjukhuset i Hei- —Gynekologiska avd. 215 4 863 59 048 108.7
singfors Synnytysosasto — För-
I sisätautien osasto — lossningsavd............. 170 8 401 66 558 107.1
I medicinska avdelnin- Silmätautien osasto —
gen ............................. 94 1178 22 448 91.2 Oftalmologiska avd. .. 120 1965 39 778 90.8
I iho- ja sukupuolitautien Korva-, nenä- ja kurkku-
osasto — I syfilo-der- tautien osasto — Avd.
matologiska avd......... 110 982 24 462 78.8 för öron-, näs- o. strup-
II iho- ja sukupuolitautien ♦ sjukdom...................... 110 2 538 35 444 88.2
osasto — II syfilo-der- Turun lääninsairaala—Läns-
matologiska avd......... 75 785 19 465 72.6 sjukhuset i Ä b o ............ 553 18 214 205 426 101.8
II sisätautien osasto — II Kirurginen osasto — Ki-
medicinska avd............ 88 1306 25 008 87.2 rurgiska avd............... 150 5 877 62 462 114.0
Sädehoito-osasto — Sträl- Sisätautien osasto — Me-
behandlingsavd............ 50 663 10 297 65.1 dicinska avd............... 148 4 654 56 526 104.7
Kirurginen osasto — Ki- Lastentautien osasto —
rurgiska avd................ 300 5197 87 421 83.9 Barnavd...................... 70 1947 28 241 110.0
Lastentautien osasto — Naistentautien osasto —
Barnavd....................... 270 4 405 83 357 95.4 Gynekologiska avd. .. 24 1358 9 277 104.2
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Silmätautien osasto — Synnytysosasto . . . . 46 2 067 15 597 93.5
Ögonavd..................... 24 590 7 741 87.5 Silmätautien osasto . . . . 15 342 4 375 80.0
Korva-, nenä- ja kurkku- Korva-, nenä- ja kurkku-
tautien osasto — Avd. tautien osasto............ 20 549 5 190 70.0
26.1för öron-, näs- o. strup- 
sjukdom......................
Yksityisosasto................ 23 6 29
25 1 270 8 594 96.0 Porin yleinen sairaala . . . . 275 7 222 89 078 88.7
Synnytysosasto — För- Kirurginen osasto . . . . 121 3 196 40 597 91.7
lossningsavd................ 24 1 528 10 046 116.7 Sisätautien » . . . . 83 1665 25 598 84.3
Iho- ja sukupuolitautien Lastentautien » . . . . 27 613 9 491 96.3
osasto — Syfilo-derma- Radiologinen » . . . . 1 45 137 40.0
tologiska avd............... 60 589 13 383 61.7 Naistentautien » . . . . 27 653 6 561 66 7
Neurologinen osasto — Synnytys- » . . . . 16 1050 6 694 112.5
Neurologiska avd........ 28 401 9 156 89.3 Tampereen yleinen sairaala 175 4 918 63 296 98.9
Hämeenlinnan lääninsair. .. 120 3 598 38 903 89.2 Kirurginen osasto . . . . 125 3 823 45 409 99.2
85 Sisätautien » . . . . 50 1095 17 887 98.0
35 Kotkan yleinen sairaala .. 105 2 509 31 247 81.9
Mikkelin lääninsairaala . . . . 190 4172 63 564 93.5 Kirurginen osasto . . . . 60
Kirurginen osasto . . . . 82 1929 30 173 98.8 Sisätautien » . . . . 45
Sisätautien » . . . . 68 1 463 20 991 93.5 Nurmeksen yleinen sairaala 40 1 247 12 715 87.5
Lastentautien * . . . . 40 780 12 400 85.0 Kajaanin » » 100 1944 33 909 93.0
Kuopion lääninsairaala . . . . 203 5 395 65 668 89.1 Kemin yleinen sairaala . . . . 120 3 628 41 292 94.2
Vaasan lääninsairaala (Sei­
näjoki) —• Vasa länssjuk-
hus................................
Kirurginen osasto — Ki-
rurgiska avd................
Sisätautien osasto — Me-
225
132
5 463 
3 438
78 498 
48 025
95.6
100.0
Yleisosasto ...................
Synnytysosasto ............
Tornion yleinen sairaala ..
Yleisosasto ...................
Synnytysosasto .............
Jyväskylän invaliidisairaala
105
15
65
50
15
40
2 731 
897 
1 650 
1129 
521 
110
35 042 
6 250 
18 263 
14 720 
3 543 
3 869
91.4
113.3
82.0
80.0
90.9
60.0
dicinska avd...............
Lastentautien osasto —
53 1 501 19 558 101.9
b) Kaupunkien — Städernas
Barnavd...................... 20 355 6 868 95.0 — Oj toitms................... 2 744 50 035 848 523 84.9
Silmätautien osasto — Marian sairaala (Helsinki) —
Ögonavd..................... 20 169 4 047 55.0 Maria sjukhus (ILfors) .. 447 9 411 151 199 92.6
Oulun lääninsairaala......... 380 10149 127 340 91.8 Kirurginen osasto — Ki-
Kirurginen osasto . . . . 128 2 824 40 110 85.9 rurgiska avd............... 200 5 289 70 151 96.0
Sisätautien » . . . . 85 2 295 29 832 96.5 Sisätautien osasto — Me-
Lastentautien » . . . . 37 945 13 975 102.7 dicinska avd............... 172 2 946 61106 97.1
Naistentautien » . . . . 37 1 195 13110 97.3 Lastentautien osasto —
Korva-, nenä- ja kurkku- Barnavd...................... 75 1 176 19 942 73.3
tautien osasto............ 27 683 6 800 70.4 Kivelän sairaala (Helsinki)
Synnytysosasto ............ 26 2 004 15 897 169.2 —• Stengärds sjukhus
Iho- ja sukupuolitautien (Helsingfors).................. 497 6109 168 711 93.0
osasto.......................... 40 203 7 616 52.5 Sisätautien osasto — Me-
Lapin lääninsairaala (Rova- dicinska avd................ 433 4 230 155 209 98.2
niemi)............................ 120 3 711 34 887 87.3 Silmätautien osasto —
Yleisosasto ................... 96 2 290 25 898 82.6 Ögonavd..................... 23 522 6 235 73.9
Synnytysosasto ............ 24 1421 8 989 104.2 Korva-, nenä- ja kurkku-
Etelä-Saimaan keskussai- tautien osasto —• Avd.
raala (Lappeenranta) . . . . 324 4 308 51476 56.6 för öron-, näs- o. strup-
Kirurginen osasto . . . . 83 1509 18 889 75.8 sjukdom...................... 41 1357 7 267 48.8
Sisätautien » . . . . 90 627 9198 36.6 Malmin sairaala (Helsinki)
Lastentautien » . . . . 47 412 6 876 53.2 — Malms sjukhus (Hei-
Naistentautien » . . . . 30 404 4 417 55.2 singfors)......................... 99 1595 26 064 71.7
Synnytys- » . . . . 44 1088 9211 77.3 Kirurginen osasto — Ki-
Silmätautien # . . . . 15 179 1941 46.7 rurgiska avd............... 41 1051 13 408 90.2
Korva-, nenä- ja kurkku- Sisätautien osasto — Me-
tautien osasto............ 15 89 944 20.0 dicinska avd............... 58 544 12 656 60.3
Savonlinnan keskussairaala 238 4 194 51704 78.5 Auroran sairaala (Helsinki)
Kirurginen osasto . . . . 82 2 302 29 505 98.8 — Aurora sjukhus (Hei-
Sisätautien » . . . . 62 549 10 580 68.1 singfors)......................... 277 3 734 69 515 68.6
Lastentautien » . . . . 25 127 1 668 64.0 Hangö kommunala sjukhus
Naistentautien » . . . . 23 1 216 9 951 63.6 — Hangon kunnallissai-
Synnytys- » . . . . 32 raala.............................. 27 422 8 098 81.5
Yksityis- » . . . . 14 — — — Turun kaup. sisätautisai-
Pohjois-Karjalan keskussai- raala —• Äbo stads inre-
raala (Joensuu).............. 381 8 157 95 912 98.1 80 238 29 762 102.5
Yleisosasto ................... 331 6 512 84 853 95.5 Porin kaupunginsairaala .. 99 2 129 22 904 63.6
Synnytysosasto ............ 50 1645 11059 120.0 Yleis- osasto . . . . 73 1 231 17 658 65.8
Keski-Suomen keskussai- Synnytys- » . . . . 16 853 4 878 81.3
raala (Jyväskylä).......... 340 8 525 103 874 83.8 Kulkutauti- » . . . . 10 45 368 10.0
Kirurginen osasto . . . . 96 2 525 34 291 97.9 Hämeenlinnan kaupungin-
50.0Sisätautien » . . . . 64 1190 22 815 98.4 40 532 7 149
Lastentautien » . . . . 44 936 12 810 79.5 Sisätautien osasto . . . . 20 460 6 412 210.0
Naistentautien » . . . . 32 910 8 767 75.0 Kulkutautien » . . . . 20 72 737 10.0
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Hatanpään sairaala (Tam- Varkauden sairaala........... 56 2 813 22 810 110.7
180 6 034 71087 108.3 Yleis- osasto......... 40 2 225 18 783 121.4
Kirurginen osasto . . . . 79 3111 30 630 106.3 Synnytys- » ......... 16 588 4 027 68.8
Sisätautien » . . . . 72 1650 27 644 105.6 Äänekosken kaupp. sairaala 33 1191 8 843 72.7
Lastentautien » . . . . 29 1273 12 813 120.7 Yleis- osasto......... 26 968 7 285 76.9
Lahden kaup. kirurg. sair. 91 2 333 33 574 101.1 Synnytys- ■ » ......... 7 223 1558 57.1
Kirurginen osasto . . . . 54 1791 20 524 103.7
Sisätautien » . . . . 37 542 13 050 97.3 d) Maalaiskuntien — Lands-
Lahden kaup. sisätautisai- kommunemas — Of rural
raala............................... 75 148 17 966 100.0 2 213 75 403 718 316 88.9Lahden kaup. naistensair. 46 1698 16 930 100.0 Espoon kunnansair. —
Naistentautien osasto ... 20 657 7 588 105.0 Komm. sjukh. i Esbo . . . . 46 514 9 880 58.7Synnytys- » 26 1041 9 342 100.0 Yleisosasto — Lasaretts-
Lahden kaup. lasten- ja avd.............................. 21 447 9 286 119.0kulkutautisair. (Launeen Kulkutautiosasto — Epi-
sairaala)......................... 50 1200 11 723 64.0 demiavd...................... 25 67 594 8.0Kotkan kunnallissairaala .. 70 1804 23 415 91.4 Hyvinkään mlk:n kunnan-
Kotkan naistensairaala ja sairaala ......................... 10 363 3 525 100.0synnytyslaitos................ 36 1379 10 972 83.3 Komm.sjukh. i Inga —
Naistentautien osasto . . . 482 3 801 Inkoon kunnansairaala .. 12 148 2 979 66.7Synnytys- » 897 i 171 Nurmijärven kunnansair. . 20 573 6 492 90.0Haminan kaupunginsairaala 40 893 8 996 62.5 Orimattilan » 16 411 5 113 87.5Yleis- osasto . . . . 20 506 6 474 90.0 Vihdin kunnansairaala___ 36 937 11 474 86.1Synnytys- » . . . . 9 379 2 407 77.8 Yleis- osasto......... 26 906 11 207 119.2Kulkutauti- » . . . . 11 8 115 2.7 Kulkutauti- * ......... 10 31 267 10.0Lappeenrannan kaupungin- Huittisten kunnansairaala . 20 742 7 029 95.0sairaala ......................... 28 633 6 271 60.9 Hämeenkyrön kunnansair. . 19 905 9 654 136.8Heinolan kaupunginsairaala 45 965 6 671 40.0 Yleis- osasto......... 1 2 687 7 267 166.7Yleis- osasto......... 28 960 6 622 64.3 Synnytys- » ......... 7 218 2 387 100.0Kulkutauti- » ......... 17 5 49 0.6 Ikaalisten kunnansairaala .. 21 762 6 127 81.0Kuopion kaup. sisätautisai- Yleis- osasto......... 15 587 4 760 86.7raala............................... 80 1417 23 048 86.3 Synnytys- » ......... 6 175 1 367 66.7Sisätautien osasto . . . . 70 1315 22 058 95.2 Kihniön kunnansairaala .. 23 585 5 391 65.2Kulkutautien » . . . . 10 102 990 30.0 Yleis- osasto......... 18 459 4 745 72.2Iisalmen kaupunginsairaala 20 388 3 693 50.0 Synnytys- » ......... 5 126 646 40.0Yleis- osasto......... 12 377 3 587 83.3 Kokemäen kunnansair. .. 18 563 4 744 72.2Kulkutauti- » ......... 8 11 106 3.8 Laitilan » 20 716 8 270 115.0Joensuun kaupunginsairaala 65 711 19 288 81.5 Merikarvian » 12 313 2 961 66.7
Yleis- osasto......... 57 572 18 117 87.7 Parkanon » 8 338 2 147 75.0Kulkutauti » ......... 8 139 1171 37.5 Perniön kunnansairaala .. 26 847 6 466 69.2Vaasan kaupunginsairaala— Yleis- osasto......... 18 634 4 864 72.2Vasastads sjukhus......... 124 3 527 41 258 91.1 Synnytys- » ......... 8 213 1 602 50.0Yleisos. — Lasarettsavd. 72 2177 25 427 97.2 Asikkalan kunnansairaala .. 2 2 765 7 413 90.9Synnytysos. — Förloss- Yleis- osasto......... 15 600 5 879 106.7ningsavd...................... 2 2 865 8 091 100.0 Synnytys- * ......... 7 165 1534 57.1
Kulkutautios. — Epide- Janakkalan kunnansair. .. 21 528 6 438 85.7
miavd.......................... 30 485 7 740 70.0 Yleis- osasto......... 16 413 5 705 100.0Libeckin sairaala (Kokkola) Synnytys- * ......... 5 115 733 40.0
— Libecks sjukhus (Gam- Jämsän kunnansairaala . . . . 42 806 8 464 54.8
lakarleby) ...................... 27 1072 y 100.0 Yleis- osasto......... 26 496 6 156 65.4
Nykarleby sjukhus............. 15 314 d dbÖ 120.0 Synnytys » ......... 16 310 2 308 37.5
Oulun kunnallissairaala . . . . 100 851 30 893 85.0 Jämsänkosken kunnansair. 18 346 3168 50.0
Sisätautiosasto............... 53 461 18 284 94.3 Yleis- osasto......... 15 238 2 505 46.7
Hermotautisairaala....... 20 219 5 741 80.0 Synnytys- » ......... 3 108 663 66.7Kulkutautisairaala......... 27 171 6 868 70.4 Kuhmoisten kunnansairaala 15 487 4 332 80.0
Oulun sairaskoti................ 50 86 18 797 102.0 Yleis- osasto......... 10 378 3 451 90.0Kemin kaupunginsairaala .. 36 412 7 323 55.6 Synnytys- » ......... 5 109 881 40.0
Lammin kunnansairaala .. 15 374 4 485 80.0
c) Kauppaloiden — Kopin- Yleis- osasto......... 10 209 3 547 100.0
garnas — 0/ market towns 280 11874 100 498 98.2 Synnytys- » ......... 5 165 938 60.0
Hyvinkään kaupp. sairaala 52 2 250 18137 96.2 Lopen kunnansairaala . . . . 14 626 5 635 . 107.1
Yleis- osasto......... 40 1710 13 755 95.0 Oriveden » ---- 12 429 6 191 141.7
Synnytys- » ......... 1 2 540 4 382 100.0 Padasjoen kunnansairaala.. 1 1 414 3 624 90.9
Karkkilan kauppalan sair. . 12 218 2 920 66.7 Yleis- osasto......... 8 289 2 887 100.0
Lohjan » » . 14 531 4 861 92.9 Synnytys- » ......... 3 125 737 66.7
Nokian kaupp. sairaala . . . . 36 1352 10 271 77.8 Ruoveden kunnansairaala . 20 583 5 843 80.0
Yleis- osasto......... 27 964 8133 81.5 Someron » 40 1 279 11 167 77.5
Synnytys- » ......... 9 388 2 138 66.7 Yleis- osasto___ 24 1016 9 034 104.2
Imatran kauppalan sairaala 23 1068 14128 169.6 Synnytys- » . . . . 1 1 257 2 097 54.5
Kaakkois-Saimaan sairaala Kulkutauti i> ---- 5 6 36 2.0
(Tiuruniemi).................. 54 1951 18 528 94.4 Urjalan kunnansairaala . . . . n 152 2 749 72.7
Yleis- osasto......... 40 1253 13 606 92.5 Elimäen kunnansairaala 21 828 ö bö3 85.7
Synnytys- » ......... 14 698 4 922 92.9 Iitin * 21 595 5 711 76.2
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15 648 6 280 113.3
16 412 3 887 68.8
12 627 5 995 133.3
18 538 5 354 83.3
14 384 4 423 85.7
14 631 5 860 114.3
36 1288 15 173 116.7
28 1001 13 083 128.6
8 287 2 090 75.0
31 1 202 9 321 83.9
25 1027 7 887 88.0
6 175 1 434 66.7
10 339 3 771 100.0
25 682 5 140 56.0
14 482 5 006 100.0
14 460 4 810 92.9
(2) 22 196 150.0
24 761 7 361 83.3
16 513 5 419 93.8
8 248 1 942 62.5
10 655 5 768 160.0
23 1086 6 641 78.3
17 871 5 367 88.2
6 215 1 274 50.0
21 763 8 341 109.5
16 530 4 779 81.3
20 890 6 678 90.0
15 649 5 027 93.3
5 241 1 651 80.0
21 660 5 915 76.2
15 626 6 705 120.0
16 733 4 980 87.5
13 554 3 906 84.6
3 179 1 074 100.0
25 1 797 13 873 152.0
21 1513 11 461 147.6
4 284 2 412 175.0
20 579 5 437 75.0
60 1 861 18 479 85.0
48 1 599 16 271 93.8
12 262 2 208 50.0
28 586 5 894 57.1
16 364 3 699 62.5
12 222 2 195 • 50.0
38 1 325 10 826 78.9
28 1320 10 760 103.6
10 5 66 2.0
22 536 7 006 86.4
14
8
18 696 6 480 100.Ó
23 851 6 575 78.3
19 701 6 290 89.5
30 1173 10 248 93.3
23 829 7 884 95.7
7 344 2 364 85.7
17 681 5 801 94.1
12 525 4 798 108.3
5 156 1 003 60.0
14 369 4 005 78.6
20 729 6 718 90.0
22 716 8 777 109.1
32 1243 10 645 90.6
25 866 8 164 88.0
7 377 2 481 100.0
22 783 7 287 90.9
15 755 7 556 140.0
32 709 8 184 68.8
25 699 6 508 72.0
7 10 1 676 57.1
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Lapuan kunnansair............ 36
Yleis- osasto......... 18
Kulkutauti- » ......... 18
Laukaan kunnansairaala .. 47
Yleis- osasto ......... 36
Synnytys- » ......... 11
Komm. sjukh. i Närpes . . . . 20
Pihtiputaan kunnansairaala 15
Saarijärven kunnansairaala 38
Yleis- osasto......... 27
Synnytys- » ......... 11
Toholammin kunnansairaala 20
Yleis- osasto......... 13
Synnytys- » ......... 7
Viitasaaren kunnansairaala 32
Yleis- osasto......... 23
Synnytys- » ......... 9
Virtain kunnansairaala . . . . 33
Yleis- osasto......... 26
Synnytys- » ......... 7
Ähtärin kunnansairaala ... . 17
Haapajärven kunnansair. . 20
Haapaveden » 8
Hyrynsalmen kunnansair. .. 20
Yleis- osasto......... 17
Synnytys- » ......... 3
Kuhmon kunnansairaala . .. 28
Yleis- osasto......... 22
Synnytys- » ......... 6
Kuusamon kunnansairaala . 35
Yleis- osasto......... 30
Synnytys- » ......... 5
Nivalan kunnansairaala . . . . 30
Pudasjärven kunnansairaala 28
Yleis- osasto......... 26
Synnytys- » ......... 2
Puolangan kunnansair...... 16
Reisjärven » . . . . 15
Ristijärven kunnansair....... 28
Yleis- osasto......... 22
Synnytys- » ......... 6
Suomussalmen kunnansair. 28
Yleis- osasto......... 24
Synnytys- » ......... 4
Taivalkosken kunnansair. .. 10
Ylievieskan kunnan- ja kul­
kutautisairaala ............ 60
Yleis- osasto......... 50
Synnytys- » ......... 10
Enontekiön kunnansair. . . . 7
Yleis- osasto......... 6
Synnytys- » ......... 1
Inarin kunnansairaala....... 30
Yleis- osasto......... 24
Synnytys- » ......... 6
Kemijärven kunnansairaala 18
Kittilän kunnansairaala . . . 20
Yleis- osasto......... 18
Synnytys- » ......... 2
Kolarin kunnansairaala . . . . 15
Yleis- osasto......... 12
Synnytys- » ......... 3
Pellon kunnansairaala....... 20
Yleis- osasto......... 17
Synnytys- » ......... 3
Posion kunnansairaala ___ 22
Yleis- osasto......... 17
Synnytys- » ......... 5
Ranuan kunnansairaala . . . . 6
Sallan sairaala................... 21
Yleis- osasto......... 15
Synnytys- » ......... 6
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Sairaan- Sairaa- Hoito- Kuor-
sijoja laan päiviä mitus
Sjuk- otettuja VÄTCl- Belägg-
platser Intagna dagar ning
Beds Admis- Hospital Beds
sions days occupied
%
Sodankvlän kunnansair. ... 24 1236 8 046 91.7
20 981 6 924 95.0
4 255 1 122 75.0
Tervolan kunnansairaala .. 14 233 6 609 128.6
Ylitornion » 14 792 8 155 157.1
e) Kuntayhtymien —  Kom-
munalförbundens — Of
Federations oj communes 1966 55 027 593 284 83.2
Borgä Sjukhem — Porvoon
24 173Sairaskoti ..................... 74 2 213 89.2
Lasarettsavd.— Yleisos. 
Förlossningsavd.—Svnny-
57 1623 18 710 89.5
tvsosasto .................... 17 590 5 463 88.2
Borgä Sjukstuga —  Porvoon
8 540 56.1Sairastupa......................
Inremed.avd. —  Sisätauti-
41 6G7
osasto ......................... 28 644 8 322 82.1
Epidemiavd. —  Kulku-
218tautiosasto ................ 13 23 7.7
Interkomm. sjukh. i Lovisa 
Västra Nvlands sjukh. (Eke-
44 1008 11 770 72.7
näs) ............................... 116 2 357 32 546 76.7
Lasarettsavd................... 83 1701 25 397 84.3
Barnavd.......................... 15 170 2 528 46.7
Förlossningsavd............... 13 426 3 627 76.9
Epidemiavd.....................
Eva Ahlströmin sair. (Noor-
5 60 994 60.0
markku)......................... 30 1002 8 716 80.0
Yleis- osasto......... 25 736 6 910 76.0
5 266 1806 100.0
Loimaan seudun sairaala .. 107 2 962 31 432 80.4
Kirurginen osasto . . . . 35 906 9 707 77.1
Sisätautien » . . . . 35 908 11398 88.6
Naistentautien » . . . . 11 426 3 861 100.0
Synnytys- » . . . .  
Pohjois-Satakunnan sairaala
26 722 6 466 69.2
(Kankaanpää)................ 28 1234 9 525 92.9
Yleis- osasto......... 18 740 6 387 94.4
10 494 3 138 90.0
Rauman seudun kunn.kes-
kussairaala .................... 97 3 385 33 460 94.8
Kirurginen osasto . . . . 29 1306 11 129 103.4
Sisätautien » . . . . 29 778 11553 110.3
Naistentautien » . . . . 18 540 4 519 66.7
Synnytys- » . . . .  
Pöytyän ym. kuntien sair.
21 761 6 259
7 153
81.0
(Riihikoski).................... 28 793 71.4
Yleis- osasto......... 20 642 5 945 80.0
8 151 1 208 37.5
Salon seudun sairaala . . . . 118 3 426 31 357 72.9
Yleis- osasto......... 94 2 869 27 368 79.8
6 483 3 402 150.0
18 74 587 11.1
Uudenkaup. seudun sairaala 46 686 7 368 43.5
Yleis- osasto......... 22 441 5 842 72.7
8 242 1500 50.0
16 3 26 0.6
Vammalan seudun sairaala . 32 1809 15 216 131.3
Yleis- osasto......... 25 1350 11677 128.0
7 459 3 539 142.9
Abolands sjukhus (Äbo) .. 48 1302 12 287 70.8
Barnavd.......................... 30 504 6 290 56.7
Förlossningsavd...............
Hausjärven kunnan ja Riihi-
18 798 5 997 88.9
mäen kaupp. sair. (Riihi-
mäki).............................
Yleis- osasto.........
56 1898 20 854 101.8
25 1242 15 402 168.0
Synnytys- » ......... 15 617 5 209 93.3
Kulkutauti- » ......... 16 39 243 6.3
Lounais-Hämeen sairaala
(Forssa)......................... 92 2 247 23 391 69.6
Yleisosasto .................... 58 1668 18 336 86.2
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Synnytysosasto ......... 20 572 4 946 70.0
Kulkutautiosasto ......... 14 7 109 2.1
Mäntän sairaala................ 75 2 000 20 393 74.7
Kirurginen osasto......... 25 790 7 769 84.0
Sisätautien » ......... 35 787 9 263 71.4
Synnytys- » ......... 15 423 3 361 60.0
Valkeakosken sairaala . . . . 104 3 636 33 694 88.5
Kirurginen osasto......... 29 1134 10 247 96.6
Sisätautien » ......... 33 1173 11132 90.9
Synnytys- » ......... 32 1 267 11 509 100.0
Kulkutauti- » .........
Keski-Kymen sairaala (Myi-
10 62 806 20.0
lykoski) ......................... 65 1692 18 636 78.5
Yleis- osasto......... 51 1 294 15 432 82.4
Synnytys- » ......... 14 398 3 204 64.3
Pohjois-Kymen sairaalat
(Kuusankoski) .............. 168 4 749 45 293 74.7
Yleis- osasto......... 110 3 387 35 313 72.4
Synnytys- » ......... 26 1 269 9 019 96.2
Kulkutauti- » ......... 32 93 961 9.4
Iisalmen kunnallissairaala .. 22 1 267 10 913 136.4
Lieksan sairaala................ 55 2 079 19 579 98.2
Yleis- osasto......... 40 1 498 14 422 100.0
Synnytys- » ......... 15 581 5 157 93.3
Karstulan-Kyyjärven kun-
nansairaala .................... 19 773 8 172 115.8
Kivijärven kunnansairaala . 19 603 4 775 68.4
Malmska sjukh. i Jakobstad 117 2 469 33 865 87.7
Kirurgiska avd.'............ 83 1 738 26 832 89.2
Inremed. » ............ 17 55 1658 82.4
Förlossnings- » ............ 17 676 5 375 88.2
Sydösterbottens sjukhus
(Kristinestad)................ 46 973 9 922 58.7
Lasarettsavd................... 18 573 6 610 100.0
Förlossningsavd.............. 10 400 3 312 90.0
Epidemiavd.................... •18 — — —
Vetelin ym. kuntien sair. .. 16 688 8 672 150.0
Kommunalsjukh. i Över-
’ 118.8mark.............................. 16 411 6 758
Gellmanin kunnallisairaala
(Raahe) ......................... 53 1028 12 070 62.3
Yleis- osasto......... 25 677 9 473 104.0
Synnytys- » ......... 16 338 2 499 43.8
Kulkutauti- » ......... 12 13 98 2.5
Kalajoen sairaala.............. 40 2 118 17 085 117.5
Yleis- osasto......... 27 1605 13 353 137.0
Synnytys- » ......... 13 513 3 732 76.9
Kalajokilaakson lastensair.
70.0(Nivala)......................... 30 416 7 571
Oulaisten ja Vihannin lcun-
tainliiton sairaala ......... 25 811 8 497 92.0
Yleis- osasto......... 20 493 6 629 90.0
Synnytys- » ......... 5 318 1868 100.0
Lapin lastensairaala (Rova-
niemi) .......................... 92 1038 36 426 108.7
Muonion ja Enontekiön kun-
nansairaala .................... 27 588 6 783 70.4
Yleis- osasto......... 24 501 6127 77.3
Synnytys- » ......... 3 87 ' 656 66.7
Pelkosenniemen ja Savu-
kosken kunnansairaala .. 20 699 6 392 90.0
f) Yksityiset — Privata —
Private........................... 2 351 43 364 710 602 82.8
Aivovammaisten hoito- ja 
tutkimuslaitos (Helsinki) 
— Hjärninvalidkliniken
(Helsingfors).................. 29 642 9 919 93.1
Allergiasairaala (Helsinki) —
369 13 603Allergisjukh. (Helsingfors) 40 92.5
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Boijen sairaala ja synnytys­
laitos (Helsinki) — Boijes 
sjukhus o. förlossnings- 
anstalt (Helsingfors) . . . . 39 1637 10 416 74.4
Naistentautien osasto — 
Gynekologiska avd. .. 15 1155 5 769 106.7
Synnytysosasto — För- 
lossningsavd................ 24 482 4 647 54.2
Eira sjukhus (Helsingfors) — 
Eiran sairaala (Helsinki) 76 2 178 19 760 71.1
Lasarettsavd. — Yleisos. 66 1899 17 718 74.2
Förlossningsavd. — Syn­
nytysosasto ................ 10 279 2 042 60.0
Helsingin diakonissalaitok­
sen sair. — Diakonissan- 
staltens i Helsingf. sjukh. 191 4 034 61900 89.0
l.sisätaut.os.—l.med.avd. 54 1409 17 624 88.9
2. » .. i> —2. » » 26 630 8 660 92.3
3. » » —3. » » 19 403 7 077 100.0
l.kirurg. » —l.kir. » 29 607 7 370 69.0
2. » » —2. » » 10 156 2 020 60.0
Kirurg. lastenos. — Kir.- 
barnavd...................... 33 203 12 845 106.1
Naistentaut. os. — Gyne- 
kol.avd........................ 20 626 6 304 85.0
Invaliidisäätiön kuntoutta­
mislaitoksen sair. (Hel­
sinki) — Invalidstiftelsens 
efterbehandlingsinstituts 
sjukh. (Helsingfors)....... 305 1 309 86 472 77.7
Konkordia sjukh. (Helsing­
fors) — Konkordia sair. 
(Helsinki)...................... 29 1025 7 477 69.0
Mehiläinen (Helsinki)......... 147 4 451 38 590 72.1
Yleis- osasto......... 115 3 998 34 855 82.6
Synnytys- » ......... 32 453 3 735 31.3
Tri Lars Nyqvistin sair. 
(Helsinki) — Dr Lars Ny- 
qvists sjukh. (Helsingfors) 22 461 6 794 86.4
Sairaskoti Radium (H:ki) — 
Sjukhemmet Radium 
(Helsingfors).................. 93 1787 24 399 72.0
Salus sairaala (Helsinki) .. 31 1 008 8 411 74.2
Sanerva sairaala (Helsinki) 
— Sanerva sjukh. (Hel­
singfors) ....................... 30 599 8 963 83.3
Suomen Punaisen Ristin 
plastiikkasair. (Helsinki)— 
Finlands Röda Kors plas- 
tiksjukh. (Helsingfors) .. 30 466 8 963 83.3
Suomen Punaisen Ristin 
sair. (Helsinki) — Fin­
lands Röda Kors sjukh. 
(Helsingfors).................. 170 3 980 61 258 98.8
Helsingin kaup. paikat —• 
Helsingfors stads platser 130 2 848 47 479 100.0
Valtion ja SPR:n paikat 
Statens o. FRK:s plat­
ser ................. ............ 40 1 132 13 779 95.0
Työterveyslaitoksen sairaala 
(Helsinki) — Institutets 
för arbetshygien sjukh. 
(Helsingfors)................. 35 719 13 047 102.9
Fiskars fabrikssjukh. (Pojo) 
— Fiskarsin tehtaan sai­
raala (Pohja) ................ 20 318 4 470 60.0
Kaunialan huoltol. (Kau­
niainen) — Kauniala värd- 
inrättning (Grankulla) .. 92 350 27 310 81.5
Valmulan huoltolaitos (Kau­
niainen) — Vallmogärd 
värdinrättning (Gran­
kulla) ............................ 31 21 7 202 64.5
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Virkkalan sairaala (Lohja) 
— Virkby sjukh. (Lojo) .. 14 482 4 958 100.0
Dalsbruks sjukh. (Drags­
fjärd) — Taalintehtaan
sairaala.......................... 12 310 3 050 66.7
Pargas sjukh. — Paraisten
sairaala.......................... 16 326 2 887 50.0
Porin diakonissalaitoksen
sairaala.......................... 79 1 345 27 205 94.9
Kroonisten tautien osasto 50 281 21 713 118.0
Silmätautien » 19 319 3 317 47.4
Korva- nenä- ja kurkku-
taut. os....................... 10 745 2 175 60.0
Ab Äbo Sjukhem — Turun
Sairaskoti O y ................ 38 1 028 7 713 55.3
Diakonissalaitos Beetelin
sairaala (Lahti) ............ 124 2 273 41 534 91.9
Sisätautien osasto......... 62 1 116 21959 96.8
Silmätautien » ......... 62 1 157 19 575 87.1
Oy Finlayson — Forssa Ab 
tehtaan sair. (Tampere) .. 26 695 7 038 73.1
Lahden yksityissairaala .. 36 1309 10 223 77.8
Yleis- osasto......... 21 991 7 594 100.0
Synnytys- » ......... 15 .318 2 629 46.7
Tampereen seudun yksityis-
sairaala ......................... 25 1 591 5 365 60.0
Karhulan tehtaitten sair. — 
Karhula bvuks sjukh........ 22 551 4 964 63.6
Kaukaan sair. (Lauritsala)
— Kaukas sjukh............ 23 635 6 804 82.6
Pieksämäen seudun sair. .. 52 1596 15 648 82.7
Yleis- osasto......... 30 1 106 11541 106.7
Synnytys- » ......... 10 420 3 020 80.0
Kulkutauti- » ......... 12 70 1 087 25.0
Reumasäätiön sair.(Heinola) 300 1 396 99 063 90.3
Outokummun sair. (Kuus-
järvi) ............................ 24 649 5 401 62.5
Yleis- osasto......... 21 506 4 322 57.1
Synnytyn- » ......... 3 143 1 079 100.0
Oulun diakonissakodin sai-
raala.............................. 150 3 824 49 795 90.7
g) Ahvenanmaan maakun­
nan — Landskapet Alands
— Of Ahvenanmaa pro-
vince.............................. 115 1711 27 270 65.2
Alands centralsjukh. (Joma-
la ) .................................. 110 1 644 26 168 65.5
Kirurgiska avd.............. 36 749 10 789 83.3
Inremed. » ............ 36 464 11 112 83.3
Gynekolog. » ............ 14 153 1545 28.6
Förlossnings- » ............ 14 278 2 722 50.0
Epidemi- » ............ 10 — — —
Kumlinge sjukstuga ......... 5 67 1 102 60.0
B. Mielisairaalat — Sinnes-
sjukhus — Mcntal hospitals 10 333 11069 3777 321 101.5
I A-mielisairaalat — A- 
sinnessjukhus — Mental
hospitals, type A ............ 9 874 10 736 3605 628 101.4
a) Valtion — Statens —
State.............................. 770 1722 238 779 97.9
Lapinlahden sairaala (Hel­
sinki) — Lappviks sjukh.
(Helsingfors).................. 180 1512 58 151 88.3
Seilin sairaala (Nauvo) —
Sjählö sjukhus (Nagu) .. 52 3 19 200 101.9
Niuvanniemen sair.(Kuopio) 430 171 120 232 100.3
Mustasaaren sairaala —
Korsholms sjukhus......... 108 36 41 196 104.6
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b) Kaupunkien — Städemas
Of tmvns ........................ 2 214 2 612 817 504 101.2
Kivelän mielisairaala (Hel­
sinki) — Stengärds sinnes- 
sjukh. (Helsingfors)....... 345 1 171 124 656 99.1
Nikkilän sairaala — Nickby 
sjukhus........................... 1100 552 402 779 100.4
Turun kaup. mielisair. —  
Abo stads sinnessjukhus 354 399 133 881 103.7
Hatanpään mielisair. (Tam­
pere) ............................... 415 490 .156 188 103.1
e) Kuntayhtymien —  Kom- 
munalförbundens —  Of
Federations of communes 6 824 6 350 2526 044 101.7
Ekenäs centralsinnessjukhus 588 302 209 259 99.3
Kellokosken sairaala......... 480 315 179 832 102.7
Halikon piirisairaala......... 430 382 152 795 97.4
Harjavallan »  ......... 370 409 139 066 103.0
Tyrvään piirimielisairaala .. 196 102 74 201 103.6
Uudenkaupungin » 369 341 141 151 104.9
Hämeen piirimielisairaala .. 305 274 111 880 100.7
Pitkäniemen sairaala................ 700 878 256 432 100.4
Rauhan mielisairaala......... 673 461 266 518 108.5
Mikkelin piirimielisairaala .. 361 220 136 332 103.6
Paiholan sairaala.............. 233 298 83 424 100.4
Siilinjärven piirimielisairaala 368 353 132 976 98.9
Svenska Österbottens di- 
striktssinnessjukhus(Vasa) 433 311 161 252 102.1
Seinäjoen piirisairaala....... 807 917 288 781 98.0
Oulun keskusmielisairaala.. 511 787 192 145 102.9
g) Ahvenanmaan maakun­
nan — Landskapet Alands
— Of Ahvenanmaa pro- 
■ vince............................... 66 52 23 301 97.0
Grelsby sjukhus (Godby) .. 66 52 23 301 97.0
II. B-mielisairaalat — B- 
sinnessjukhus — Mental 
hospitals, type B ............. 459 333 171 693 102.4
b) Kaupunkien — Städernas
— Of toivns ................. 93 14 33 865 100.0
Nikkilän sairaalan Salon 
B-os. — Nickby sjukh. 
Salo B-avd....................... 63 9 22 922 100.0
Turun kaup. B-mielisair. — 
Abo stads B-sinnessjukh. 30 5 10 943 100.0
d) Maalaiskuntien — Lands- 
kommunernas — Of rural 
communes ...................... 165 209 61 958 103.0
Iitin kunnan B-mielisairaala 68 44 25 451 102.9
Alavuden B-mielisairaala .. 97 165 36 507 103.1
e) Kuntayhtymien — Kom- 
munalförbundens — Of
Federations of communes 201 110 75 870 103.5
Sisii-Suomen sairaala (Suo­
lahti) ............................. 136 86 49 073 98.5
Kolpeneen huoltokoti (Ro­
vaniemi) ........................ 65 24 26 797 112.3
C. Kaatumatautisten paran­
tola — Sanatorium för 
fallandesjuka — Sana­
torium for epileptics....... 213 42 70 783 91.1
f) Yksityinen — Privat —
Private........................... 213 42 70 783 91.1
Vaajasalon parantola......... 213 42 70 783 91.1
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D. Erilliset synnytyslaitokset 
— Fristäende förlossnings- 
anstalter — Independent 
maternity hospitals......... 603 23 133 186 569 83.9
a) Valtion — Statens —
State ............................. 90 3 546 31 409 95.6
Kätilöopiston synnytyslai­
tos (Helsinki) — Barn- 
morskeinstitutets förloss- 
ningsanstalt (Helsinfors) 90 3 546 31 409 95.6
b) Kaupunkien — Städernas
— Of toimis....................’ 270 10 590 87 608 87.0
Hangö stads förlossnings- 
anst. — Hangon kaup. 
synnytyslaitos................ 6 108 815 33.3
Turun kaup. synnytyslaitos 
— Abo stads förlossnings- 
anstalt........................... 55 1919 15 831 78.2
Tampereen kaup. synnytys­
laitos ............................ 61 3 021 25 233 113.1
Lappeenrannan kaup. sjm- 
nytyslaitos .................... 23 383 3 286 39.1
Mikkelin kaup. synnytyslait. 30 1 216 9 310 86.7
Savonlinnan kaup. synny­
tyslaitos ....................... (26) 275 2 218 100.0
Kuopion kaup. synnytyslait. 44 1 727 11602 72.7
Kokkolan kaup. synnytys­
laitos ............................ 15 555 4 841 86.7
Oulun kaup. synnytyslaitos 36 1386 14 472 111.1
c) Kauppaloiden — Köpin- 
garnas — Of market toivns 26 1012 7 645 80.8
Lohjan kaupp. synnytyslait. 11 373 3 285 81.8
Seinäjoen * » 15 639 4 360 80.0
d) Maalaiskuntien — Lands- 
kommunernas — Of rural 
communes ..................... 95 3 212 24 784 71.6
Vihdin synnytyslait. 10 169 1447 40.0
Ruoveden » 11 348 2 352 54.5
Hartolan » 5 197 1 529 80.0
Sysmän » 4 188 1 378 100.0
Ilomantsin » 9 378 3 095 88.9
Jyväskylän mlk:n » 21 572 4 633 61.9
Kauhavan » 10 262 2 054 60.0
Keuruun » 6 263 2 094 100.0
Lapuan * 19 835 6 202 89.5
e) Kuntayhtymien — Kom- 
munalförbundens — Of
Federations of communes 96 4 004 29 581 84.4
Lovisa interkomm. förloss- 
ningsanst........................ 15 191 1695 33.3
Kymin-Karhulan kuntain­
liiton naistensair. ja syn­
nytyslaitos ................... 23 945 7 437 87.0
Heinolan kaup. ja mlk:n 
synnytyslait.................... 8 284 2 171 75.0
Iisalmen kunnall. synnytys­
laitos ............................ 10 599 4 417 120.0
Nurmeksen synnytyslaitos . 9 416 2 844 88.9
Vetelin ym. kuntien synny­
tyslaitos ....................... 10 288 2 263 60.0
Kainuun synnytyslaitos 
(Kajaani)....................... 21 1281 8 754 114.3
f) Yksityiset — Privata —
Private........................... 26 769 5 542 57.6
Hämeenlinnan synnytyslait. 10 142 1268 30.0
Synnytyslaitos Höyhensaari 
(Hämeenlinna).............. 16 627 4 274 75.0
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E . T u b erk u loosip a ra n to la t — 
T u b erk u lossan atorier  —
Tuberculosis sanatoria .. 6 375 10 723 2247 948 96.6
I. K esk u sp aran to la t — C en- 
tra lsana torier — Central 
sanatoria ....................... 5 927 9 978 2093 676 96.7
b) K a u p u n k ien  — Städernas
— Of towns................... 820 1611 261 481 87.3
Helsingin kaup. tub.paran- 
tola — Helsingfors stads 
tub.sanatorium ............ 539 1046
•
181 850 92.4
Turun kaup. tub. parantola 
— Abo stads tub.sanato­
rium ................... .......... 105 225 27 523 71.4
Kaupin parantola (Tampere) 176 340 52 108 81.3
e) K u n ta yh tym ien  — K o m - 
m u n a lförbu n den s — Of
Federations of communes 5 057 8 260 1816 376 98.3
Kiljavan parantola (Nurmi- 
järvi) ............................ 344 610 109 721 87.5
Mjölbollstad sanatorium 
(Karis lk., Karjaan mlk.) 270 428 99 009 100.4
Satakunnan parantola (Har­
javalta) ......................... 600 905 219 859 100.3
fVarsinäis-Suomen paran- 
1 tola (Paimio)................ 300 655 107 210 98.0
] Kalevanniemen parantola 
[ (Naantali) ................... 65—75 23 22 115 89.7
Ahveniston parantola (Va­
naja) .............................. 323 392 115 824 98.1
Keski-Hämeen parantola 
(Kangasala)................... 390 817 140 855 99.0
Keski-Suomen parantola 
(Muurame) ................... 484 722 179 041 101.4
[Tiuruniemen parantola 
J (Joutseno)................... 400 882 1 033 07  d[Kuusankosken parantola . 
Kontioniemen parantola 
(Kontiolahti)...................
64
270 482 98 543 100.0
Tarinaharjun parantola (Sii­
linjärvi) ................................... 250 410 91 430 100.0
Härmän parantola (Ala­
härmä) .......................... 200 306 72 763 99.5
Östanlid sanatorium (Ja­
kobstad, Pietarsaari) .. 236 335 80 713 93.6
Högäsen sanatorium (Kri- 
stinestad, Kristiinankau­
punki) ......................... 66 123 22 127 92.4
Oulaisten parantola........... 230 375 82 789 98.7
Päivärinteen parantola (Mu­
hos) .............................. 210 333 76 873 100.5
Muurolan parantola (Rova­
niemen mlk.) ................ 355 462 132 471 102.3
g )  A h ven a n m a a n  m aak u n ­
n an  —  L andskapet Ä lands
—  Of Ahvenanmaa pro- 
vince.............................. 50 107 15 819 86.0
Älands centralsanatorium 
(Jomala) ....................... 50 107 15 819 86.0
I I . M uut p arantolat —  Ö vriga 
san atorier —  Other sana- 
toria ............................ . 448 745 154 272 94.4
a ) V a ltion  —  Statens —
State.............................. 112 29 38 304 93.8
Salpausselän lastenparantola 
(Nastola) ....................... 112 29 38 304 93.8
S a ir a a n ­
s i jo ja
S ju k -
p la ts e r
Beds
S a ir a a ­
la a n. o t e t t u ja  
I n t a g n a  
A d m is-  
sions
H o i t o ­
p ä iv iä
V ä r d -
d a g a r
H ospita l
days
K u o r ­
m it u s
B e lä g g -
n in g
B eds
occupied
%
b) Kaupunkien — Städernas
— Of towns................... 30 89 11 657 106.7
Vaasan kaup. tub.parantola 
•— Vasa stads tub.sanato­
rium .............................. 30 89 11657 106.7
d) Maalaiskuntien — Lands- 
kommunernas — Of rural 
communes ..................... 91 197 31 391 94.5
Lapinjärven parantola — 
Lappträsk sanatorium .. 21 40 7 836 100.0
Ruoveden parantola......... 22 28 6 620 81.8
Kurikan » ......... 30 67 10 532 96.7
Teuvan » ......... 18 62 6 403 100.0
e) Kuntayhtymien — Kom- 
munaiförbundens — Of
Federations of communes 115 181 36 445 87.0
Borgä sanatorium — Por­
voon parantola.............. 58 110 17 928 84.5
Forssan parantola............ 57 71 18 517 89.5
f) Yksityiset — Privata —
Private........................... 100 249 36 475 100.0
Nummelan parantola (Nur­
mijärvi) — Nummela sa­
natorium ....................... 100 249 36 475 100.0
F. Erilliset kulkutautisairaa­
lat — Fristäende epidemi- 
sjukhus •— Independent 
communicable diseases hos­
pitals ............................ 872 8 867 119 889 38.8
b) Kaupunkien — Städernas
— Of towns.................... 351 5 252 77 492 61.1
Turun kulkutautisairaala — 
Abo epidemisjukh........... 68 1664 21 662 86.8
Rauman kulkutautisair. 25 137 1 204 12.0
Tampereen » 100 1925 31 026 85.0
Lappeenrannan » 20 85 709 10.0
Mikkelin » 21 316 6 510 85.7
Savonlinnan » 23 431 5 381 78.9
Jyväskylän » 40 165 1 780 12.5
Kokkolan » 15 98 4 630 86.7
Kajaanin » 25 326 3 986 44.0
Tornion » 14 105 604 14.3
e) Kauppaloiden — Köpin- 
garnas — Of market towns 100 751 9 047 25.0
Hyvinkään kaupp. kulku­
tautisairaala .................. 5 22 .286 20.0
Nokian kulkutautisairaala . 15 189 2 451 106.7
Imatran kulkutautisair. 30 61 738 6.7
Varkauden » 27 72 1 116 11.1
Seinäjoen » 14 287 2 790 57.1
Rovaniemen kaupp.» 9 120 1666 55.6
d) Maalaiskuntien — Lands- 
kommunernas — Of rural 
communes....................... 384 2 542 27 405 22.4
Tuusulan kulkutautisair. 16 174 5 037 87.5
Hämeenkyrön » 13 57 822 15.4
Loimaan tilap. » 55 78 1 102 50.9
Parkanon » 12 24 185 8.3
Tyrvään » 12 50 413 8.3
Oriveden » 12 39 163 3.3
Iitin i) 18 25 140 2.2
Lappeen » 10 30 193 10.0
Joutsan » 13 435 3 283 69.0
Ristiinan » 12 300 3 461 75.0
Säämingin » 8 226 1567 50.0
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Sjuk-
platser
Beds
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laan
otettuja
Intagna
Admis­
sions
Hoito­
päiviä
VArd-
dagar
Hospital
days
Kuor­
mitus
Belägg-
ning
Beds
occupied
%
Enon kulkutautisairaala 12 14 348 8.3 Petäjäveden kulkutautisair. 5 2 10
Juuan » 8 73 857 25.0 Viitasaaren » 9 3 14 0.4
Kesälahden )> 8 2 12 ■ 0.4 Haapaveden tilap. » 4 2 10 0.8
Kiihtelysvaaran » 4 4 25 2.5 Haukiputaan » 7 7 35 1.4
Kontiolahden » 15 92 859 13.3 Pudasjärven » 10 85 2 571 70.0
Kuopion mlk:n » 25 81 1233 12.0
Kuusj arven D 10 10 121 3.0 e) Kuntayhtymien — Kom-
Nurmeksen mlk:n 8 91 684 25.0 munaltörbundens — Of
Polvijärven » 12 436 2 531 58.3 Federations of communes 37 322 5 945 25.0
Pyhäselän )> 6 13 37 1.7 Lovisa interkomm. epidemi-
Tohmajärven » 13 62 558 15.4 sjukhus ......................... 16 26 250 6.3
Valtimon » 6 13 137 6.7 Kymin-Karhula» kuntainlii-
Isojoen » 6 16 98 5.0 ton kulkutautisairaala .. 21 152 2 197 28.6
Jalasjärven » 7 25 212 14.3 Jakobstad Nejdens epidemi-
Kauhajoen » 12 44 440 8.3 sjukhus ......................... (40) 144 3 498 25.0
Kurikan » 5 14 99 6.0
Laukaan » 11 15 148 3.6 Yhteensä — Summa — Total 33 661 422 145 11 085 210 92.1
81. Perhehoito mielisairaaloissa.
Familjevärd vid sinnessjukhus.
Family boarding care at mental hospitals.
S a ir a a la
S ju k h u s
H ospita l
J ä l je l lä  v u o ­
d e l t a  1 9 5 4  
K v a r l i g g a n d e  
fr& n  &r 1 9 5 4  
Carried over 
from  19 5 4
S a ira a la s ta
s i ir r e t ty
F r ä n  s ju k h u s e t
ö v e r f ö r d a
Transferred
from  hospital
Y h te e n s ä
S u m m a
Total
P o is t e t t u
U ts k r iv n a
Discharges
S iir r e t t y  
s a ira a la a n  
ö v e r f ö r d a  t i l i  
s ju k h u s e t  
Readmitted  
to hospital
S e u ra a v a lle  
v u o d e l le  
jä ä n e it ä  
K v a r lig g a n d e  
t i l i  f ö l ja n d e  är 
Carried over 
to 1956
H o it o p ä iv iä  
V & rd d a g a r  
H ospita l days
Nikkilän sairaala — Nickby 
sjukhus ......................... 294 242 536 54 174 308 111 347
Turun kaup. mielisairaala — 
Abo stads sinnessjukhus . 25 6 31 4 _ 27 9 694
Hatanpään mielisairaala .. 21 2 23 3 — 20 7 355
Distriktssinnessjukhuset i 
Ekenäs........................... u 10 21 1 10 10 4 327
Kellokosken sairaala......... 97 29 126 — 38 88 33 464
Halikon piirisairaala......... — 9 9 6 — 3 815
Pitkäniemen sairaala......... 10 19 29 — 18 11 3 910
Y h teen sä  —  Summa —  Total 458 317 775 68 240 467 170 912
\
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82. Mielisairaaloihin otettujen potilaiden sairaudenmuoto. 
Pit sinnessjukhus intagna patienters sjukdomsform.
Type of disease of patients admitted to mental hospitals.
N o T a u t i
S ju k d o m
Disease
M
M
M
N
K v .
F
Y h t .
S u m m a
Total
N o T a u ti
S ju k d o m
Disease
M
M
M
N
K v .
F
Y h t .
S u m m a
Total
010 Tub.meningum et systematis 320 Constitutio psychopathica 311 197 508
nervosi centralis............ 3 _ 3 321 15 21 36
020 2 2 322 246 ‘  7 253
021 »  recens .................. — i i 323 Abusus alius venenorum,
023 » cardiovascular.alia. — i i medicamentorum......... 55 35 90
024 Tabes dorsalis................... 4 5 9 324 Habitus abnormis infantum 35 11 46
025 49 11 60 325 20 10 30
026 Syphilis alia cerebri et me- 325.0 Idiotia .......................... 12 12
14 12 26 325.1 82 73 155
082 3 8 11 325.2 62 75 137
083 » »  »  cum. 325.3 Deficientia intelligentiae . 12 6 18
sequelis ......................... 8 8 16 325.4 Mongolismus.................. -- - 1 1
193 Neoplasma malignum cere- 325.5 Oligophreniae aliae........ 2 1 3
bri, medullae spinalis, sys- 326 Casus characteris, habitus,
tem. nervosi peripherici .. 23 21 44 intelligentiae abnormis
223 Neoplasmata benigna cerebri alii, s. non definiti......... 35 11 46
et partium aliarum sys- 330 Haemorrhagia subarachnoi-
14 8 22 dalis........... 7 7 14
224 Neoplasmata benigna glan- 331 9 cerebri....... 13 - 9 22
dularum endocrinarum .. — 3 3 332 Embolia, thrombosis cerebri 17 13 30
237 Neoplasmata non definita 333 Spasmus arteriarum cerebri 1 — 1
eneephali, medullae spina- 334 Morbi vasorum cerebri et
lis, system, nervosi peri- medullae spinalis alii s.
5 6 11 male definiti.................. 25 25 50
252 Thyreotoxicosis ................ 1 1 340 Meningitis (non tuberculosa,
253 Myxoedema, cretinismus .. — 1 1 non meningococcica) . . . . 6 3 9
260 Diabetes mellitus ............ 2 1 3 343 Encephalitis, encephalomye-
271 Morbi glandularum para- litis, myelitis, acuta infec-
thyreoidearum .............. — 1 1 tiosa excepta.................. 32 27 59
277 Laesio endocrina polyglan- 344 Sequelae post abscessum s.
dularis .......................... — 2 2 post infectionem intracra-
300 Schizophrenia................ ‘ . 1 852 2 138 3 990 nialem .......................... 1 1 2
301 Psychosis manico-depressiva 240 296 536 345 Sclerosis disseminata, mul-
302 » ex involutione . .. 70 298 368 tiplex............................ 17 27 44
303 Paranoia et status paranoi- 350 Paralysis agitans .............. 5 4 9
des ................................ 90 51 141 351 9 cerebralis spastica
304 Psychosis senilis ................ 60 158 218 infantilis 1 4 5
305 » praesenilis ......... 48 135 183 352 9 » alia . . . . 7 3 10
306 » cum arteriosclerosi 353 Epilepsia cryptogenetica .. 112 89 201
cerebri .......................... 95 102 197 355 Morbi celebri alii................ 21 8 29
307 Psychosis alcoholica........... 170 12 182 6 8 8 .1 Psychosis puerperarum . . . . — . 7 7
308 9 e causa alia indi- 780 Symptomata systematis ner-
cahili ............................ 105 93 198 vosi, organorum sensus .. 45 20 65
309 Psychoses aliae s. non defini- 781 Symptomata alia systematis
tae ................................ 50 60 110 nervosi et organorum sen-
310 Reactio angoris. Sympto- sus ................................ 7- 1 8
mata somatica non 790 Nervositas et debilitas . . . . — 1 1
indicata................ 55 70 125 793 Observationes et explora-
311 » hysterica. Reactio tiones, cura medica non
angoris non indicata 46 123 169 necessaria ..................... 32 18 - 50
132 » phobica................ 13 25 38 852 Concussio, commotio cerebri 11 5 16
313 » obsessiva-compul- 853 Contusio cerebri................ 32 3 35
siva ..................... 16 32 48 856 Laesiones aliae non definitae
314 » neurotico-depres- capitis .......................... 15 3 18
siva ..................... 249 386 635 970 Veneficium morphini eiusque
315 Psychoneurosis cum sympto- derivati........... — 1 1
matibus systematis circu- 971 9 acidi barbiturici
lationis.......................... 35 2 2 57 eiusque derivati 6 5 11
316 Psychoneurosis cum sympto- 974 9 analgetici, narco-
matibus systematis dige- t ic i .................. — 1 1
stionis .......................... 3 4 7 977 9 atropini, bella-
317 Psychoneurosis cum sympto- donnae, liyosci-
matibus systematis orga- nae, scopolamini 1 — 1
norum aliorum ............ 16 18 34 169 Alii morbi......................... 123 87 210
318 Casus psychoneurotici: typi
alii, mixti, non definiti .. 120 147 267 Yhteensä — Summa — Total 4 883 5 081 9 964
7 6 3 3 4 — 57
33. Taltion sairaaloiden käyttötalousmenot. 
Driftkostnader för statens sjukhus.
Operations costs of State hospitals.
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Menot — Kostnader — Costs Tulot —  Inkomster — Income Nettomenot
sairaala­
toiminnasta
Netto-
kostnader för 
sjukhusdriftcn 
N et costs of 
hospital 
operation
Nettovoitto ( + ) tai -tappio 
(—) poli­
klinikka- 
toiminnasta 
Nettovinst ( + ) I. -förlust (—) 
av poliklinik- 
driften
N et Surplus{ -1-) 
or Deficit (— ) 
of out-paiient 
department 
operation
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Sjukhus
Hospital
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driften 
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patient 
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operation
Yhteensä
Summa
Totot
sairaala­
toiminnasta 
fr&n sjukhus- 
driften 
of hospital 
operation
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klinikka-
toimin-
nasta
fr&n poli-
klinik-
driften
of out-
patient
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operation
Yhteensä
Summa
Total
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Helsingin yl. sair. 
— Alim, sjukh. 
i Helsingfors .. 1632 1 201 669 406 14 781 568 1 216 450 974 266 907 413 8 003 583 !)274 910 996 934 761993 — 6 777 985 22.2
Pesuiaitos —
Tvättinrättning — 34 793 841 — 34 793 841 254 565 — 254 565 34 539 276 — 0.7
Läänin sairaalat—
Länssjukhus .. 1813 899 175 851 12 049 723 911 225 574 283 883 881 8 397 920 2) 292 281 801 615 291 970 — 3 651 803 31.6
Turku — Abo .. 575 306 118 790 5 448 564 311 567 354 118 844 447 4 001 305 »)122 845 752 187 274 343 — 1 447 259 38.8
Hämeenlinna ... 120 60 621 646 669 900 61 291 546 16 113 495 396 940 16 510 435 44 508 151 — 272 960 26.5
Mikkeli ............. 190 83 733 113 805 000 84 538 113 23 180 453 889 085 24 069 538 60 552 660 + 84 085 27.7
Kuopio ............. 203 94 533 240 1 754 076 96 287 316 25 919 919 855 480 26 775 399 68 613 321 — 898 596 27.4
Vaasa — Vasa .. 225 110 027 014 1872 183 111 899 197 29 859 225 1 107 275 30 966 500 80 167 789 — 764 908 27.5
Oulu.................. 380 186 680 174 1 500 000 188 180 174 55 705 712 780 525 4)56 486 237 130 974 462 — 719 475 29.8
Lappi................ 120 57 461 874 — 57 461 874 14 260 630 367 310 14 627 940 43 201 244 +  367 310 24.8
Yleiset sairaalat— 
AUmänna sjuk­
hus . ............ 880 425 096 038 1871574 426 967 612 127 533 319 2 159 974 6) 129 693 293 297 562 719 +  288 400 30.0
Kajaani............ 100 49 047 432 73 190 49 120 622 10 807 793 193 445 11 001 238 38 239 639 +  120 255 22.0
Kem i................ 120 65 707 267 96 919 65 804 186 15 610 052 587 440 16 197 492 50 097 215 +  490 521 23.7
Kotka .............. 105 49 256 595 — 49 256 595 11 632 160 124 380 11756 540 37 624 435 +  124 380 23.7
Kunnes............ 40 17 704 905 63 654 17 768 559 4 811146 76 075 4 887 221 12 893 759 +  12 421 27.2
Pori .................. 275 128 766 270 847 850 129 614 120 52 686 727 855 825 5)53 542 552 76 079 543 +  7 975 41.0
Tampere........... 175 81 007 977 789 961 81 797 938 25 161 251 143 095 25 304 346 55 846 726 — 646 866 31.1
Tornio .............. 66 33 605 592 — 33 605 592 6 824 190 179 714 7 003 904 26 781 402 +  179 714 20.3
Jyväskylän inva- 
liidisairaala — 
Invalidsjukhu- 
set i Jyväskylä. 40 17 316 421 17 316 421 1 541 422 10 200 1 551622 15 774 999 +  10 200 9.0
Keskussairaalat— 
Centralsjukhus 1283 679 462 177 9 127 263 688 589 440 229 601187 5 196 210 «)234 797 397
m
449 860 990 — 3 931 053 33.8
Pohjois-Karjala . 381 205 902 496 3 144 175 209 046 671 94118 911 1 943 720 7)96 062 631 111 783 585 — 1 200 455 45.7
Keski-Suomi. . . . 340 212 868 084 2 019 118 214 887 202 84 403 070 2 288 835 8)86 691 905 128 465 014 +  269 717 39.6
Savonlinna....... 238 110 550 469 1 929 822 112 480 291 24 786 276 260 505 25 046 781 85 764 193 — 1669 317 22.4
Etelä-Saimaa . . . 324 150 141128 2 034 148 152 175 276 26 292 930 703 150 26 996 080 123 848 198 — 1 330 998 17.5
Salpausselän pa­
rantola — Sal­
pausselkä sana­
torium ........... 112 36 735 767 36 735 767 8 069 770 8 069 770 28 665 997 22.0
Mielisairaalat —
Sinnessjukhus . 770 299 651 419 380 920 300 032 339 45 666 374 74 300 45 740 674 253 985 045 — 306 620 15-2
Lapinlahti — 
Lappvik......... 180 99 921 074 380 920 100 301 994 17 826 929 74 300 17 901 229 82 094 145 — 306 620 17.8
Kiuvanniemi. . . . 430 126 629 474 — 126 629 474 17 783 288 — 17 783 288 108 846 186 — 14.0
Mustasaari — 
Korsholm . . . . 108 60 007 727 60 007 727 6 969 907 6 969 907 53 037 820 11.6
Seili — Sjählö . . . 52 13 093 144 — 13 093 144 3 086 250 — 3 086 250 10 006 894 — 23.6
Kätilöopisto — 
Barnmorskein- 
stitut ............. 90 90 494 494 90 494 494 15 458 385 15 458 385 75 036109 17.1
Yht. — Summa —
Total ............. 0 620 3 684 395 414 38 211 048 3 722 606 462 978 916 316 23 842 187 1002 758 503 2 705 479 098 -1 4  368 861 26.6
’ )  T ä h ä n  s i s ä l t y y  H e ls in g in  k a u p .  m a k s a m a  o s u u s . —  A v  H e ls in g fo r s  s t a d  in b e ta ld  a n d e l  in b e r ä k n a d  
*) T ä h ä n  s is ä lt y y  k u n t ie n  m a k s a m ia  o s u u k s ia .  —  A v  k o m m u n e r n a  in b e t a ld a  a n d e la r  in b e r ä k n a d  
*) » »  » » > —  » * * » *
4)  » ' »  » » » —  » » » » »
•) » » t  * » —  » > » * *
• )  » » »  » * —  * > * * *
’ )  » » » *  » —  » > » » »
*) » » » > » —  * » * » »
62  8 6 8  4 6 6  m k . 
51 9 8 0  6 6 3  > 
43  4 0 0  8 8 2  *
8 579  781  * 
19 0 6 2  1 3 6  *
85  758  291  » 
48  526  2 9 7  *
3 7  231  9 9 4  *
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34. Valtion sairaaloiden käyttötalousmenot hoitopäivää kohden ja ruoanpitomenot ravintopäivää kohden. 
Driftkostnader för statens sjukhus per vârddag och kosthftllningskostnader per kostdag.
Operations costs of State hospitals per hospital day and daily costs of provisions per person fed.
Menot hoitopäivää kohden —  Utgifter per vârddag —  Costs per hospital day
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1955
Helsingin yl. sair. —  A llm .
sjukh. i Helsingfors . . . . 1 6 1 3 63 296 251 18 180 34 74 25 2 554 1 9 8 7 160 35 995
Pesuiaitos —  Tvättinrättning !)15 l — — — 7 0.0 2 — 25 25 — —
Lääninsair. —  Länssjukhus 90« 35 153 170 8 129 21 34 14 1 4 6 4 1 0 0 2 111 17 279
Turku —  Ä bo................... 857 32 164 207 9 132 24 40 25 1490 912 121 16 400
Hämeenlinna ................... 1015 42 142 129 6 162 18 31 14 1559 1 144 106 16 536
Mikkeli.............................. 829 36 170 126 6 90 20 29 11 1 317 953 115 19 316
Kuopio.............................. 966 36 137 119 8 115 16 30 13 1440 1 045 100 17 070
Vaasa —  Vasa................... 842 10 140 164 6 170 20 39 11 1402 1 021 103 19 595
Oulu................................. 937 40 142 173 7 116 21 30 — 1466 1 029 104 17 888
Lappi............................... 1 015 72 172 173 7 137 22 27 22 1647 1238 121 15 194
Yleiset sairaalat —  Allmänna
sjukhus ................................... 900 44 153 167 6 124 18 50 5 1 4 6 7 1 0 2 7 114 17 891
Kajaani............................ 961 48 150 109 6 105 21 40 6 1 446 1 128 106 24173
Kemi ............................... 1099 53 137 108 6 128 18 40 2 1591 1 213 97 17 687
Kotka ........................................... 847 41 241 191 6 57 13 173 7 ' 1576 1 204 189 19 121
Nurmes ............................ 908 47 167 145 6 78 15 26 — 1392 1014 115 13 919
Pori ................................. 839 42 123 198 7 170 21 36 10 1 446 854 93 17 380
Tampere ...................................... 745 30 153 204 5 97 17 29 — 1 280 882 119 15 978
Tornio .............................. 1 257 76 179 96 8 165 19 35 Ö 1 840 1 466 129 19 897
Jyväskylän invaliidisairaala 
—  Invalidsjukhuset i Jy­
väskylä ..................................... 2 922 7 389 223 39 505 129 262 4 476 4 075 193 157 422
Keskussairaalat —  Central-
sjukhus ................................... 1 4 2 2 38 205 226 9 237 30 64 12 2 243 1 4 8 5 136 26 478
Pohjois-Karjala ................ 1365 33 204 195 7 242 31 54 16 2 147 1 165 129 24 486
Keski-Suomi..................... 1285 56 187 212 10 202 30 61 6 2 049 1 237 121 24 328
Savonlinna ....................... 1415 31 212 178 8 213 25 56 — 2 138 1 659 124 26 359
Etelä-Saimaa ................... 1813 20 237 364 10 320 31 96 26 2 917 2 406 122 34 852
Salpausselän parantola —
959Salpausselkä sanatorium . 631 28 142 23 2 97 19 13 4 748 96 272  117
Mielisair. —  Sinnessjukhus . 849 40 149 30 2 141 19 24 1 1 2 5 5 1 0 6 4 103 126 917
Lapinlahti — Lappvik . . . . 1136 65 189 92 7 163 30 30 6 1 718 1412 113 59 441
Niuvanniemi..................... 705 25 132 10 1 145 12 23 — 1053 905 99 265 471
Mustasaari — Korsholm .. 1070 54 145 10 — 132 25 21 — 1457 1287 97 400 052
Seili — Sjählö................... 407 24 143 4 0.0 76 16 12 — 682 521 109 247 040
Kätilöopisto —  Barnmorske-
in stitu t.......................... 1 6 1 9 91 574 198 17 173 48 161 — 2 881 2 389 167 24 998
Yhteensä —  Summa —  To tai 1 1 6 3 45 201 178 10 164 26 52 13 1 8 5 2 1 3 6 0 118 2 6 1 1 8
1954 828 36 187 133 7 132 20 45 12 1400 967 126 21 779
1953 793 36 182 125 8 140 20 44 10 1358 951 122 22 180
1952 751 35 178 120 7 150 18 37 10 1306 922 120 21431
1951 723 31 159 115 6 120 18 35 8 1215 852 106 19 282
*) Menot laskettu pestyä kuivapyykkikiloa kohden —  Utgifter räknade pâ 1 kg tvättad torrtvätt.
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35. Tuberkuloosikcskusparantoloiden ja keskusmiclisairaaloiden käyttötalousmenot. 
Driftkostnader för tuberkuloscentralsanatorier och ccntralsinnessjukhus.
O p era tion s costs o f  cen tra l tuberculosis sanatoria  and cen tral m ental hospitals.
1955
Helsingin kaup. — Helsing­
fors stads ........................ 606 185 61 106 71 5 12 98 9 68 1 221
Turun kaup. — Äbo stads .. 643 114 45 95 41 47 18 — 35 3 — 51 — 1092
Tampereen kaup................. 556 181 34 105 26 6 21 — 49 — — 180 *— 1158
Kiljava............................... 346 162 43 86 81 7 14 4 27 4 1 — — 775
Mjölbollstad ..................... 335 175 53 65 66 7 16 — 28 7 1 — — 753
fVarsinais-Suomi.............. 318 138 50 80 81 11 20 — 30 8 10 — — 746
[Kalevanniemi.................. 523 134 12 54 49 8 7 7 77 3 — — — 874
Satakunta......................... 307 181 65 80 121 10 26 4 32 5 22 — — 853
Ahvenisto ......................... 320 182 32 93 54 9 13 — 29 6 — — — 738
Keski-Häme ...................... 326 155 37 71 58 6 18 1 29 5 0.0 — — 706
fTiuruniemi ...................... 272 131 32 56 53 14 10 — 20 4 — — 1 593
\ Kuusankoski.................... 435 154 37 62 115 13 5 — 39 — — 6 — 866
Tarinaharju....................... 313 159 74 75 104 7 24 — 26 6 7 — 12 807
Kontioniemi ..................... 318 152 37 99 104 9 21 ■-- 25 5 4 — 10 784
Keski-Suomi..................... 321 172 65 79 97 10 . 21 3 27 6 1 — — 802
Härmä............................... 343 156 49 98 65 6 21 — 37 7 2 — 0.0 784
/Östanlid........................... 367 158 48 93 61 7 18 — 26 8 1 — — 787
|Högäsen........................... 387 162 46 92 38 9 18 — 35 5 0.0 — — 792
Oulainen ........................... 293 133 38 85 7 5 16 — 28 5 43 — — 653
Päivärinne......................... 340 173 51 109 110 6 24 — 35 8 6 — — 862
Muurola............................. 427 145 57 113 58 11 20 — 33 10 23 — — 897
Yhteensä —  Summa —  Total 366 162 50 86 75 9 18 1 36 6 7 11 1 828
1954 338 170 44 85 75 9 17 1 33 5 6 11 0 . 0 794
1953 326 169 45 85 85 9 18 1 30 5 5 11 1 790
1952 306 162 39 94 75 8 18 1 27 5 5 10 — 750
1951 294 141 38 67 67 8 12 1 25 4 8 6 0 . 0 671
Keskusmielisairaalat —  Centralsinnessjukhus — Central mental hospitals
1955
Ekenäs.................................................................. 396 112 15 60 38 4 11 _ 36 3 1 _ — 676
Grelsby .............................................................. 535 160 26 95 63 6 17 — 51 16 — — — 969
Halikko ............................. 434 113 20 70 46 4 26 — 47 5 2 — — 767
Harjavalta ....................... 382 94 10 74 49 6 13 — 34 7 9 — — 678
Häme................................. 479 138 12 82 33 4 14 — 33 9 — — 26 830
Kellokoski......................... 472 169 27 91 68 7 21 — 45 5 18 2 — 925
Mikkeli.............................. 387 105 9 72 37 4 11 — 38 2 4 1 — 670
Oulu.................................. 433 116 25 64 48 14 11 — 31 6 0 . 0 — — 748
Paihola.............................. 436 115 11 66 29 5 13 — 31 5 32 — — 743
Rauha .............................................................. ' . 324 116 9 61 54 5 8 — 25 4 — — — 606
Seinäjoki .......................................................... 379 115 9 70 46 4 11 — 36 5 1 — — 676
Siilinjärvi.......................................................... 316 104 22 58 46 6 8 — 28 3 — — 2 593
Svenska Österbotten.................... 370 102 12 58 71 4 22 — 39 14 4 — 4 700
Tyrvää .................................................................. 338 88 3 49 42 2 11 — 35 5 — — — 573
Uusikaupunki........................................... 332 95 13 60 33 4 8 — 24 4 — — — 573
Yhteensä —  Summa —  Total 390 115 15 67 47 5 13 — 35 6 4 0.0 2 699
1954 363 123 11 66 47 5 10 _ _ 31 4 4 0 . 0 0 . 0 664
1953 347 123 8 70 59 5 9 — 29 4 6 0 . 0 0 . 0 66Q
1952 320 116 9 72 52 5 10 — 26 6 7 0 . 0 2 625
1951 309 102 7 59 45 4 10 — 24 3 7 0 . 0 0 . 0 570
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36. Lääkintöhallituksen antamat mielentilalausunnot ryhmiteltyinä tutkimuksen tuloksen mukaan.
Av medicinalstyrelsen avgivna utlâtanden angäende sinnesbeskaffenhet efter undersökningens résultat.
Reports by State Medical Board concerning mental condition of patients examined, according to result of examination.
1953 1 95 4 1955
L ä ä k in t ö h a l l i - L ä ä k ä r in  la u s u n to - L ä ä k i n t ö h a l l i t u s L ä ä k ä r in  la u s u n to - L ä ä k in t ö h a l l i t u k - L ä ä k ä r in  la u s u n t o -
t u k s e n  la u s u n to  
M e d ic in a ls ty r e l-
e h d o tu s
L ä k a re n s  fö r s la g
se n  la u s u n to  
M e d ic in a ls ty r e l-
e h d o t u s
L ä k a re n s fö rs la g
s e n  la u s u n t o  
M e d ic in a ls ty r e l-
e h d o t u s
L ä k a r e n s  f ö r s la g
sen s u t lâ t a n d e t il l  u t lä ta n d e sen s u t lâ t a n d e t i l l  u t lâ ta n d e sen s u t lâ ta n d e t i l l  u t lä t a n d e
Statement of State P h ysician 1 s pro Statement of State P h ysician ’s pro- Statement of State P h ysicia n ’s pro-
M edical Board posal for statement M edical Board posal for statement M edical Board posal for statement
M ie h iä N a is ia M ie h iä N a is ia M ie h iä N a is ia M ie h iä N a is ia M ie h iä N a is ia M ie h iä N a is ia
M a n K v in n o r M än K v in n o r M ä n K v in n o r M ä n K v in n o r M än K v in n o r M ä n K v in n o r
M a les Fem ales M ales Fem ales M a les Fem ales M ales Fem ales M ales Fem ales M a les Fem ales
Ymmärrystä vailla 
olevia — I avsak- 
nad av förständet 
— Totally incompe- 
tent..................... 25 7 26 7 25 3 29 5 28 5 30 5
Täyttä ymmärrystä 
vailla olevia — 
I avsaknad av för- 
ständets fulla bruk 
— Partially incom- 
petent................. 40 12 52 12 41 14 43 13 55 8 55 8
Täydessä ymmärryk­
sessä olevia — Vid 
förständets fulla 
bruk —  Mentally 
competent............ 46 2 33 2 24 5 18 4 16 • 14 ’
Irtolaisuus —• Lös- 
driveri —  Vagrancy % 1 1
Yht. —  Summa —
Total ................. 111 21 111 21 90 22 90 22 99 14 99 14
37. Kastroiminen, sterilisoiminen ja raskauden keskeyttäminen. 
Kastrering, sterilisering och avbrytande av havandeskap.
Castration, sterilization and interruption of pregnancy.
V u o s i
Á r
Year
K a s tro im in e n
K a stre r in g
Castration
S te r ilis o im in e n
S te r ilise r in g
Sterilization
R a s k a u d e n  k e s k e y t tä m in e n  
A v b r y t a n d e  a v  h a v a n d e s k a p  
Interruption of pregnancy
E s ity k s iä
F r a m -
stä ll-
n in g a r
Petitions
K a s tr o ita v a k s i  m ä ä r ä t ty  
K a s tr e r in g  fö ro r d n a d  
Castration ordered
L ä ä k in t ö ­
h a l l i t u k ­
se lle  jä t e t t y  
e s ity k s iä  
T i l i  m e d .-  
s t y r .  in -  
lä m n a d e  
fra m s tä ll -  
n in g a r  
Petitions to 
State 
M edical 
Board
N iis tä  
D ä r a v  
O f which
L ä ä k in t ö ­
h a ll itu k ­
se lle  jä t e t t y  
a n o m u k sia  
T ili  m e d .-  
s ty r .  in - 
lä m n a d e  
a n s ö k - 
n in g a r  
Petitions to 
State 
M edical 
Board
N iis tä  
D ä r a v  
O f which
Y h te e n s ä
S u m m a
Total
N iis tä  
D ä r a v  
O f which
H y v ä k s y t t y
G o d k ä n d
Submitted
H y lä t t y
A v s la g e n
Rejected
H y v ä k ­
s y t t y
G o d k ä n d
Submitted
M ä ä r ä t ty  
s a m a lla  
s te r il is o i ­
ta v a k s i  
I  s a m b a n d  
m e d  s t e r i l i ­
s e r in g  
Combined  
with, 
abortion
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U tfö r d a
Induced
M ie h iä
M ä n
M ales
N a is ia
K v in ­
n o r
F em a ­
les
M ieh iä
M än
M ales
N a isia
K v in ­
n o r
Fem a­
les
1951............ 126 26 15 n 189 15 152 2 20 250 126 79
1952 ............ 184 38 18 20 172 17 141 2 12 238 140 92
1953 ............ 168 51 29 21 203 28 160 3 12 307 193 116
1954 ............ 179 50 29 18 257 34 201 2 20 335 211 152
1955 ............ 132 24 7 14 298 39 245 4 10 270 173 114
88. Suoritetut stcrilisoimiset, 
Utförda steriliseringar.
Sterilizations induced.
54
V u o s i
A r
Y ea r
L ä ä k in t ö h a l l i t u k s e n  p ä ä tö k s e n  p e r u s te e lla  
E n l ig t  m e d ic in a ls t y r e ls e n s  b e s lu t  
A uthorization  of the State M edical Board
K a h d e n  lä ä k ä r in  lu v a lla  
M e d  tillst& n d  a v  tv ä  lä k a re  
Authorization of two physicians
H ä t ä ­
ta p a u k s ia
N ö d fa l l
Em ergency
Y h te e n s ä
S u m m a
Total
M ie h iä
M ä n
M a les
X a is ia
K v in n o r
Fem ales
Y h te e n s ä
S u m m a
Total
M ie h iä
M ä n
M a les
X a is ia
K v in n o r
Fem ales
Y h te e n s ä
S u m m a
Total
I lm a n  ra s ­
k a u d e n  
k e s k e y t t ä ­
m is t ä  
U ta n  a v -  
b r y t a n d e  
a v  h a v a n -  
d e s k a p  
W ith ou t  
abortion
R a s k a u d e n  
k e s k e y t t ä ­
m ise n  
y h t e y d e s s ä  
M e d  a b o r t  
W ith  inter-
ruption  of 
pregnancy
I lm a n  ra s ­
k a u d e n  
k e s k e y t t ä ­
m is tä  
U ta n  a v -  
b r y ta n d e  
a v  h a v a n - 
d e s k a p  
W ithout 
abortion
R a s k a u d e n  
k e s k e y t t ä ­
m ise n  
y h t e y d e s s ä  
M e d  a b o r t  
W ith  inter­
ruption  of 
pregnancy
1951............ 9 129 73 2 1 1 1 46 522 569 1 781
1952 ............ 1 0 138 84 232 — 140 637 777 7 1016
1953 ............ 2 0 131 97 248 — 117 696 813 3 1064
1954 ............ 2 1 136 178 335 — 144 589 733 1 1069
1955 ............ 9 94 119 2 2 2 — 150 864 1014 — 1236
89. Suoritetut lainmukaiset raskauden keskeyttämiset. 
Utförda lcgala aborter.
Abortions induced for medical or legal indications.
Kotipaikka — Hemort —
Domieile
Uudenmaan 1. — Nylands 1. 
Turun-Porin 1. — Äbo-
B:borgs 1..........................
Ahvenanmaa — Aland 
Hämeen 1. — Tavastehus 1. 
Kymen 1. •— Kymmene 1. .. 
Mikkelin 1. — S:t Michels 1.
Kuopion 1. — Kuopio 1........
Vaasan 1. — Vasa 1............
Oulun 1. — Uleäborgs 1. .. 
Lapin 1. — Lapplands 1. .. 
Ulkomaat — Utlandet — 
Aliens.............................
Yhteensä — Summa —
Total...............................
Helsinki — Helsingfors
Turku — A bo ....................
Tampere — Tammerfors ..
1 9 5 4 1 9 5 5
L u k u 10 0 0 0 L u k u 10 0 0 0
A n ta l n a is ta A n ta l n a is ta
Number k o h d e n Number k o h d e n 1954 1 95 5
P& 10 0 0 0 P â  10 0 0 0
k v in n o r k v in n o r
Per 10 000 P er 10 000
females females
Keskeytyksen péruste —  Indikation
Indication:
1 382 34.6 1363 33.4 Sairaus, ruumiinvamma tai heikkous-
tila — Sjukdom, kroppslyte elier
544 16.0 561 16.5 svaghetstillständ —  Illness, infir-
15 13.1 8 7.0 mity or weakness............................ 3 493 3 488
595 19.3 558 17.9 Alaikäisyys—Minderärighet—Mtnorih/ 9 20
308 18.4 347 20.6 Rikoslaissa mainitut olosuhteet —
139 11.1 153 12.2 1 strafflagen nämnda omständigheter
205 8.3 215 8.8 — Circumstances prescribed in cri-
259 8.0 235 7.3 minai law ....................................... — 4
164 8.6 137 7.1 Lääkintöhallituksen päätös — Medici-
87 9.8 80 8.9 nalstyrelsens beslut —  Authorizatmi
of the State Medical Board...................... 184 143
1 2 Hätätapaus —  Nödfall —  Emergency 13 4
a £ûû a fino Siviilisääty — Givilständ— Marital statusJIV.U Naimisissa —  Gifta —  Married......... 3137 3 088
Naimaton —  Ogifta —  Single............ 440 431
923 40.6 928 40.1 Leski — Änkor —  Widowed.............. 38 60
119 19.7 145 23.5 Eronnut — Fränskilda —  Divorced . . 69 69
102 16.8 90 14.5 Kihloissa — Förlovade —  Fiancées . . . 15 11
55
40. Oikeuslääkeopilliset ruumiinavaukset ja -tarkastukset. 
Rättsmedicinska obduktioner och likbesiktningar.
Medico-legal autopsies and inspections after death.
K u olem an syy —- D ödsorsak —  Causa mortis
Sik iöt ja  vastasyntyneet 
F oster o ch  n y föd d a  
Fetu s et neonati
»
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Täydellinen ruumiinavaus —
Fullständig obduktion
715U u d e n m a a n  —  N y la n d s  . . 152 19 179 342 20 — 2 i — — —
T u r u n -P o r in  —  Ä b o - B :b o r g s 26 6 32 27 10 — 3 — — i i 106
A h v e n a n m a a  —  A la n d  . . . . — 1 1 — — — — — — — — 2
H ä m e e n  —  T a v a s te h u s  . . . . 44 11 36 52 20 2 1 2 i i — 170
K y m e n  —  K y m m e n e  . . . . . . 15 - 9 40 27 6 1 — — — — 98
M ik k e lin  —  S :t  M ic h e ls  . . . . 1 2 5 2 — ■--- - — — i i — 12
K u o p io n  —  K u o p io  .............. 6 8 25 26 4 — — 2 — — — 71
V a a s a n  —  V a s a ......................... 20 14 35 34 10 1 1 1 — i 2 119
O u lu n  —  U le ä b o r g s  .............. 18 7 40 20 6 — — 3 2 — 1 97
L a p in  —  L a p p l a n d s .............. — — 1 — — — — — — — 1 2
Yhteensä — Summa —  Total 282 77 394 53« 7 6 4 7 9 4 4 5 1 392
H e ls in k i  —  H e ls in g fo r s  . . . . 123 14 145 306 16 — 1 1 '—" — — 606
Kuolemansyyn toteamusruu- 
miinavaus — Obduktion 
för fastställande av döds-
orsaken
U u d e n m a a n  —  N y la n d s  . . 2 _ 5 3 _ — — — — — i 11
Turun-Porin —  Äbo-B:borgs 12 5 24 55 3 — — — » ---- — — 99
Ahvenanmaa —  Aland . . . . — — — — — — — — — — — —
Hämeen —  Tavastehus . . . . — — 7 4 — — — — — — — 11
Kymen— Kymmene .............. — — 2 4 — — — — — — — 6
Mikkelin —  S : t  Michels . . . . 3 2 10 15 1 — — — — — — 31
Kuopion —  Kuopio .............. — — — — — — — — — — — —
Vaasan — Vasa................ — 2 — — — ’— * — — — — — 2
Oulun — Uleäborgs ......... 7 — 3 4 2 — — — - -- - — — 16
Lapin — Lapplands......... 2 4 10 27 — — — — — — — 43
Yhteensä — Summa —  Total 2 6 1 3 61 1 1 2 6 — — — “ — 1 2 1 9
Helsinki — Helsingfors . . . . 1 — 4 1 — — — — 6
Ulkonainen ruumiintarkas­
tus — Yttre likbesiktning
n 16Uudenmaan — Nylands .. 2 — 2 1 — — — — — — —
Turun-Porin —  Abo-B:borgs 24 1 27 11 — — — — ----. ---- ' — 1 6 4
Ahvenanmaa —  Aland . . . . 2 — — — — — — — — — — — 2
Hämeen —  Tavastehus . . . . 4 1 3 3 — — — — — - -- - — — 11
Kymen —  Kymmene......... 11 — 19 5 — — — — — — — — 35
Mikkelin —  S:t Michels . . . . 2 — 3 7 — — ' -- — — ___ 1 13
Kuopion — Kuopio ......... 10 — 4 7 1 — — — — — 3 25
Vaasan — Vasa................ 8 1 5 1 — - - - — •-- 1 1 2 19
Oulun — Uleäborgs ......... 13 — 4 2 — — — — 1 • — i 21
Lapin — Lapplands......... 8 3 4 1 — — — — — — — 16
Yhteensä — Summa — Total 8 4 6 71 3 8 1 — — — — 2 1 1 9 2 2 2
Helsinki — Helsingfors . . . . — — 2 — — — — — — — — . — 2
Kaikkiaan — Inalles — In ali 392 96 5 2 6 6 8 0 83 4 7 9 4 6 7 19 1 833
